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Introdução: Os asbestos são minerais compostos por fibras naturais que foram muito 
utilizados na indústria devido suas propriedades físico-químicas que lhe garantem a 
exposição às altas temperaturas sem sofrer alteração. Existem dois tipos de fibras 
sendo que somente as serpentinas (crisotila) ainda são extraídas e comercializadas 
em alguns países. Contudo, se por um lado, as serpentinas trouxeram facilidades 
para a civilização, por outro, geraram dilemas conflituosos acerca de sua toxicidade 
no ambiente e na saúde das pessoas. Objetivo: Buscar evidências na literatura 
científica sobre a mortalidade por câncer entre a população adulta e idosa que foram 
submetidas à exposição cumulativa aos asbestos crisotila no ambiente ocupacional, 
paraocupacional ou ambiental. Metodologia: Trata-se de uma revisão sistemática de 
literatura. Para tanto, utilizaram-se os critérios de revisão sistemática estabelecidos 
pelo Instituto Joanna Briggs para identificar o nível de evidência – prognóstico; 
assim, os estudos do tipo coorte sem limite de data, nos idiomas português, inglês, 
alemão, espanhol e italiano, foram exclusivamente analisados. As bases de dados 
para a averiguação dos estudos foram a Medline/Pubmed, Cinahl, ScienceDirect, 
Scielo, Web of Science, The Cochrane Library, Lilacs e Scopus. Resultados: O 
protocolo desta revisão sitemática foi submetido ao PROSPERO sob número de 
registro CRD 42018095749. Recuperados 1643 artigos que após a análise inicial, 
resultou em 139 artigos. Destes, quatro foram selecionados para identificar a relação 
entre a mortalidade por câncer e a exposição ao crisotila puro. Devido à 
heterogeneidade das informações, não foi possível estabelecer a metanálise, 
portanto, procedeu-se à síntese narrativa dos dados. Discussão: Os estudos de 
coorte apresentaram fragilidades metodológicas que impossibilitaram estabelecer o 
nível de evidência de que a mortalidade por câncer está aumentada na população 
exposta ao crisotila. Porém, ainda que a evidência científica não tenha sido definida 
com esta revisão sistemática, destaca-se que há indícios de que tal hipótese possa 
ser verdadeira. Considerações: Ressaltamos sobre a importância dos estudos de 
coorte seguirem rigorosamente as diretrizes de qualidade para descrever as 
informações necessárias que viabilizem ao leitor avaliar o estudo e utilizar os dados 
de forma confiável. Recomendamos maiores investimentos em pesquisas na área, 
com descrição metodológica rigorosa e detalhada do estado vital dos participantes, 
concentração e natureza das fibras inaladas, tempo de exposição com especificação 
em horas por dia, local da exposição, diagnóstico confirmado e notificado 
compulsoriamente em sistemas competentes nos países de origem, e medidas de 
prevenção de fatores de confusão para que se estabeleça o crisotila puro como nexo 
causal do aumento de mortalidade por câncer. Todavia, enquanto não se 
estabelecer a evidência, é imprescindível que haja esforços no sentido de 
administrar recursos para a prevenção e o tratamento das doenças relacionadas aos 
asbestos. 
 
Palavras-chave: Asbestos Serpentinas. Mortalidade. Revisão Sistemática. Saúde do 
Trabalhador. Enfermagem.   
ABSTRACT 
 
Introduction: Asbestos are minerals composed of natural fibers that have been widely 
used in the industry due to their physicochemical properties that guarantee exposure 
to high temperatures without alteration. There are two types of fibers and only the 
serpentines (chrysotile) are still extracted and marketed in some countries. However, 
while on the one hand serpentines have brought facilities for civilization, on the other, 
they have generated conflicting dilemmas about their toxicity to the environment and 
people's health. Objective: To find evidence in the scientific literature on cancer 
mortality among the adult and elderly population that were submitted to cumulative 
exposure to asbestos chrysotile in the occupational, para-occupational or 
environmental environment. Methodology: This is a systematic literature review. To 
do so, the systematic review criteria established by the Joanna Briggs Institute were 
used to identify the level of evidence - prognosis; therefore, the cohort studies with 
no date limit in the Portuguese, English, German, Spanish and Italian languages 
were exclusively analyzed. The databases for the investigation of the studies were 
Medline / Pubmed, Cinahl, ScienceDirect, Scielo, Web of Science, The Cochrane 
Library, Lilacs and Scopus. Results: The protocol of this sitematic review was 
submitted to PROSPERO under registration number CRD 42018095749. Recovered 
1643 articles that after the initial analysis, resulted in 139 articles. Of these, four were 
selected to identify the relationship between cancer mortality and exposure to pure 
chrysotile. Due to the heterogeneity of the information, it was not possible to 
establish the meta-analysis, therefore, the narrative synthesis of the data was done. 
Discussion: Cohort studies showed methodological weaknesses that made it 
impossible to establish the level of evidence that cancer mortality is increased in the 
population exposed to chrysotile. However, although the scientific evidence has not 
been defined with this systematic review, it is emphasized that there is evidence that 
such a hypothesis may be true. Considerations: We emphasize the importance of 
cohort studies to strictly follow the quality guidelines to describe the necessary 
information that will enable the reader to evaluate the study and use the data reliably. 
We recommend greater investments in research in the area, with a detailed and 
detailed methodological description of participants' vital status, concentration and 
nature of inhaled fibers, time of exposure with specification in hours per day, location 
of exposure, diagnosis confirmed and reported compulsorily in competent systems in 
countries of origin, and measures to prevent confounding to establish pure chrysotile 
as a causal link to the increase in cancer mortality. However, as long as the evidence 
is not established, efforts must be made to administer resources for the prevention 
and treatment of asbestos-related diseases. 
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1.1 CONTEXTO E PROBLEMA 
 
O amianto (latim) ou asbestos (grego) são minerais abestiformes, dos quais 
se extraem uma fibra natural utilizada na indústria devido ao seu baixo custo de 
extração, bem como pelas suas peculiares propriedades físico-químicas que lhe 
garantem a exposição a altas temperaturas sem sofrer alteração. Desde a 
descoberta e em razão de suas qualidades, o comércio disponibilizou produtos 
industrializados contendo esta fibra como fonte de matéria prima, multiplicando 
sobremaneira o número de indivíduos que usufruem deste. (LANDRIGAN, 1999). 
Atualmente o uso do mineral está reduzido e restrito em alguns países, sendo que 
os principais destinos são para as indústrias de fibrocimento, usinas térmicas, 
empresas ferroviárias e fábricas têxteis. (DAMIRAN; FRANK, 2018, JIANG et al., 
2018) 
Entretanto, se por um lado, os asbestos trouxeram facilidades para a 
civilização, por outro, geraram dilemas conflituosos acerca de sua toxicidade no 
ambiente e na saúde das pessoas. As observações sobre os efeitos adversos da 
inalação dessas fibras sobre a saúde humana são tão antigas quanto a descoberta 
de suas qualidades. (MENDES, 2001).  
Os principais grupos de asbestos são as serpentinas (crisotila) e os anfibólios. 
(WÜNSCH FILHO et al. 2001). Ainda que haja divergências com relação à 
toxicidade, atualmente existe uma notória fonte de conhecimento de que, ambos 
grupos, produzem danos ao ser humano. O Instituto Nacional de Câncer, José de 
Alencar Gomes da Silva (INCA), e a Agência Internacional de Pesquisa sobre o 
Câncer (IARC) afirmam que as referidas fibras são agentes potencialmente 
carcinogênicos. (INCA, 2016; IARC, 2016; IARC, 2009).  
Em 1986, a Organização Mundial de Saúde divulga que na população em 
geral, os riscos de câncer de pulmão e mesotelioma atribuível aos asbestos, não 
podem ser quantificados com confiabilidade (WHO, 1986) e, portanto, alerta que não 
existe limite seguro de exposição para o risco de câncer (WHO, 1989) 
recomendando desta forma, substituir todos os tipos de fibras do mineral por 
materiais alternativos. (INCA, 2016).  
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Sob outra perspectiva, o Instituto Brasileiro de Crisotila (IBC) e outros 
proasbestos se respaldam na segurança do crisotila com estudos de biopersistência 
que mostram o baixo potencial de toxicidade. (IBC, 2016). A biopersistência, ou seja, 
a capacidade de retenção de fibras no pulmão após a inalação do pó inorgânico é 
considerada como um requisito fundamental para o desenvolvimento de doenças 
crônicas, sendo que a durabilidade, o tamanho da partícula e a deposição 
comprometem a atividade celular em eliminar os produtos de degradação para fora 
do parênquima pulmonar. (LANGER e NOLAN, 1994).  
Nesta linha, os estudos demonstram que a cinética de depuração do crisotila 
é diferente dos anfibólios, e destacam que o primeiro é rapidamente eliminado do 
pulmão (BERNSTEIN, et al., 2005; BERNSTEIN, et al., 2004; CHURG e WRIGHT, 
1994) justificando, a inocuidade deste tipo de fibra à população com repercussão na 
saúde pública.  
Muitas pesquisas têm elucidado a estreita relação do crisotila com doenças 
respiratórias e câncer. (ACENCIO 2015; MONIZ, 2012; WANG, 2012; MACIEL, 
2010; CORTEZ, 2008; CAPITANI, 1997). Outros estudos vão de encontro a esta 
afirmação e confirmam que o crisotila puro, sem contaminação por anfibólios ou em 
baixas concentrações (GOODMAN, 2014; YARBOROUGH, 2006; BERNSTEIN, 
2006) não sustentam esta relação com câncer. 
Ainda que haja várias frentes de pesquisas científicas, divulgadas pelas 
monografias da IARC, mostrando a forte associação entre a exposição aos asbestos 
e doenças, incluindo o câncer (IARC, 2016), muitos países permitem o uso da fibra. 
Entre estes países, estão a Rússia, Casaquistão, China entre outros que são 
considerados os maiores produtores, consumidores e exportadores do mineral em 
todo o mundo. (INCA, 2018, USGS, 2018, IBAS, 2018). 
Em janeiro de 2018, o anuário Mineral Commodity Summaries da United 
States Geological Survey (USGS)1 divulgou que a quantidade estimada de recursos 
minerais de crisotila totaliza mais de 200 milhões de toneladas e, em 2015, pelo 
menos 95% do asbesto importado e utilizado nos Estados Unidos era originário da 
fibra extraída no Brasil.  
                                                          
1Mineral Commodity Summaries é produzido pela United States Geological Survey que divulga as 
estatísticas e informações sobre a oferta mundial de minerais e materiais essenciais para a economia 
dos Estados Unidos, a segurança nacional e proteção do meio ambiente.  
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Com vistas a amenizar a evidente problemática das doenças relacionadas 
aos asbestos, em 1991 foi promulgada a Convenção nº 162, da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), com o Decreto nº 126 que regulamenta a utilização 
do Asbesto com Segurança. No Brasil, após anos de discussão, o Supremo Tribunal 
Federal (STF) declara, em 2017, a inconstitucionalidade ao artigo 2º da Lei federal 
9.055/1995 que permitia a extração, industrialização, comercialização e a 
distribuição do uso do crisotila no país. (BRASIL, 2018).  
Apesar disso, o problema dos efeitos da fibra está longe de se encerrado. 
Além do intervalo de tempo entre a exposição e o desenvolvimento de doenças ser 
de muitas décadas (ALGRANTI, 2015) outro fator que dificulta à obtenção de dados 
de mortalidade por câncer relacionado aos asbestos e a acurácia diagnóstica. O 
diagnóstico de doenças relacionados aos asbestos é difícil, exige profissionais 
médicos bem capacitados, respaldados por evidências de imagem, histopatológicas 
e imunohistoquímica. Essa informação adicional pode não estar disponível, 
particularmente em países em desenvolvimento, onde o acesso a recursos de saúde 
é limitado por iniqüidades sociais, possivelmente levando à subnotificação de casos. 
Com base na relação entre o consumo de amianto e o número de casos de 
mesotelioma, estima-se que a subnotificação global de casos seja aproximadamente 
de 25%. (PARK et al., 2011).  
Portanto, os efeitos das referidas fibras são uma das preocupações 
relacionadas à saúde dos trabalhadores no Brasil e no mundo.  Nesse sentido, a 
revisão sistemática se justifica pela divergência de conhecimentos sobre a 
nocividade/ inocuidade do crisotila, principalmente relacionado a seu potencial 
carcinogênico (BRUM, et al., 2016). Desta maneira a revisão sistemática torna-se 
relevante na medida em que possibilitará conhecer a participação do crisotila no 
aumento de mortalidade por câncer em pessoas que foram expostas e, incentivará 
novas pesquisas primárias que investiguem as evidências aqui encontradas.  Para 
tanto, a questão de pesquisa deste estudo é: A mortalidade por câncer em 
adultos e idosos está associada à exposição cumulativa a longo prazo ao 
asbesto crisotila puro no ambiente ocupacional, para-ocupacional ou 
ambiental? 
Este estudo faz parte do projeto Professor Visitante do Exterior (PVE) 
nº88881.062154/2014-01/ Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES) o qual, o Programa de Pós Graduação de Enfermagem da 
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Universidade Federal do Paraná (PPGENF) manteve a assessoria de um professor 
da Universidade de Milão (Itália) especialista na área de epidemiologia e de 
adoecimento de trabalhadores expostos ao amianto. Este PVE teve duração de três 
anos, com início em 2014. Neste período, foram estabelecidos alguns objetivos para 
suprir a necessidade em desenvolver ações concretas com pesquisas e estratégias 
de acompanhamento de trabalhadores e pacientes expostos aos asbestos, uma vez 
que, até 2017, o Brasil ainda permitia a manufatura e o comércio do asbesto tipo 
crisotíla. 
Como contribuição a área da Saúde do Trabalhador, a Universidade Federal 
do Paraná comprometeram-se com a divulgação de pesquisas científicas 
direcionadas ao tema e entre elas, está este estudo de Revisão Sistemática. 
Dentre os resultados, já obtidos do Projeto PVE, estão três (03) dissertações 
de mestrado, cujo foco foi descrever o perfil epidemiológico de trabalhadores com 
neoplasias brônquios pulmonares no Paraná e estimar a incidência de mesotelioma 
no Sul do Brasil; uma (01) dissertação de mestrado que avaliou a ocorrência de 
neoplasias pulmonares à sobrevida e qualidade de vida de trabalhadores e 
pacientes; um (01) estágio de pós-doutoramento que realizou a tradução e validação 
transcultural e elaboração do código fonte do Software do Instrumento do Registro 
Nacional de Mesotelioma (ReNaM)2, com autorização do Ministério da Saúde da 
Itália, tradução do manual intitulado “Linea Guida” para a implantação no Brasil. O 
referido software foi entregue ao Ministério Público e à CAPES em dezembro de 
2017. 
Estão em andamento um (01) estágio de pós-doutoramento com o objetivo de 
Sistematizar mecanismos de levantamento, registro e controle dos casos de 
doenças broncopulmonares para auxiliar na definição de políticas públicas voltadas 
à proteção do trabalhador e da comunidade, e à prevenção de novos casos; um (01) 
doutorado que caracterizará o adoecimento do trabalhador na morbidade e 
mortalidade relacionadas às neoplasias brônquios pulmonares; e um projeto de 
pesquisa, cujo objetivo é desenvolver um estudo de coorte (mortalidade) que 
                                                          
2 ReNam: O Registro Nacional de Mesotelioma é mantido pelo Instituto Nacional de Segurança e 
Saúde Ocupacional e está em vigor desde 1993 (por força de lei, desde 2002) com a missão de 
estimar a incidência de mesotelioma na Itália, investigando ocorrências de exposição aos asbestos, 
identificando qualquer possível fonte subestimada ou desconhecida de contaminação por asbestos e 
promovendo a pesquisa. (MARINACCIO et al. 2011).  
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incluirão trabalhadores de empresas de Curitiba e região metropolitana que 




1.2.1 Objetivo Geral 
 
 Buscar evidências na literatura científica sobre a mortalidade por câncer entre 
a população adulta e idosa que foram submetidas à exposição cumulativa ao 


























2 REVISÃO DE LITERATURA  
 
Para a presente revisão de literatura, foram consultados as bases de dados de 
literatura científica, sites governamentais do Brasil e internacional e livros publicados 




 Asbestos é um termo coletivo adotado para a identificação comercial de um 
grupo diverso de minerais, cujos cristais são facilmente separáveis por fibra. 
Apresentam diversas composições químicas e cristalográficas que lhe conferem 
características atraentes para a indústria, tais como: alta resistência à destruição 
térmica, corrosiva e mecânica (superior à do aço), combustibilidade, isolante elétrico, 
não oxida, alta durabilidade, flexibilidade, indestrutibilidade, resistência à bactérias e 
facilidade de ser tecida. (MENDES, et al. 2001; CNTA, 2016; CPRM, 2016).  
Esse mineral procede de rochas metamórficas eruptivas que, por processo 
natural de recristalização, alteram-se em material fibroso. (CASTRO et al, 2003). É 
conhecida popularmente como “rocha cabeluda” pelo seu aspecto in natura. 
Portanto, trata-se de uma fibra natural e inorgânica encontrada em todos os 
continentes. (MARTIN-CHENUT e SALDANHA, 2016).  
 Essas fibras são  provenientes de dois grupos distintos: um deles é 
conhecido como serpentinas (crisotila); e o outro são os anfibólios (amosita - 
amianto marrom; crocidolita - amianto azul; anthophyllite; tremolita; e actinolite). 
Embora ambos grupos sejam minerais de silicatos, eles se divergem química e 
mineralogicamente. (WÜNSCH FILHO et al. 2001).   
 Os asbestos foram fortemente valorizados pela sua característica 
incombustível durante séculos. Embora utilizados na Grécia e na Roma antiga para 
tecer vestimentas contra chamas, confecção de toalhas de mesas, construção de 
casas, entre outros, foi com a industrialização do século XIX e XX que 
impulsionaram seu uso extensivo na fabricação de produtos comerciais e industriais. 
(BROWNE, 2003; ALLEMAN e MOSSMAN, 1997). 
 Após sua popularidade, pouco antes da 2ª Guerra Mundial, a procura dos 
asbestos estavam no limiar de ultrapassar a oferta mundial e isto ocasionou a falta 
de reservas internas adequadas e estimulou as superpotências militares a depender 
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das importações estrangeiras. (ALLEMAN e MOSSMAN, 1997). Por esta razão, 
nesta época, os asbestos foram exaustivamente explorados, produzidos e 
consumidos pelos países industrializados de toda a Europa, Canadá e a ex-União 
Soviética. (VOGEL, 2005).   
 Desde então, sua utilização foi para além da indústria bélica e construção 
civil e chega até aos utensílios de cozinha e brinquedos infantis. Mais de três mil 
produtos utilizam ou utilizaram os asbestos em caixas d’água, telhas de cimento- 
-asbesto, lonas e pastilhas de freios para carros, caminhões, tecidos, mantas anti- 
-chamas, tecido para isolamento térmico, pisos vinílicos, papelões hidráulicos, juntas 
automotivas, tintas, asfalto e plásticos reforçados. (MENDES, 2001).  
 Devido ao seu uso abundante, os asbestos também passaram a ser alvo de 
atenção pelos efeitos maléficos causados à saúde dos trabalhadores expostos em 
seus ambientes de trabalho e, posteriormente, os danos à saúde dos indivíduos em 
geral, que tinham exposições indiretas e mesmo ambientais às suas fibras. 
(GINNASI, 2002). 
 Em 1964, Selikoff, Churg e Hammond (1964) já alertaram cautela sobre o 
uso dos asbestos e sua relação com as neoplasias. Pesquisas posteriores 
começaram a ser desenvolvidas e os resultados foram unânimes na questão da 
relação do asbesto com câncer. (ANDERSON et al. 1976; HAMMOND, SELIKOFF e 
SEIDMAN, 1979; WAIN, ROGGLI e FOSTES, 1984; GIBBS, 1990; GABRIELSON, et 
al. 1992; BIANCHI et al. 1997; FAN, WANG e LIU, 2000; MARINACCIO, et al. 2008; 
HIRAKU et al. 2010; COURTICE et al. 2016). 
 Diante da ameaça de uma epidemia de doenças relacionadas aos asbestos, 
muitos países impuseram medidas rigorosas ou até o banimento total. 
(NISCHIKAWA et al. 2008). Em primeiro de janeiro de 2005, a União Europeia, 
através da Diretiva 76/769/EEC3, proíbe a produção e o consumo de crocidolite, 
amosite, antofilite, actinolite, tremolite e crisotila. Esse banimento se deu em virtude 
das forças sindicais, de vítimas e representantes de vítimas que sofreram danos de 
forma direta ou indireta. (MARTIN –CHENUT e SALDANHA, 2016). No entanto, 
antes mesmo da União Europeia decretar o banimento do asbesto, países como 
                                                          
3 Council Directive 76/769/EEC – Regulamento do parlamento europeu relativo ao registro, avaliação, 




Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Itália, Holanda e Suécia 
já haviam proibido o uso da crisotila em nìvel nacional desde 1972. (IBAS, 2018).  
O crisotila (Figura 1 A) é um silicato formado por fibras curvas, flexíveis e 
sedosas, características importantes quando se trata de biopersistência, pois 
quando as fibras são beneficiadas no processo de moagem ou outra trituração, o 
crisotila se decompõe. De estrutura tubular, consiste em três lâminas que se curvam 
devido ao alinhamento dos átomos de magnésio (Mg) e silício (Si). Sua composição 
química é Mg3(Si2O5) (OH)4 e quando tratado com ácido diluído, o magnésio é 
completamente removido. A sílica hidratada remanescente perde as características 
de elasticidade originais do crisotila. Acredita-se então, que, quando o crisotila está 
no pulmão, o ambiente ácido promovido pelos macrófagos durante o processo 
inflamatório, é capaz de quebrar rapidamente as lâminas fazendo com que as fibras 
se desintegrem em pequenos fragmentos que podem ser eliminados. No entanto, o 
mecanismo pelo qual isto ocorre, ainda não está elucidado. (BERNSTEIN, 2005). 
Os anfibólios (Figura 1 B) por sua vez, possuem uma estrutura muito mais 
complexa, composta por fibras longas, finas, pontiagudas e quebradiças (VIRTA, 
2005), características essas que facilitam a inalação profunda e dificultam sua 
remoção pelos macrófagos no pulmão.  A estrutura de um anfibólio é uma dupla 
cadeia de tetraedros de silicatos e isto lhe impõe uma resistência muito semelhante 
ao quartzo. As fibras de anfibólio podem se dividir longitudinalmente em fibras mais 
finas, que são extremamente biopersistentes, além disso, sua solubilidade é 
desprezível em qualquer pH.  (BERNSTEIN, 2005). 
 
FIGURA 1 – IMAGEM DE MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA DE ALTA RESOLUÇÃO 














FONTE: VIANE et al. (2013) 
LEGENDA: A crisotila, Chr;  





Entre ambos, o crisotila é o tipo predominantemente produzido e consumido 
no mundo. Sua extração é relativamente simples e de baixo custo, é realizada a céu 
aberto e o beneficiamento não utiliza produtos químicos. (CASTRO e GOMES, 
1997).  
 Atualmente, pouco mais de 60 países proíbem plenamente o uso dos 
asbestos, no entanto, países asiáticos como a Rússia, China, Cazaquistão, entre 
outros, ainda estão entre os maiores produtores mundiais respectivamente, 
conforme dados do anuário Mineral Commodity Summaries. (USGS, 2018). Vários 
órgãos governamentais nacionais e internacionais assumem a posição favorável do 
uso controlado dos asbestos. Tem-se desta maneira a Convenção 162 da OIT 
(Organização Internacional do Trabalho), de 04 de junho de 1986, que faz referência 
ao uso controlado do crisotila (ILO, 2016), e mais tarde, em 14 de junho de 2006, 
aprova a resolução relativa ao Asbesto (OIT, 2006) que decidiu: (a) pela supressão 
do uso futuro dos asbestos, bem como a identificação e a gestão correta da fibra 
para proteger os trabalhadores, evitar futuras doenças e mortes; (b) e que a 
Convenção 162 sobre o asbesto não deveria servir para justificar ou aceitar o 
prosseguimento do seu uso.  
Enquanto alguns países da América Latina alteraram suas legislações 
internas para proibir o uso dos asbestos, como Argentina, Chile, Honduras e 
Uruguai, outros países não apenas permitem, como também preveem investimentos 
em suas minas. (MARTIN –CHENUT e SALDANHA, 2016). Esta era uma realidade 
recentemente vista no Brasil, na qual a Lei nº 9.055/954 respaldava, com cautela, o 
uso controlado do crisotila e diante disto, o Departamento Nacional de Produção 
Mineral (DNPM) do Ministério de Minas e Energia havia anunciado que: 
Para o triênio 2015-2017 estão previstos investimentos de R$ 31 milhões no 
projeto de lavra de serpentenito e R$ 15 milhões na usina de 
beneficiamento do minério. Há 10,2 milhões de toneladas de fibras contidas 
na reserva lavrável da jazida, o que confere uma estimativa de vida útil da 
mina de 28 anos até sua exaustão. A média da produção de amianto (fibras) 
na usina para o período de 2014-2016 está estimada em 284,06 t por ano. 
(BRASIL - DNPM, 2013, p.58). 
 
Diante disso, percebe-se que há um significativo valor econômico do mineral 
que envolve interesses públicos dos países produtores e consumidores, exercendo 
assim um papel crucial na manutenção do uso controlado. (MARTIN –CHENUT e 
                                                          
4 Lei nº 9.055/95 - Disciplina a Extração, Industrialização, Utilização, Comercialização e Transporte do 
Asbesto/Amianto e dos Produtos que o contenham, bem como das Fibras Naturais e Artificiais, de 
qualquer origem, utilizadas para o mesmo fim e dá outras providências. 
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SALDANHA, 2016). Entretanto, a literatura ainda necessita de estudos sobre a 
toxicidade, contaminação e latência da doença após exposição aos asbestos. O 
crisotila em especial, continua sendo um alvo para estudos científicos minuciosos e 
de longo prazo, pois ainda há lacunas no conhecimento que precisam ser definidas 
na expectativa de uniformizar o conhecimento sobre seus efeitos na saúde humana. 
 
2.2 Toxicidade dos asbestos 
 
 De acordo com o INCA (2016) as formas de exposição aos asbestos podem 
ser classificadas da seguinte forma: 
- Ocupacional: ocorre principalmente através da inalação das fibras; 
- Ambiental: contato dos familiares com roupas e objetos dos trabalhadores 
contaminados pela fibra; residência nas proximidades de fábricas, minerações ou 
em áreas contaminadas (solo e ar) pelo asbesto; a frequência em ambientes onde 
haja produtos asbestiformes degradados; a presença da fibra livre na natureza ou 
em pontos de depósito ou descarte de produtos. 
 Partindo desta definição do INCA, a literatura apresenta linhas de 
conhecimento sobre as pneumoconioses relacionadas à exposição aos asbestos, 
tais como: câncer de pulmão, mesotelioma, asbestose, entre outros. (COURTICE et 
al., 2016; CHEW e TOYOKUNI, 2015; SEAN, 2015; RIBOLDI et al, 2004). Mas para 
compreender o possível mecanismo pelo qual essas doenças se desenvolvem, é 
necessário conhecer o comportamento aerodinâmico das fibras durante o processo 
de inalação bem como a toxicidade dos asbestos. 
Sendo assim, as pneumoconioses são doenças contraídas por inalação de 
poeiras, cujas substâncias presentes não conseguem ser combatidas integralmente 
pelo organismo através dos mecanismos de defesa imunológica e/ou leucocitária. 
Esse cenário difere da ação de microrganismos que podem ser fagocitados e 
destruídos. (BRASIL, 2006). A Conferência Governamental Americana de 
Higienistas Industriais (American Conference of Governmental Industrial Hygienists – 
ACGIH) (ACGIH® 2006)5 classifica as poeiras em: inaláveis, torácicas, respiráveis e 
poeira total:  
                                                          
5 ACGIH - é uma associação profissional de higienistas industriais e praticantes de profissões 
relacionadas, com sede em Cincinnati, EUA. Um de seus objetivos é promover a proteção dos 
trabalhadores, fornecendo informação científica oportuna e objetiva aos profissionais de saúde 
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Fração inalável: é aquela cuja nuvem de poeira suspensa no ar pode entrar pelo 
nariz ou boca. É composta por partículas menores que 100 micrometros (μm), sendo 
capaz de penetrar nas diversas regiões do trato respiratório, à medida que seu 
tamanho diminui, até chegar aos alvéolos.  
Fração torácica: é uma subfração da fração inalável composta por partículas 
menores que 25 μm, podendo adentrar nas vias aéreas superiores e atingir os 
pulmões. 
Fração respirável: é uma subfração da fração torácica do ar inalado composta pelas 
partículas menores que 10 μm, sendo capaz de chegar aos bronquíolos terminais e 
penetrar na região alveolar.  
Poeira total: não depende do tamanho das partículas 
A exposição aos asbestos é mensurada em termos da concentração de fibras 
inaladas (f/mL) e a exposição cumulativa é expressa como fibras/mL.ano. 
(JAMROZIK, KLERK e MUSK, 2011).  
A Norma Regulamentadora Brasileira (NR15) em seu anexo 12 da Portaria n° 
1 de 28/5/1991 define fibras respiráveis de asbestos "aquelas com diâmetro inferior 
a 3 (três) μm, comprimento maior que 5 (cinco) μm e relação entre comprimento e 
diâmetro superior a 3:1”, e fixa o limite de tolerância para fibras respiráveis em 2 
fibras/cm3”. (BRASIL, 2016). A ACGIH estabelece um limite de 0,2; 0,5 e 0,5 
fibras/cm3 respectivamente para crocidolita, amosita e tremolita e 2f/cm3 para 
crisotila. (ACGIH, 1980). 
O mecanismo aerodinâmico das fibras para o interior do trato respiratório 
segue a dinâmica pulmonar e está diretamente relacionado ao tamanho da partícula 
inalada. Portanto, o sítio de deposição das fibras de asbestos será determinada pela 
sua dimensão, forma, densidade e inércia, podendo ocorrer através de um dos três 
mecanismos:  
Impactação: Ocorre na vigência da mudança na direção do fluxo de ar, uma vez que 
as partículas tendem a manter a trajetória retilínea produzindo impacto. Isto 
acontece porque as partículas não conseguem seguir a curvatura da corrente de ar, 
devido à inércia e depósito nas grandes curvaturas do trato respiratório. (HUSSAIN, 
MADL e KHAN, 2011).  Estas partículas permanecem nas mucosas do nariz e da 
faringe, bem como nas bifurcações das vias aéreas maiores. A maioria das 
                                                                                                                                                                                     




partículas superiores a 20 μm de diâmetro e com 5 μm são filtradas pelo nariz 
durante a respiração e o tempo de permanência nas vias aéreas superiores é muito 
curto devido à alta velocidade das partículas A impactação representa o principal 
obstáculo para alcançar os bronquíolos e as áreas mais profundas. (HEPPLESTON; 
LEOLPOLD, 1997). 
Sedimentação: É produzida pela ação da força da gravidade sobre as partículas, ou 
seja, a deposição ocorre de forma gradual devido ao seu peso e ao maior tempo de 
permanência. A sedimentação ocorre nas vias aéreas menores, incluindo os 
bronquíolos terminais e respiratórios e, portanto, as partículas médias (1 - 5μm) são 
particularmente importantes nesse processo. A baixa velocidade de partículas nas 
vias aéreas inferiores e na região alveolar provoca um tempo de permanência 
prolongado. Por esta razão, a sedimentação é o mecanismo predominante de 
deposição nas vias aéreas inferiores e alvéolos, independentemente do tipo de 
asbestos.  (WEST, 2010). 
Difusão: É caracterizada pelo movimento aleatório de partículas causado pelo seu 
bombardeamento contínuo por moléculas gasosas – movimento browniano ou 
coeficiente de difusão maior.  É significativo para partículas pequenas (inferiores a 
0,5 μm de diâmetro). (HUSSAIN, MADL e KHAN, 2011). A deposição por difusão se 
dá nas pequenas vias aéreas e nos alvéolos, nas quais as distâncias até as paredes 
são menores (CANONICO; BRIGHAM, 1997). Difusão browniana é o mecanismo 
primário de deposição para partículas menores que 3 μm de diâmetro. Neste 
tamanho, a deposição parece ser muito influenciada pelo fluxo inspiratório (inferior a 
60L/min) e pelo volume corrente (inferior a 1 litro). Partículas menores que 1 μm, 
permanecem suspensas no ar, com baixa deposição, sendo facilmente 
exteriorizadas pelo fluxo expiratório. (GOMES, 2002). 
 A partir do momento em que as partículas de asbestos adentram o trato 
respiratório, o pulmão inicia uma série de mecanismos de limpeza, conhecida como 
clearance. (GARETH e GREEN, 1968). Estes mecanismos de remoção operam em 
diferentes regiões do pulmão na tentativa de eliminar o material exógeno: 
Clearance mecânico: É o primeiro mecanismo de defesa do aparelho respiratório, 
inicia-se nas narinas que evitam, através dos cílios e do turbilhonamento aéreo, a 
passagem de partículas, seguido do fechamento da glote. Nesse sentido, para 
proporcionar a expulsão das partículas, mecanismos como espirro, tosse ou 
deglutição são ativados propulsionando-os até a orfaringe. As partículas maiores 
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que 5μm são retidas e depositam-se nos cílios da cavidade nasal (HUSSAIN, MADL 
e KHAN, 2011).  
Clearance mucociliar: É o mecanismo inespecífico de defesa que remove o muco e 
as partículas insolúveis da região traqueobrônquica através da atividade ciliar e 
secretória das glândulas traqueobrônquicas submucosas, conduzindo o material 
para fora, em direção à orofaringe. (HUSSAIN, MADL e KHAN, 2011; MACHIONE et 
al., 1995). O tempo estimado total de reposição do muco varia de 10 a 15 min 
(minutos), sendo a meia vida de depuração mucociliar estimada em 20 min, e a taxa 
de depuração em torno de 5 mm (milímetros)/min. O sistema mucociliar termina 
próximo dos alvéolos e a maior parte das partículas são fagocitadas pelos 
macrófagos alveolares, parte dos quais podem deslocar-se até à área coberta por 
muco e serem assim arrastadas para o exterior, enquanto que outras entram na 
circulação linfática e daí vão para os gânglios regionais.  
 Nesse mecanismo ocorre a liberação de um grande número de substâncias 
envolvidas no processo inflamatório, entre eles, mediadores bioquímicos, produção 
de colágeno e formação de granuloma no pulmão. (ALGRANTI et al., 2003). Caso a 
produção de muco for excessiva, ou se esse muco não for removido 
adequadamente, pode haver o acúmulo de mucosidade nas passagens de ar, 
reduzindo o volume dos tubos condutores e elevando a resistência ao fluxo de ar. A 
estimulação prolongada que ocorre nas células e nas glândulas secretoras de muco 
pode induzir a uma hipertrofia ou alargamento dessas estruturas, causando 
estreitamento das passagens de ar e elevação da resistência ao fluxo de ar. 
(SANTOS, 2001). 
 Nesta Revisão Sistemática (RS), os asbestos do tipo crisotila foram o foco 
de discussão, para tanto, faz-se necessário compreender o mecanismo de ação pelo 
qual eles são eliminados do pulmão, ponto fundamental da teoria da biopersistência 
no tecido pulmonar. Sendo assim, a eliminação pulmonar do crisotila ser explicado, 
em parte, pela presença de magnésio solúvel na porção externa de sua estrutura, o 
que permite sua desintegração e eliminação do organismo quando misturadas às 
soluções ácidas ou aquosas (Figura 2). A perda de magnésio altera a carga da 
superfície e diminui seu potencial oncogênico. (MOSSMAN e CHURG, 1998). A meia 
vida de clearance do crisotila inalada no trato respiratório inferior é mensurada em 
algumas semanas, e, dependendo da região onde o mineral é extraído pode levar 
até algumas horas. (BERNSTEIN, ROGERS e SMITH 2005).  
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FONTE: Adaptado de BERNSTEIN et al (2013) 
 
 Devido às características físico-químicas do crisotila, sua biopersistência é 
bastante reduzida quando comparada aos anfibólios e, portanto, proporciona uma 
provável explicação para a reduzida oncogenicidade em humanos. (PIERCE, et al., 
2008).  
 Sendo assim, enquanto estudos afirmam a inocuidade do crisotila 
sustentada em estudos de biopersistência, outros estudos utilizando animais, 
demostram que o crisotila é tão tóxico quanto os anfibólios e que o potencial 
carcinogênico é independente da biopersistência. Uma das explicações é a 
ocorrência de internalização celular dos diversos tipos de asbestos, incluindo o 
crisotila, com consequente produção de espécies reativas de oxigênio/nitrogênio 
(ROS/RNS) capazes de causar danos oxidativos ao DNA, além de afetar as células 
imunocompetentes, tais como CD4 + Tresp, Treg, Th17 t, células T citotóxicas CD8 
componente 
lixiviado em 









+ (CTL), monócitos e macrófagos, natural killer (NK), células T natural killer (NKT), e 
células dendríticas (DC).  (KUMAGAI-TAKEI, et al., 2011).  
 A ativação de macrófagos, liberação persistente de ROS, ocitocinas pró- 
-inflamatórias (fator de necrose tumoral - TNF-α e Interleucina - IL-1), mediadores 
inflamatórios e mediadores de proliferação celular podem contribuir para o 
estabelecimento e um ambiente inflamatório crônico e isto tem sido associado aos 
efeitos genotóxicos dos asbestos em geral. (SANCHEZ, et al., 2009). Em um estudo 
utilizando modelos animais de cultura de células mesoteliais de pleura estimulados 
com crisotila, houve a indução de apoptose e necrose, bem como aumento 
significativo dos níveis de citocinas pró-inflamatórias (IL-1β, IL-6, proteína 
inflamatória de macrófagos - MIP-2) quando comparados ao grupo controle.  
(ACENCIO, et al. 2015). 
 Em outro estudo, utilizando ratos Fischer6 para avaliar os efeitos 
toxicológicos de diversos tipos de asbestos, a longo prazo, mostrou que os animais 
que receberam crisotila por instilação, em uma única dose, foram capazes de induzir 
a hiperresponsividade persistente das vias aéreas e aumentar os déficits da função 
pulmonar, além disso, produzir fibrose pulmonar de forma dose dependente, 
confirmando o grau de toxicidade do crisotila nestas condições. (CYPHERT, 2016). 
 Em humanos, estudos epidemiológicos e clínicos também têm corroborado 
com a relação do crisotila e as doenças crônicas.  Um estudo de coorte prospectivo 
recente que acompanhou trabalhadores de uma fábrica de amianto por 37 anos 
mostrou que, a exposição exclusiva ao crisotila puro aumentou os riscos de 
mortalidade de câncer de pulmão e desenvolvimento de asbestose. (COURTICE, et 
al., 2016).  
 
2.3 Doenças relacionadas à exposição aos asbestos  
 
O intervalo de tempo entre a exposição e o desenvolvimento de doenças 
pode ser de muitas décadas, desta forma, os riscos para a saúde ainda continuam 
bastante relevantes, pois, apesar da proibição na maioria dos países, muitos ainda 
extraem e utilizam o mineral. Em contrapartida, indústrias pró-asbesto argumentam o 
uso seguro em virtude do limiar baixo de exposição e a obrigatoriedade do uso de 
                                                          
6 Rato Fischer= linhagem isogênica de ratos utilizada em laboratórios de experimentação animal. 
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equipamentos de proteção individual. No entanto, não existe qualquer evidência 
comprobatória que apoia esta justificativa. (JAMROZIK, KLERK e MUSK, 2011). 
 Portanto, além da exposição, outro fator a ser considerado é a dosagem da 
fibra inalada. Os resultados de um estudo de coorte que envolveram dois grupos de 
trabalhadores - mina de crisotila e da área têxtil -  observados ao longo de 26 anos, 
mostraram que tanto os trabalhadores da mina de crisotila como da área têxtil 
tiveram período semelhante de exposição (aproximadamente 27 anos), no entanto, 
os trabalhadores da área têxtil tiveram maiores exposições às fibras acumuladas 
(105 fibras ano/mL) comparados aos trabalhadores da mina (58 fibras ano/mL). 
Consequentemente, houve mais casos de asbestose e câncer de pulmão em 
trabalhadores da área têxtil (22% e 22% respectivamente) do que entre os 
mineradores (6% e 13% respectivamente). Os autores argumentam que o crisotila 
estava contaminado com baixas concentrações de anfibólio (sem tremolita detectado 
no limite de detecção de 0,1% na mina e detectada tremolita de 0,001% na fábrica 
têxtil). (WANG et al., 2014).  
 Diferentemente deste resultado, Mald et al. (2008), demonstraram que 
trabalhadores de manuseamento de caixas de freios de automóveis de um comércio 
da cidade de Santa Rosa, no Canadá, não apresentaram risco aumentado para as 
doenças relacionadas ao asbesto. Neste estudo, as concentrações de crisotila no ar 
foram mensuradas durante: a manipulação das caixas de freio e pastilhas;  a 
limpeza do pó acumulado no balcão; e a lavagem dos uniformes utilizados durante 
as atividades de manipulação da caixa. Em um período de oito horas, amostras 
foram coletadas a cada 100 min e os resultados mostraram que as concentrações 
de amianto no ar foram baixas, consequentemente as doenças relacionadas aos 
asbestos não foram significativas.  
Independentemente do tempo de exposição, do tipo de exposição ou da 
dosagem de inalação, as observações sobre os efeitos nocivos dos diferentes tipos 
de asbestos na saúde humana são discutidas na literatura. A primeira doença 
descrita foi a asbestose, seguidos do câncer de pulmão, das alterações pleurais 
benignas e do mesotelioma, principalmente pleura e peritônio. Outras neoplasias 
malignas têm sido associadas, tais como o câncer de laringe, câncer de orofaringe, 
câncer de estômago, câncer colo-retal, e câncer de rim. (MENDES, 2001). 
Segundo o Ministério da Saúde e o Ministério da Previdência Social, as 
principais doenças relacionadas ao trabalho com asbesto estão listadas, 
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respectivamente, na Portaria nº 1.339/GM7, de 18/11/1999 e no Decreto nº 6.9578, 
de 9/9/2009. A tabela 1 descreve estas doenças com seus respectivos códigos, 
segundo a Classificação Internacional de Doenças (CID), na sua 10ª Revisão (CID-
10). 
 
TABELA 1 – DOENÇAS RELACIONADAS AOS ASBESTOS 
Agente Etiológico ou 
fator de risco 
Doenças relacionadas ao Agente Etiológico ou fator de risco 
(Denominadas e codificadas segundo a CID-10) 
Asbesto ou Amianto 
C16 - Neoplasia maligna de estômago  
C32 - Neoplasia maligna de laringe  
C34 - Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões: 
C34.0 - Neoplasia maligna do brônquio principal 
C34.1 - Neoplasia Maligna do lobo superior, brônquio ou pulmão 
C34.2 - Neoplasia maligna do lobo médio, brônquio ou pulmão 
C34.3 - Neoplasia maligna do lobo inferior, brônquio ou pulmão 
C34.8 - Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões com 
lesão invasiva 
C38 – Neoplasia maligna do coração, mediastino e pleura:  
C38.4 - Neoplasia maligna da pleura 
C45 – Mesotelioma 
C45.0 – Mesotelioma de pleura 
C 45.1 – Mesotelioma de peritônio 
C 45.2 – Mesotelioma de pericárdio 
J61 -    Pneumoconiose devida a amianto [asbesto] e outras fibras 
minerais 
J90 – Derrame pleural não classificado em outra parte 
J92.0 – Placas pleurais com presença de amianto [asbesto] 
FONTE: adaptado de BRASIL (1999) e BRASIL (2009). 
 
O boletim epidemiológico “Morbimortalidade de Agravos à Saúde 
Relacionados ao Amianto no Brasil, 2000 a 2011”, da Universidade Federal da Bahia 
em cooperação com o Ministério da Saúde, mostrou que foram registrados cerca de 
2.400 óbitos, possivelmente relacionados ao crisotila, em pessoas com 20 anos de 
idade ou mais entre 2000 e 2010. Dentre esses, as neoplasias de pleura 
corresponde a mais da metade com 54,1%; seguido por mesotelioma (34,55), 
Asbestose (6,5%) e placas pleurais (4,5%). (BRASIL, 2012a). 
As monografias da IARC (IARC, 2016), argumentam que há evidências 
comprobatórias da relação do crisotila com câncer de pulmão e pleura. Porém, 
existe uma provável associação entre câncer com exposição aos anfibólios do que à 
                                                          
7 Portaria nº 1.339/GM: “Institui a Lista de Doenças relacionadas ao Trabalho, a ser adotada como 
referência dos agravos originados no processo de trabalho no Sistema Único de Saúde, para uso 
clínico e epidemiológico”. 
8 Decreto nº 6.9578, de 9/9/2009: “Altera o Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo 
Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, no tocante à aplicação, acompanhamento e avaliação do 
Fator Acidentário de Prevenção – FAP”. 
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crisotila. (BERNSTEIN, e HOSKINS, 2006). Diante disso, sabendo que o crisotila, 
em função de seu clearance mais rápido, considera-se como melhor indicador para 
risco de câncer à exposição cumulativa em fibras/ano. (CAPELOZZI, 2001). 
Outro aspecto relevante a ser considerado é a dificuldade de provar com 
precisão que os asbestos podem ser o fator causal de câncer para determinado 
indivíduo, mesmo quando a asbestose está presente. As estimativas do risco relativo 
de câncer relacionadas com a exposição aos asbestos são baseadas em diferentes 
estudos de bases populacionais, nas quais não se evidencia consenso, mas, sim, 
pontos controversos. (CAPELOZZI, 2001).  
 O mesotelioma maligno de pleura é um tumor raro que, na grande maioria dos 
casos, está relacionado com a exposição ao asbesto. Dentre os tipos de fibras 
relacionadas ao desenvolvimento desta neoplasia destacam-se os anfibólios 
(crocidolita, amosita, tremolita). O crisotila tem uma importância menor na gênese 
desta doença. Alguns aspectos importantes devem ser considerados com relação ao 
seu diagnóstico. Um deles é o longo período de latência, 30 a 40 anos, entre a 
exposição e o aparecimento do mesotelioma (TERRA-FILHO, FREITAS e NERY, 
2006) assim como o correto acompanhamento epidemiológico, pois cerca de 5 a 
10% dos casos só podem ser confirmados após o óbito, por meio de necropsia, o 
que raramente ocorre. (BRANCO et al., 2013). 
Berman e Crump (2008) realizaram uma metanálise para identificar as 
estimativas da potencialidade das fibras de asbestos em causar câncer de pulmão e 
mesotelioma. Para tanto, foram utilizados os parâmetros de largura (<0,2 μm, 
<0,4μm e >0,2 μm) e comprimento (< 5 μm, 5 μm - 10 μm e >10 μm) das fibras 
descritas nos estudos selecionados. Os autores mostraram uma forte evidência do 
crisotila ser consideravelmente menos potente quando comparado aos anfibólios no 
desenvolvimento do mesotelioma, rejeitando a afirmação de que ambas fibras 
possuem potencial cancerígeno equivalente, além disso complementaram que a 
hipótese do crisotila em causar mesotelioma, é nulo. Entretanto, para o câncer de 
pulmão, a hipótese do crisotila em possuir potência zero foi rejeitada. Para essa 
conclusão os autores explicam que fibras muito curtas (inferiores a 5 μm) foram 
estimadas como potência zero para ambas doenças (câncer de pulmão e 
mesotelioma). Porém, para fibras de largura >0,2 μm, as estimativas mostraram 
potência equivalente às fibras longas (maior que 10 μm) para mesotelioma e câncer 
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de pulmão e, portanto, os autores não rejeitaram a hipótese de que fibras inferiores 
a 5 μm possuem potência zero para o desenvolvimento das referidas doenças.  
 Em face da pouca existência de dados sobre a mortalidade por mesotelioma 
em países industrializados, Algranti et al. (2015) avaliaram a tendência e previsão de 
mortalidade para o ano de 2030 no Brasil e concluíram que o pico de incidência 
estará entre os anos de 2021 a 2026, especialmente no Estado de São Paulo, em 
virtude do grande número de indústrias de asbestos ali instaladas. Nesse trabalho os 
autores informaram que, pelo sistema de informação brasileiro de mortalidade, 
houve um registro de 929 e 1379 mortes (mesotelioma e câncer de pleura 
respectivamente) entre janeiro de 2000 a dezembro de 2012 para adultos a partir de 
30 anos. Quando comparado aos três municípios de São Paulo (Leme, Osasco e 
São Caetano do Sul - conhecidos pelas indústrias de cimento-amianto), Leme foi o 
que apresentou a maior taxa média bruta de mortalidade por mesotelioma. Desta 
forma, entre 2013 e 2030 os autores estimam 1911 (variando respectivamente entre 
os limites inferior e superior de 867 e 4242) mortes por mesotelioma e de 2406 
(variando respectivamente entre os limites inferior e superior de 2043 e 3325) mortes 
por câncer de pleura totalizando 4301 (variando respectivamente entre os limites 
inferior e superior de 3349 e 5526) de mortes em todo o território brasileiro. 
2.4 Legislação sobre o asbesto no Brasil 
 
Diante das doenças supracitadas, o tema asbestos não pode deixar de ser 
referido sob o aspecto da legislação existente no Brasil e no mundo. No quadro 1 
estão descritas algumas das principais leis que regulamentam o uso do amianto no 
Brasil: 
 
QUADRO 1- EVOLUÇÃO HISTÓRICA NO BRASIL E A LEGISLAÇÃO SOBRE O USO DO ASBESTO 
 Continua 
LEGISLAÇÃO DISPOSIÇÃO 
Portaria MTE (Ministério do 
Trabalho e Emprego) n.º 3.214, 
de 08 de junho de 1978: 
Norma regulamentadora nº 22 - Segurança e Saúde 
Ocupacional na Mineração. (BRASIL, 1978). 
 
Resolução nº 7 do Conama 
(Conselho Nacional do Meio 
Ambiente), de 16 de setembro 
de 1987: 
Dispõe sobre a alteração da Resolução no 7/87, que dispõe 
sobre a regulamentação do uso de amianto / asbestos no 
Brasil. (CONAMA, 2016). 
 
Decreto nº 126, de 22 de maio 
de 1991: 
Promulga a Convenção nº 162, da OIT, sobre a Utilização 









Recomendação 172 da OIT, 
2009 
Indica as medidas que devem ser adotadas: prevenção e 
controle da exposição dos trabalhadores ao amianto; 
determinação dos produtos cuja utilização deve ser sujeita 
a autorização ou ser proibida; substituição do amianto por 
outros materiais; limites de exposição; equipamento 
respiratório de proteção; sistema de inspeção previsto na 
Convenção n.º 162; implementação de um programa para a 
prevenção e controle da exposição dos trabalhadores ao 
amianto; demolição de fábricas contendo materiais de 
amianto; incentivo à investigação sobre os problemas 
técnicos e de saúde relacionados com a exposição ao 
amianto, materiais de substituição e tecnologias 
alternativas; rotulagem do recipiente ou do produto. (OIT, 
2009). 
Portaria DSST (Departamento 
de Segurança e Saúde do 
Trabalhador) n.º 1, de 28 de 
maio de 1991: 
Altera o Anexo n.º 12, da Norma Regulamentadora n.º 15, 
que institui os "limites de tolerância para poeiras minerais" – 
asbestos. (BRASIL, 2016). 
 
Lei Federal nº 8212, de 24 de 
julho de 1991: 
Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui 
Plano de Custeio e dá outras providências. (BRASIL, 1991). 
Lei Federal nº 8213, de 24 de 
julho de 1991 
Dispões sobre os Planos de Benefícios da Previdência 
Social e dá outras providências (dispositivos relativos à 
segurança e saúde do trabalhador). (BRASIL, 1991). 
Decreto nº 157, de 2 de julho de 
1991: 
Promulga a Convenção n.º 139, da Organização 
Internacional do Trabalho - OIT, sobre a Prevenção e o 
Controle de Riscos Profissionais causados pelas 
Substâncias ou Agentes Cancerígenos. (BRASIL, 1991). 
Instrução normativa SSST/MTB 
nº 1, de 11 de abril de 1994: 
Estabelece o Regulamento Técnico sobre o uso de 
equipamentos para proteção respiratória. (BRASIL, 1994). 
 
Decreto nº 1.254, de 29 de 
setembro de 1994. 
Promulga a Convenção nº 155 da OIT, sobre Segurança e 
Saúde dos Trabalhadores e o Meio Ambiente de Trabalho, 
concluída em Genebra, em 22 de junho de 198. (BRASIL, 
1994). 
 
Lei Federal nº 9.055, de 1º de 
junho de 1995: 
Disciplina a extração, industrialização, utilização, 
comercialização e transporte do asbesto/amianto e dos 
produtos que o contenham, bem como das fibras naturais e 
artificiais, de qualquer origem, utilizadas para o mesmo. 
(BRASIL, 1995). 
Resolução do CONAMA nº 19, 
de 24 de outubro de 1996: 
Dispõe sobre advertência nas peças que contêm amianto. 
(CONAMA, 2016). 
Decreto nº 2.350, de 15 de 
outubro de 1997: 
Regulamenta a Lei nº 9.055, de 1º de junho de 1995. 
(BRASIL, 1997). 
Lei Municipal da Cidade do Rio 
de Janeiro nº 2.712 de 10 de 
dezembro de 1998: 
Regula a comercialização de produtos de fibrocimento. 
(RIO DE JANEIRO, 1998). 
 
Lei Municipal da Cidade do Rio 
de Janeiro nº 2762 de 14 de 
abril de 1999: 
Proíbe a utilização de telhas de fibrocimento. (RIO DE 
JANEIRO, 1999). 
 
Lei Estadual do Estado de São 
Paulo nº 10.813, de 24 de maio 
de 2001: 
Institui a Lista de Doenças relacionadas ao Trabalho, a ser 
adotada como referência dos agravos originados no 
processo de trabalho no Sistema Único de Saúde, para uso 










Lei Estadual do Estado de São 
Paulo nº 10.813, de 24 de maio 
de 2001: 
Dispõe sobre a proibição de importação, extração, 
beneficiamento, comercialização, fabricação e a instalação, 
no Estado de São Paulo, de produtos ou materiais 
contendo qualquer tipo de amianto. (SÃO PAULO, 2001). 
Lei Estadual do Estado do Rio 
Grande do Sul nº 11.643, de 21 
de junho de 2001: 
Dispõe sobre a proibição de produção e comercialização de 
produtos à base de amianto no Estado do Rio Grande do 
Sul e dá outras providências. (RIO GRANDE DO SUL, 
2001). 
Lei Estadual do Estado do Rio 
de Janeiro nº 3579, de 07 de 
junho de 2001: 
Dispõe sobre a substituição progressiva da produção e da 
comercialização de produtos que contenham asbesto e dá 
outras providências. (RIO DE JANEIRO, 2001). 
Portaria GM/MS 777/04, de 28 
de abril de 2004: 
Estabelece os procedimentos técnicos para a notificação 
compulsória de agravos à Saúde do Trabalhador em rede 
de serviços sentinela específica, no Sistema Único de 
Saúde – SUS. (BRASIL, 2004). 
Lei Estadual do Estado de 
Pernambuco nº 12.589, de 26 
de maio de 2004: 
Dispõe sobre a proibição do uso do amianto ou asbesto nas 
obras públicas e nas edificações no Estado de 
Pernambuco, atendendo aos objetivos indicados na Lei nº 
9.055/95 de evitar o contato das pessoas com aquele 
material. (PERNAMBUCO, 2004). 
Resolução do Conama nº 348, 
de 16 de agosto de 2004: 
Altera a Resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002, 
incluindo o amianto na classe de resíduos perigosos. 
(CONAMA, 2016). 
Portaria nº 1.851/GM/MS, de 09 
de agosto de 2006: 
Aprova procedimentos e critérios para envio de listagem de 
trabalhadores expostos e ex-expostos ao asbesto/amianto 
nas atividades de extração, industrialização, utilização, 
manipulação, comercialização, transporte e destinação final 
de resíduos, bem como aos produtos e equipamentos que o 
contenham. (BRASIL, 2006). 
Decreto nº 40.647, do Estado 
do Rio de Janeiro de 08 de 
março de 2007: 
Dispõe sobre a vedação aos órgãos da administração direta 
e indireta de utilização de qualquer tipo de asbesto e dá 
outras providências. (RIO DE JANEIRO, 2007).  
Lei Estadual do Estado de São 
Paulo n° 12.684, de 26 de julho 
de 2007: 
Proíbe o uso, no Estado de São Paulo de produtos, 
materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de 
amianto ou asbesto ou outros minerais que, 
acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua 
composição. (SÃO PAULO, 2007). 
Portaria nº 1.644 de 20 de julho 
de 2009: 
Veda, ao Ministério da Saúde e aos seus órgãos 
vinculados, a utilização e a aquisição de quaisquer produtos 
e subprodutos que contenham asbestos/amianto em sua 
composição, e disciplina demais providências. (BRASIL, 
2009). 
Decreto nº 6.957, de 9 de 
setembro de 2009: 
Altera o Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo 
Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, no tocante à 
aplicação, acompanhamento e avaliação do Fator 
Acidentário de Prevenção - FAP. (BRASIL, 2009). 
Lei Estadual do Estado de Mato 
Grosso nº 9.583, de 04 de julho 
de 2011: 
Proíbe o uso, no Estado de Mato Grosso, de produtos, 
materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de 
amianto ou asbesto ou outros minerais que, 
acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua 













Lei Municipal da Cidade de 
Curitiba nº 14.172, de 07 de 
dezembro de 2012: 
Dispõe sobre a proibição do uso, no município de Curitiba, 
de materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de 
amianto ou asbesto, ou mesmo outros minerais que, 
acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua 
composição. (CURITIBA, 2012). 
Lei Estadual do Estado de 
Minas Gerais nº 21114, de 30 
de dezembro de 2013: 
Proíbe a importação, o transporte, o armazenamento, a 
industrialização, a comercialização e o uso de produtos que 
contenham amianto, asbesto ou minerais que contenham 
amianto ou asbesto em sua composição e dá outras 
providências. (MINAS GERAIS, 2013). 
Decreto Estadual do Estado de 
Mato Grosso nº 68, de 16 de 
abril de 2015: 
Regulamenta a Lei nº 9.583, de 04 de julho de 2011, que 
proíbe o uso, no Estado de Mato Grosso de produtos, 
materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de 
amianto ou asbesto ou outros minerais que, 
acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua 
composição e dá outras providências. (MATO GROSSO, 
2015).  
Lei Estadual do Estado do 
Amazonas promulgada nº 258, 
de 30 de abril de 2015: 
Dispõe sobre a proibição do uso de produtos, materiais 
ou artefatos que tenham quaisquer tipos de amianto ou 
asbesto no Estado do Amazonas e dá outras 
providências. (AMAZONAS, 2015). 
29/11/2017  STF decide pela proibição do uso do asbesto em todo o território brasileiro. (BRASIL -  STF, 2017). 
 
No Brasil o Supremo Tribunal Federal (BRASIL, 2017) na ocasião do 
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 3.4069, confirmou o 
banimento total do amianto em todo o país por 07 votos a 02, a referida corte 
constitucional, proibiu a extração, industrialização, comercialização e a distribuição 
da fibra tipo crisotila, usada na fabricação de telhas e caixas d’água. 
A decisão do STF não permite que o Congresso Nacional aprove outra lei 
para o uso do produto. No julgamento da ADI 3.406 houve o questionamento de uma 
lei do Rio de Janeiro, que proíbe o uso do amianto no estado. As ações julgadas 
defendiam o cumprimento do artigo da Lei Federal 9.055/1995, que permite o uso 
controlado do amianto (QUADRO 1). 
Esse mesmo tema já havia sido julgado no STF em outra ação contra a lei do 
estado de São Paulo. O STF, no julgamento do ADI 393710, que baniu a fibra no 
estado, mas não estendeu para todo o país, porque faltava quórum, para declarar a 
inconstitucionalidade da lei federal. 
                                                          
9AID nº 3.406 ´Disponível em:                                                                                                                                
< http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI3406efeitos.pdf>  




Todavia, a relatora do processo no STF, Ministra Rosa Weber, estabeleceu 
que os efeitos erga omnes11 somente terão validade em todo território Nacional após 
o esgotamento de todos os recursos e publicação do acordão da decisão final, ou 
seja, até que se esgote o prazo para os recursos, a proibição dos asbestos só vale 
para os estados e cidades que têm leis vedando o uso do mineral, declaradas 
constitucionais pelo Plenário do Supremo. 
 Com relação ao uso dos asbestos no mundo, pelo menos 60 países já 
decretaram o seu banimento, respaldados em leis internas, bem como pela 
Convenção nº 162, e Recomendação 172 da OIT. (MARTIN-CHENUT e 





















                                                          
11Erga omnes: É um termo jurídico em latim que significa que uma norma ou decisão terá efeito 
vinculante, ou seja, valerá para todos. Por exemplo, a coisa julgada erga omnes vale contra todos, e 
não só para as partes em litígio. (ACQUAVIVA, 2001). 
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO 
 
3.1 A BUSCA DAS EVIDÊNCIAS 
 
 Para responder à questão diante do tema polêmico e com indagações 
controversas, este estudo foi fundamentado na Prática Baseada em Evidência (PBE) 
que se estabelece na utilização simultânea da “experiência clínica” e da “melhor 
evidência clínica externa advinda da pesquisa sistemática” para conduzir a tomada 
de decisão clínica e concomitantemente considerar os valores do paciente. 
(DRIEVER, 2002; SACKETT, et al., 1996). Guyatt et al. (2008) definem a PBE como 
“o uso consciente, explicito e criterioso da melhor evidência atual na tomada de 
decisões” sobre os cuidados ao paciente.  
A expansão do conhecimento na área da saúde, impulsionado pelas 
pesquisas e pelas demandas da PBE, tem gerado a necessidade de coletar, analisar 
e sintetizar o conhecimento das pesquisas que já foram realizadas anteriormente. 
(MEDINA e PAILAQUILÉN, 2010).  
De acordo com Larrabee (2011), para alcançar a PBE é necessário torná-la 
um objetivo e seguir um processo sistemático. Cita ainda que existem diversos 
modelos disponibilizados pela literatura, mas que, para aplicá-la na prática, os 
profissionais da saúde devem adquirir conhecimentos e habilidades que 
anteriormente não possuíam, uma vez que requer a associação dos resultados 
oriundos de pesquisas na prática clínica para a resolução de problemas. (STETLER, 
et al., 1998). Para aplicar a PBE na enfermagem faz-se necessário que o enfermeiro 
desenvolva a competência e raciocínio clínico de modo a ser capaz de elaborar uma 
questão de pesquisa, buscar adequadamente a evidência na literatura e fazer 
avaliação da validade e relevância da questão. Para facilitar o entendimento, a 
tabela 2 mostra as etapas da PBE. 
 
TABELA 2 – ETAPAS DA PRÁTICA BASEADA EM EVIDÊNCIA 
1. Identificação de um problema clínico 
2. Formulação de uma questão clínica relevante e específica                Revisão 
3. Busca das evidências científicas                                                   Sistemática 
4. Avaliação das evidências disponíveis 
5. Avaliação da aplicabilidade clínica das evidências 
6. Implementação da evidência no cuidado ao paciente 
7. Avaliação dos resultados da mudança 




As etapas 1,2,3 e 4 representam o desenvolvimento da Revisão Sistemática 
(RS), fundamental dentro da PBE, pois é, por meio dela, que se obtém a evidência e 
a síntese de conhecimentos relevantes com vistas à sua aplicação na prática clínica, 
uma vez que, a RS permite a busca, a avaliação crítica e a síntese das evidências 
de forma rigorosa.  
Vale ressaltar que as revisões narrativas, ainda muito utilizadas, são 
criticadas, devido ao método de busca bibliográfica e seleção dos estudos não 
serem padronizados e explicitados. Os resultados obtidos com este tipo de revisão, 
geralmente são tendenciosos e muitas vezes inconclusivos. (SANTOS, PIMENTA e 
NOBRE, 2007). Portanto, é um tipo de revisão que não é recomendado para 
executar a PBE. 
As RS são consideradas como um estudo retrospectivo e secundário que 
sintetiza os resultados de diversas pesquisas primárias, usando estratégias para 
reduzir viés e erros. Estas estratégias incluem a busca exaustiva de todos os artigos 
potencialmente relevantes e critérios explícitos e reproduzíveis na seleção de artigos 
para revisão. (MEDINA e PAILAQUILÉN, 2010). Dessa maneira, a RS é 
caracterizada como um sistema claramente estabelecido de objetivos com critérios 
de elegibilidade predefinidos para os estudos; uma metodologia explícita e 
reproduzível; busca sistemática que identifica todos os estudos que se ajustam aos 
critérios de elegibilidade; avaliação da validade dos resultados dos estudos incluídos 
(por exemplo, através de avaliação de viés) e uma apresentação sistemática e 
síntese, das características e dos resultados dos estudos incluídos. (GREEN et al., 
2008). Os métodos estatísticos – metanálises, normalmente são inseridos na análise 
e síntese dos resultados, permitindo aumentar a amostra e a precisão dos desfechos 
avaliados. (BRASIL, 2012b). 
Os níveis de evidência dos estudos são hierarquizados de acordo com o grau 
de confiança dos estudos que estão relacionados à qualidade metodológica dos 
mesmos. São utilizados como um norteador para classificar a qualidade dos estudos 
realizados na área da saúde. Quando o objetivo é buscar informações científicas de 
maior confiabilidade e precisão em condutas terapêuticas e preventivas, recomenda-
se a identificação de evidências nível I, conforme a Figura 3. (COOK et al., 1995).  
Desta maneira, encontram-se no nível mais alto de evidências as revisões 
sistemáticas e as metanálises, seguidas dos ensaios clínicos randomizados (RCTs), 
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estudos de coorte, caso controle, estudos transversais, estudos de caso e série de 



















FONTE – HAM-BALOYI, JORDAN (2016). 
As RS necessariamente devem estar sustentadas por protocolos, para que os 
possíveis vieses sejam amenizados. Desta forma, cada etapa metodológica deve ser 
descrita minuciosamente, contemplando o problema do estudo, objetivos, 
justificativa, questão de pesquisa, estratégia de busca (incluindo as palavras ou 
descritores utilizados, e as bases de dados selecionadas), critérios de inclusão e 
exclusão, pesquisas identificadas e incluídas, análise da qualidade dos estudos, 
formas de extração, síntese das evidências e apresentação dos resultados. 
(PIMENTA, et al., 2015; DE-LA-TORRE-UGARTE-GUANILO, TAKAHASHI e 
BERTOLOZZI, 2011). 
Os registros dos Protocolos de RS têm se tornado cada vez mais eminentes e 
indispensáveis, haja vista que, a maioria dos periódicos e principalmente aqueles de 
alto impacto, já têm solicitado o número do protocolo de registro para a publicação 
da RS.  
Para auxiliar no desenvolvimento dos protocolos, tanto a Cochrane12 como a 
JBI disponibilizam softwares (RevMan13 e JBI - SUMARI14 respectivamente), para 
                                                          
12 Cochrane – A evidência da Cochrane fornece uma ferramenta para aprimorar o conhecimento e a 
tomada de decisões em saúde. A Biblioteca Cochrane (ISSN 1465-1858) é uma coleção de bancos 
FIGURA 3 - DIAGRAMA ILUSTRATIVO DOS NÍVEIS DE EVIDÊNCIA EM ESTUDOS NA 




orientar na sua elaboração conforme os moldes exigidos por cada Centro de PBE. 
Em adição, diante da importância significativa das RS na tomada de decisão na área 
da saúde, a rede Equator Network15 engloba, entre outros, as recomendações 
PRISMA - Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses -  
um guia de redação específico para RS e metanálise (MOHER, 2009). No entanto, o 
checklist PRISMA não é um instrumento de avaliação de qualidade de uma revisão 
sistemática. 
 Para a realização deste estudo, optou-se em seguir as normas estabelecidas 
pelo Manual do Revisor do Instituto Joanna Briggs de 2017. (AROMATARIS e 
MUNN, 2017).  
 
3.2 Modelo de referência metodológica para as Revisões Sistemáticas do Instituto 
Joanna Briggs 
Optou-se pelas recomendações do JBI para o desenvolvimento desta RS se 
deu para além da confiança e segurança proporcionadas pelos instrumentos de 
avaliação. A escolha também se respalda na importância de fortalecer o Centro 
Brasileiro para o Cuidado à Saúde Baseado em Evidências: Centro Afiliado do 
Instituto Joanna Briggs (JBI – Brasil)16. 
 O JBI é uma organização internacional sem fins lucrativos de pesquisa e 
desenvolvimento da Faculdade de Ciências da Saúde e Medicina da Universidade 
de Adelaide, Sul da Austrália. Atualmente, o JBI colabora internacionalmente com 
pouco mais de 70 entidades para promover e apoiar a síntese, transferência e 
utilização das melhores evidências, através da identificação de práticas de saúde 
                                                                                                                                                                                     
de dados que contêm diferentes tipos de evidências independentes de alta qualidade para informar a 
tomada de decisões na área da saúde. Disponível em: < https://www.cochranelibrary.com/>  
13 RevMan - Review Manager software- desenvolvido pela Colaboração Cochrane que auxilia a 
elaboração da RS desde a redação até à inserção de referências para a biblioteca Cochrane, 
Disponível em: < http://tech.cochrane.org/revman>  
14 SUMARI - System for the Unified Management, Assessment and Review of Information. Auxilia 
pesquisadores e profissionais em áreas como saúde, ciências sociais e humanas a conduzir revisões 
sistemáticas. O SUMARI apóia 10 tipos de revisão, incluindo revisões de eficácia, pesquisa 
qualitativa, avaliações econômicas, prevalência / incidência, etiologia / risco, métodos mistos, guarda-
chuva / visões gerais, texto / opinião, acurácia do teste diagnóstico e revisões de escopo. Disponível 
em: < https://www.jbisumari.org/>
15 Equator Network - Enhancing the Quality and Transparency of Health Research- é uma iniciativa 
internacional que objetiva melhorar a confiabilidade e o valor da bibliografia de pesquisa médica 
divulgando relatos transparentes e fidedignos sobre pesquisa em saúde. Disponível em: < 
http://www.equator-network.org/>  
16 JBI – Brasil: Está sediado na Universidade de São Paulo, coordenado pela Escola de Enfermagem 




que sejam viáveis, apropriadas, eficazes e significativas para auxiliar na melhoria da 
assistência à saúde. (JBI, 2016). 
 O modelo de cuidados de saúde baseado em evidências do JBI foi 
primeiramente publicado em 2005 e se tornou um importante marcador de 
conceitualização do Instituto de Evidência em Saúde.  Segundo Pearson et al. 
(2005) o modelo define a prática baseada na evidência como a tomada de decisão 
clínica que considera a melhor evidência disponível; o contexto em que os cuidados 
são prestados; a preferência do cliente; e o julgamento crítico do profissional de 
saúde. Retrata quatro componentes principais na busca pela evidência: 1. Geração 
de evidência de cuidados de saúde; 2. Síntese da evidência; 3. Transferência da 
evidência (conhecimento); e 4. Utilização da evidência. 
 Cada um destes componentes é adaptado para incorporar os seus 
elementos essenciais e a melhoria da saúde global. A figura 5 mostra o Modelo JBI 
de PBE que está representado como um processo clínico que se inicia com 
questões clínicas, preocupações ou interesse dos profissionais da saúde. Em 
seguida, estas questões passam a ser abordadas através da geração de 
conhecimento e evidência de maneira que se tornem viáveis e significativas para 
populações específicas. A partir daí, a evidência é avaliada, sintetizada e transferida 
para o serviço e para os profissionais da saúde que utilizam e avaliam seu impacto 
sobre os resultados na saúde e na prática profissional. (PEARSON et al., 2005).   
Neste modelo, o primeiro componente - Geração de evidência de cuidados de 
saúde (FIGURA 4A) - se respalda em quatro critérios conhecidos pelo acrônimo 












































 FONTE: adaptado de JORDAN et al (2016). 
 NOTA: As letras representam os componentes do processo de cuidados de saúde 
baseados na evidência sendo:  
A – Geração de Evidência;  
B – Síntese da Evidência;  
C – Transferência da Evidência;  
D- Implementação da evidência. 
 
QUADRO 2 – CRITÉRIOS DE VALIDADE PARA EVIDÊNCIAS CIENTÌFICAS. 
CRITÉRIOS ACRÔNIMO DESCRIÇÃO 
Feasibility 
(Viabilidade) F 
Quando uma atividade ocorre o resultado pode ser aplicado 
em um determinado contexto, considerando-se as condições 
físicas, culturais e financeiras. 
Appropriateness 
(Adequação) A 
Ocorre quando uma atividade ou intervenção é apropriada ao 
contexto em que o cuidado é dado. 
Meaningfulness 
(Significado) M 
Ocorre quando uma intervenção ou atividade é 
experimentada de forma positiva pelo paciente ou população 
alvo. O significado relaciona-se com a experiência pessoal, 
opiniões, valores, pensamentos, crenças e interpretações de 
pacientes ou clientes. 
Effectiveness 
(Eficácia): E 
Ocorre quando uma intervenção alcança o efeito pretendido, 
desde que utilizado de forma adequada.  
FONTE: DE-LA-TORRE-UGARTE-GUANILO, TAKAHASHI e BERTOLOZZI, (2011); 








 O segundo componente - Síntese da evidência (FIGURA 4B) – é o 
momento em que serão efetuadas as avaliações ou análises das pesquisas de 
evidência e opinião sobre uma temática específica com vistas a auxiliar na tomada 
de decisão. Nesta etapa há três elementos que devem ser considerados: Teoria, 
Metodologia e Revisão Sistemática. O Centro Brasileiro para o Cuidado à Saúde 
Baseado em Evidências: Centro Afiliado do Instituto Joanna Briggs (CCJBI – Brasil) 
que certifica os participantes a registrarem seus protocolos no JBI, oferece cursos e 
treinamentos em Revisão Sistemática Integral, cujo foco está neste componente. A 
RS é a etapa fundamental da Síntese de Evidência, pois envolve a análise de toda a 
literatura disponível para responder à pergunta clínica e está focada na qualidade 
metodológica dos estudos ou na credibilidade de opinião e textos. As RS ocupam a 
mais alta posição da hierarquia da evidência e envolvem uma série de etapas que 
estão descritas mais adiante. (PEARSON et al., 2005). 
O terceiro componente - Transferência da evidência (conhecimento) (FIGURA 
4C) – é o ato de transferir os conhecimentos para os profissionais, serviços, e 
sistemas de saúde do mundo. Este componente possui um papel fundamental na 
tomada de decisão que envolve: Desenvolver informações compreensíveis e viáveis; 
Adaptar as necessidades de informação para o público-alvo; e, Divulgar as 
informações através de publicações em periódicos, confecção de material de 
impressão, workshops e programas de treinamento. (PEARSON et al., 2005; 
LOCKWOOD e HOPP, 2016). 
O quarto e último componente - Utilização da evidência (FIGURA 4D) – é o 
objetivo principal da PBE, ou seja, é a utilização da melhor evidência para a prática 
clínica. Identifica três elementos: mudança da prática; incorporação da evidência 
através da mudança do sistema/organizacional e avaliação do impacto da utilização 
da evidência no sistema de saúde, processo de cuidados e resultados de saúde. 
(PEARSON et al., 2011). 
 Nesse sentido, o modelo de cuidados de saúde baseado em evidência do 
JBI foi desenvolvido para permitir o raciocínio crítico sobre os cuidados de saúde e 
sobre o seu papel na melhoria da saúde global, dentro de um quadro lógico e 





3.2.1 Fases da Revisão Sistemática 
 
3.2.1.1 Primeira fase – Busca da Existência de revisão sistemática relacionada ao 
tema e protocolo de Revisão Sistemática 
 
 Para garantir a transparência das RS da área da saúde e evitar a duplicação, 
os revisores da RS são convidados a registrar o seu título de revisão na página do 
JBI. No entanto, antes disso é recomendado realizar uma busca, em bases de 
dados, para descartar a hipótese de que haja RS, protocolos e títulos similares ao 
tema em que se deseja estudar. As bases de dados indicadas para esse tipo de 
pesquisa são: JBI COnNECT +17, JBI Library of systematic review18 PROSPERO19, 
Cochrane data-base of Systematic Reviews20; Medline21; BVS – portal de 
evidencias22 e Epistemonikos.  Os resultados desta pesquisa inicial devem ser 
mencionados no protocolo da revisão sistemática.  
De acordo com JBI (2014), caso uma revisão sistemática sobre o tema de 
interesse já tenha sido realizado, devem-se responder às seguintes perguntas:  
- A data da última atualização possui mais de três anos?  
- Os métodos refletem os mesmos critérios de interesse do seu tema? 
-  Identificou-se alguma lacuna específica em termos de população ou 
resultado de intervenção que não foi abordada na RS?  
 
                                                          
17 Clinical Online Network of Evidence for Care and Therapeutics – Disponível em: < 
http://connect.jbiconnectplus.org/>  
18 Biblioteca Joanna Briggs:  É o banco de dados de revisões sistemáticas e relatórios da JBI e é 
indexado no MEDLINE, Embase, Scopus, Mosby’s Index (Elsevier) e CINAHL (EBSCO). 
Disponível em: < http://www.joannabriggslibrary.org/index.php/jbisrir/index>  
19International Prospective Register of Ongoing Systematic Reviews: É uma base de dados 
Internacional de Revisões Sistemáticas em Saúde, Assistência Social, Saúde Pública, Educação, 
Crime, Justiça e Desenvolvimento Internacional, cujos resultados estão relacionadas com a saúde. 
Produzido pelo Centro de Revisões e Disseminação da Universidade de York (Centre for Reviews 
and dissemination – CDR) e financiado pelo Instituto Nacional de Pesquisa em Saúde (National 
Institute for Health Research - NIHR). Disponível em: < http://www.crd.york.ac.uk/PROSPERO/>  
20 Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR): Inclui revisões sistemáticas,  protocolos, 
comentários e editoriais. Disponível em: <http://www.cochranelibrary.com/cochrane-database-of-
systematic-reviews>  
21 Medical Literature Analysis and Retrieval System Online:É a base de dados bibliográficos da 
Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos (US National Library of Medicine's - NLM). 
Disponível em: <https://www.nlm.nih.gov/>  
22 Biblioteca Virtual em Saúde:  Disponível em: < http://bvsalud.org/>  
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3.2.1.2 Segunda fase – Formulação da pergunta de pesquisa  
 
O passo seguinte é estabelecer o que se deseja pesquisar, para tanto, deve-
se formular uma pergunta de pesquisa, etapa fundamental para a condução da RS.  
De acordo com Santos, Pimenta e Nobre (2007) existem informações 
cientificas que são de fácil acesso, mas que, diversas vezes, mostram-se 
contraditórias. Em razão disto, desenvolveram-se vários acrônimos com vistas a 
auxiliar a construção da pergunta, e a mais comum para estudos quantitativos é a 
estratégia PICO que permite ao profissional, seja da área clínica ou da pesquisa, os 
esclarecimentos diante às dúvidas, bem como localizar a melhor informação 
disponível. 
A tabela 3 apresenta a descrição dos componentes do acrônimos PICO. 
Ressalta-se que em algumas revisões, o componente “C” – controle ou comparação 
– nem sempre é necessário. (BETTANY-SALTIKOV, 2012; FINEOUT-OVERHOLT e 
STILLWELL, 2011). 
 
TABELA 3 – DESCRIÇÃO DO ACRÔNIMO PICO 
Acrônimo Definição Descrição 
P Paciente ou problema Descrever o problema e o paciente ou o grupo de 
pacientes semelhantes, incluindo suas características 
(gênero, faixa etária, raça, histórico da doença ou do 
problema etc.). 
 
I Fator de intervenção Representa o fator de intervenção ao qual um grupo 
de pessoas que faz parte da população de estudo foi 
submetido. 
 
C Controle ou comparação O controle ou comparação pode ser uma intervenção 
padrão ou alternativa que se compara com a 
intervenção proposta. Com este item busca-se a 
evidência de que a intervenção proposta produz 
melhor ou pior resultado do que a não intervenção, a 
intervenção padrão ou alternativa. 
 
O Desfecho “outcomes” São os resultados. Pretende-se saber quais efeitos 
que a intervenção proposta produz em relação à 
comparação. 
FONTE: adaptado de ZINA e MOIMAZ (2012); SANTOS, PIMENTA E NOBRE (2007). 
 
Para esta RS foi considerada uma variação da estratégia PICO e, portanto, 
utilizada a estratégia PEO, no qual: 
P: População 




 Esta estratégia é aplicável diante de perguntas que se referem aos danos 
causados à população que está ou foi exposta a agentes potencialmente 
prejudiciais. (PRASAD, 2013). 
 
3.2.1.3 Terceira fase – Busca de evidências científicas 
 
A busca de evidências inicia-se a partir da busca dos estudos nos bancos de 
dados previamente selecionados e que respondem à pergunta de pesquisa. Pode 
ser feita diretamente nos periódicos impressos e/ou de modo online via internet, uma 
vez que os periódicos encontram-se, em sua maioria, acessíveis. (MENDES; 
SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 
Para a seleção dos termos de busca tornou-se necessária a identificação das 
palavras-chave e descritores relacionados a cada componente da estratégia PEO. É 
importante ressaltar que existe diferença entre palavra-chave (descritor não 
controlado) e descritor (descritor controlado). A primeira não obedece a nenhuma 
estrutura, é aleatória e retirada de textos de linguagem livre. Já os descritores são 
organizados em estruturas hierárquicas, facilitando a pesquisa e a posterior 
recuperação do artigo. (BRANDAU, MONTEIRO e BRAILE, 2005).  
É de suma importância que a estratégia de busca não fique restrita apenas 
aos descritores de assunto. Ela deve ser a mais sensível possível e deve englobar 
também o vocabulário não controlado, que seria a utilização de palavras de texto. 
(BRASIL, 2012).  
Os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS)23, thesaurus e o Medical 
Subject Headings (MeSH) são importantes fontes de busca de vocabulário 
estruturado utilizados por redes de base de dados, e portanto, podem ser utilizados 
para as buscas iniciais de descritores. 
Após a definição dos descritores, realiza-se a busca em bases de dados que 
também deverão ser criteriosamente estabelecidas, pois requerem especificidade 
para corresponder às expectativas quanto à temática da RS. Ao encontrar os 
estudos de interesse, o pesquisador poderá deparar-se com algumas limitações, 
uma vez que existem manuscritos não disponíveis na íntegra. (GOMES e CAMINHA, 
                                                          
23 O DeCS (Descritores em Ciências da Saúde) foi criado, em 1986, pela Bireme a partir do MeSH 
(Medical Subject Headings) - que, por sua vez, surgiu em 1963 e é produzido pela U.S. National 
Library of Medicine. Disponível em:< http://decs.bvs.br> 
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2014). E, nestas situações, os revisores podem entrar em contato com os autores do 
estudo para obter as informações necessárias. 
Cada base de dados possui um processo específico para a busca de 
publicações científicas. Algumas delas possibilitam a busca por palavras chave, 
descritores, termos livres e o uso de operadores booleanos, operadores de 
truncagem, operadores wildcard e operadores de proximidade, tornando possível 
realizar buscas em diversos campos como título, autor, assunto, resumo, entre 
outros. Para tanto, a escolha dos termos de busca é uma etapa fundamental para 
selecionar as publicações pretendidas. (KOLLER, COUTO, HOHENDORFF, 2014). 
Os operadores booleanos são palavras que informam à base de dados como 
combinar os termos da busca. São eles: AND, OR e AND NOT24 que devem ser 
sempre digitados em caixa alta para diferenciá-los dos termos pesquisados. 
Operadores de truncagem é o uso do símbolo asterisco (*) ou cifrão ($) no início ou 
final de uma palavra para encontrar todas as formas do termo a partir do 
truncamento. Operadores Wildcard é o uso do ponto de interrogação (?) para 
substituição de uma letra, exemplo: Bra?il, recupera Brasil e Brazil. E os operadores 
de proximidade podem ser: uso de aspas (“  “) para pesquisar por uma frase exata; o 
operador NEAR/x  que encontra publicações no qual os termos unidos pelo operador 
estejam a um determinado número de palavras cada um, sendo que, ao substituir o 
“x” por um número, indicará o número máximo que separam os termos e caso não 
acrescente o/x, o sistema encontrará registros em que os termos unidos pelo 
operador estão a 15 palavras de distância cada um; operador SAME, de forma 
similar ao “AND”, no entanto mais restritivo. Nos casos em que vários operadores 
são utilizados, a expressão que está entre parênteses é executada por primeiro. 
(CAPES/MEC, 2016; BRASIL, 2012). 
Após a seleção dos termos de busca é recomendado utilizar a combinação 
dos operadores supracitados para cada um dos componentes do acrônimo PEO: (P: 
- OR -) AND (E: - OR -) AND (O: - OR -). 
 
                                                          
24 “AND” indica intersecção – recuperam artigos que contenham todas as palavras digitadas, restringindo a 
amplitude da pesquisa; “OR” indica união - recupera artigos que contenham pelo menos uma das palavras, 
ampliando o resultado da pesquisa; “AND NOT” indica exclusão – inclui o primeiro termo e exclui o segundo 
termo da pesquisa. Ao utilizar uma combinação destes termos é importante considerar que o sistema interpreta 
os termos da esquerda para a direita. Recomenda-se portanto utilizar os termos entre parênteses: Ex.: 
mesothelioma AND (treatment OR Diagnosis). (CAPES/MEC, 2016). 
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3.2.1.4 Quarta fase – Avaliação das Evidências disponíveis para inclusão na 
Revisão Sistemática 
 
Os critérios de inclusão e exclusão dos estudos na RS devem encontrar-se 
definidos no protocolo. Portanto, requerem ser explícitos e objetivos para, desta 
forma, evitar erros de julgamento na vigência da inclusão dos artigos. (JBI, 2014). 
São definidos com base na pergunta que norteia a revisão: tempo de busca 
apropriado, população-alvo, intervenções, mensuração dos desfechos de interesse, 
critério metodológico, idioma, tipo de estudo, entre outros. (SAMPAIO e MANCINI, 
2007). Os critérios de inclusão devem contemplar todos os estudos de interesse, 
pois assim, se os critérios forem restritivos, poderá existir risco de enviesamento dos 
resultados. (CDR, 2008). 
O JBI (2014) recomenda ainda que durante a seleção dos estudos, a 
avaliação dos títulos e dos resumos identificados na fase inicial deve ser feita por 
pelo menos dois revisores de forma independente, obedecendo rigorosamente aos 
critérios de inclusão e exclusão definidos no protocolo de pesquisa.  
 
3.2.1.5. Quinta fase – Avaliação crítica dos estudos incluídos na Revisão Sistemática 
 
Os artigos selecionados deverão ser submetidos aos procedimentos de 
inclusão e exclusão para delimitar a amostra que será estudada. A partir de então, 
deve-se avaliá-los quanto aos procedimentos de validade, levando em consideração 
o rigor metodológico, com a finalidade de se averiguar se os métodos e resultados 
dos estudos selecionados serão suficientemente válidos para serem incluídos na 
RS. (GALVÃO, SAWADA e TREVIZAN, 2004). 
A qualidade de uma RS depende da validade dos estudos incluídos. Nesta 
fase torna-se relevante considerar todas as possíveis fontes de erro (viés), que 
podem comprometer o estudo em análise. (SAMPAIO e MANCINI, 2007). Quando se 
trata de uma RS e metanálise é prudente que os revisores possuam um 
conhecimento amplo e aprofundado sobre diferentes tipos de pesquisa, análise 
estatística, instrumentos de mensuração para que se possa determinar a qualidade 
de cada estudo, para tanto, os revisores devem realizar a avaliação crítica através 




Tendo em vista que ainda não há um consenso sobre critérios que validam o 
atributo de estudos qualitativos, há pesquisadores da PBE que recomendam a 
avaliação sistematizada da metodologia por meio do uso de instrumentos 
padronizados. Existem diferentes instrumentos que auxiliam na avaliação dos 
estudos, tais como: lista de Delphi,  critérios de Maastricht, Critical Appraisal Skills 
Programme (CASP), MAStARI critical appraisal tools, Appraisal of Guidelines for 
Research and Evaluation (AGREE), Cochrane Risk of Bias Tool. (JBI, 2014; SHIWA, 
et al., 2011; HIGGINS et al., 2011; McCLUSKEY et al., 2010; BROUWERS et al. 
2010; FILHO et al., 2005; TAYLOR et al., 2000).  
Os princípios básicos para avaliação crítica de uma revisão sistemática estão 
descritos no quadro 3.  
 

























FONTE: adaptado de BERWANGER et al., (2007). 
 
O objetivo da avaliação crítica é estimar até que ponto os riscos potenciais de 
viés e de consistência da qualidade foram minimizados. Cada estudo elegível deve 
ser avaliado com base num conjunto de critérios para estabelecer a validade e a 
confiabilidade do processo e dos resultados. Esta avaliação crítica deve ser 
apresentada no relatório, na seção de resultados da revisão, sendo acompanhada 
de uma discussão relativa à qualidade metodológica e ao potencial risco de viés de 
O ESTUDO POSSUI VALIDADE INTERNA? 
A revisão sistemática delimita uma questão 
clínica estruturada e focada (PICO)? Foi 
realizada uma estratégia de busca 
abrangente? Os critérios de inclusão e 
exclusão dos estudos foram definidos a 
priori? Os autores avaliaram a qualidade 
metodológica dos estudos incluídos na 
revisão sistemática? Os autores realizaram 
um processo de extração de dados 
padronizado e sem vieses? 
OS RESULTADOS SÃO IMPORTANTES? 
Os autores realizaram metanálise?  
Se SIM, qual foi a estimava de efeito 
conjunto? Os achados foram precisos? Os 
resultados foram consistentes entre os 
diferentes estudos?  
Se NÃO, os autores exploraram potenciais 
causas de heterogeneidade? 
OS RESULTADOS SÃO APLICÁVEIS NA 
PRÁTICA? 
Os estudos da revisão incluem pacientes 
semelhantes ao meu? A intervenção em 
estudo está disponível no meu meio de 
trabalho? É de baixo risco de complicações e 
custo? O paciente (ou substituto legal) aceita 
receber a intervenção proposta? 
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todos os estudos incluídos e excluídos com base neste juízo crítico. (APÓSTOLO e 
LIMA, 2016). 
A avaliação da qualidade dos estudos indicará a confiança que se terá nos 
resultados da RS. Assim sendo, quando se trata de delineamento das pesquisas, 
pontos específicos sobre os vieses poderão ter maior ou menor relevância. 
(PEREIRA e GALVÃO, 2014). 
Viés ou erro sistemático pode ser definido como qualquer tendenciosidade na 
coleta, análise dos dados, interpretação, publicação ou revisão dos dados, que induz 
a conclusões que sistematicamente tendem a se distanciar da verdade. (FLETCHER 
e FLETCHER, 2006). Existem quatro principais tipos de viés que estão previstos nos 
instrumentos de avaliação do JBI como medida de redução. (JBI, 2014). 
Viés de seleção: refere-se a possibilidade de distribuição aleatória dos 
participantes nos grupos controle ou tratado. Todos os participantes devem ter a 
mesma chance de ser alocado em qualquer um dos grupos e à randomização deve 
ser feita de forma duplo-cego, ou seja, nem o pesquisador e nem o participante 
devem saber em qual dos grupos o participante está.  
Viés de desempenho: refere-se à quaisquer diferenças sistemáticas na 
administração da intervenção. Isto pode acontecer quanto o pesquisador, o 
participante ou ambos estão cientes da designação da intervenção. 
Viés de detecção: refere-se quando o pesquisador avalia de forma diferente 
um resultado diferente dos participantes do grupo controle ou tratado. 
Viés de atrito: refere-se à descontinuação prematura do participante devido à 
perda de seguimento, abandono do participante, resposta inadequada ao 
tratamento, desvios de protocolo, entre outros. 
 Recomenda-se que cada artigo seja revisado, independentemente, por mais 
de um revisor e que exista registro justificando a rejeição dos artigos, o que deve ser 
especificado no estudo completo. Os revisores dos documentos devem ser “cegos” 
(pares externos ao autor e às fontes) para reduzir o viés do revisor. (MEDINA e 
PAILAQUILÉN, 2010). 
 
3.2.1.6 Sexta fase – Coleta de dados dos estudos incluídos 
 
 Após a inclusão dos artigos na RS, ocorre a extração dos dados que se refere 
ao processo de identificação dos detalhes que são relevantes dos estudos originais. 
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A ferramenta de extração é usada para minimizar o risco ao extrair os dados e 
garante que ambos revisores apliquem o mesmo procedimento de forma 
consistente. Os estudos selecionados podem incluir uma diversidade de resultados, 
no entanto, a extração deve se concentrar nas informações relacionadas à questão 
da pesquisa e nos resultados de interesse. (GEUM, 2016).  
 Os revisores definem previamente quais informações deverão ser extraídas, 
mas em geral coletam-se dados sobre autor, data de publicação, tipo de estudo, 
participantes (número, idade média, proporção de cada sexo), 
exposição/intervenção, desfecho, tempo de seguimento e perdas. Em relação aos 
resultados, é importante considerar a sua natureza, se variável contínua ou 
categórica. Para os contínuos devem ser coletados o número de sujeitos, a média e 
o desvio padrão de cada grupo de participante. Para os categóricos, os dados 
coletados são número de pessoas que tiveram o desfecho e o total de pessoas 
expostas em cada grupo. (GALVÃO e PEREIRA, 2014).  
 Caso haja discrepância na extração dos dados entre os revisores, os mesmos 
poderão discutir e definir por consenso, mas, se isto não for possível, um terceiro 
revisor poderá ser convidado para a resolução. 
 
3.2.1.7 Sétima fase – Síntese dos estudos incluídos na Revisão Sistemática 
 
O objetivo de sintetizar os estudos nas RS de efetividade é fornecer a 
estimativa do efeito da intervenção investigada ou mostrar evidências que 
determinada exposição a agentes potencialmente contaminantes são insalubres à 
saúde. Essa fase permite ao revisor investigar se o resultado é similar nos diferentes 
estudos, local e participantes; caso o efeito não seja o mesmo, é necessário 
pesquisar as diferenças evidenciadas. A síntese dos dados pode ser realizada por 
meio de uma análise descritiva, metanálise ou metassíntese. (GALVÃO; SAWADA; 
TREVISAN, 2004). 
Para revisões quantitativas a análise dos resultados empregada é a 
metanálise. Uma vez que as pesquisas são realizadas em diferentes condições, há 
necessidade de avaliá-las e incluir na metanálise somente aquelas que tenham 
características semelhantes, ou seja, mesma questão de investigação/exposição, 
mesma população, mensuram os resultados de forma similar, mesma metodologia 
na elaboração do desenho da pesquisa, entre outros. (GALVÃO e PEREIRA, 2014). 
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Porém, quando os estudos divergem nestes aspectos, a metanálise não é indicada 
e, portanto, os resultados devem ser apresentados em tabela. 
Portanto, a metanálise consiste em colocar diferentes estudos juntos em um 
mesmo banco de dados e utilizar metodologias analíticas e estatísticas para explicar 
a variância dos resultados utilizando fatores comuns aos estudos. (ROSCOE e 
JENKINS, 2005).   
 
3.2.2 Classificação do nível de evidência segundo o Instituto Joanna Briggs 
 
Para o Instituto Joanna Briggs é de suma importância que o clínico procure 
implementar, em sua prática, a saúde baseada em evidência, mas para isso os 
profissionais devem ser capazes de realizar um julgamento preliminar sobre a 
qualidade metodológica e o rigor dessas evidências. Para tanto, existem várias 
organizações que desenvolvem hierarquias próprias que classificam as evidências e, 
portanto, passam a ser alvo de críticas, principalmente pela questão da 
superficialidade em que os estudos são avaliados. Diante disto, existe um esforço 
internacional para adotar o sistema GRADE (Grading of Recommendations 
Assessment, Development and Evaluation). O fundamento da GRADE vai para além 
de classificar as conclusões baseadas apenas na metodologia do estudo, 
preconizando também as avaliações críticas de inconsistência, evidências 
imprecisas e indiretas, tamanho do efeito, relações dose-resposta, viés de 
publicação e fatores de confusão. Muitas organizações como a Cochrane, 
Organização Mundial da Saúde (OMS), Agency for Healthcare Research and Quality 
(AHRQ), The Nacional Institute for Health and Care Exellence (NICE), British Medical 
Journal Clinical Evidence, entre outros, já adotam este sistema que classifica a 
recomendação em quatro níveis (alta, moderada, baixa e muito baixa).  
O JBI e suas entidades colaboradoras decidiram, em 2013, desenvolver as 
recomendações para serem adotadas a partir de 2014, utilizando o sistema GRADE 
como apoio aos níveis de evidências e graus de recomendação. (JBI, 2016).  
Os níveis de evidências do JBI englobam todos os tipos de estudo em cinco 
categorias: Eficácia (QUADRO 4A), Diagnóstico (QUADRO 4B), Prognóstico 





QUADRO 4 A – NÍVEL DE EVIDÊNCIA - EFICÁCIA 
Nível 1 – Desenhos 
experimentais 
Nível 1a- Revisão sistemática de ensaios clínicos controlados 
randomizados. 
Nível 1b- Revisão sistemática de ensaios clínicos controlados 
randomizados e outros desenhos de estudo. 
Nível 1c- Ensaios clínicos controlados randomizados. 
Nível 1d- Pseudo Ensaios clínicos controlados randomizados. 
Nível 2 – Desenhos quasi 
– experimentais 
Nível 2a- Revisão sistemática de estudos quasi-experimental. 
Nível 2b- Revisão sistemática de estudos quasi-experimental e 
outros desenhos de estudos mais baixos. 
Nível 2c- Estudo prospectivo controlado quasi-experimental. 
Nível 2d- Pré-teste, pós-teste/estudo grupo controle retrospectivo. 
Nível 3 – Observacional – 
desenho analítico 
Nível 3a- Revisão Sistemática de estudos de coorte comparáveis. 
Nível 3b- revisão sistemática de coorte comparável e outros 
desenhos de estudo menores. 
Nível 3c- Estudos de coorte com grupo controle. 
Nível 3d- Estudos de caso-controle. 
Nível 3e – Estudos observacionais, sem grupo controle. 
Nível 4 – Estudos 
descritivos observacional 
Nível 4a- Revisão sistemática de estudos descritivos. 
Nível 4b- Estudo transversal. 
Nível 4c- Série de casos. 
Nível 4d-  Estudo de caso. 
Nível 5 – Opinião de 
especialista e pesquisa 
de bancada   
Nível 5a- Revisão sistemática da opinião de especialistas. 
Nível 5b- Consenso de especialistas. 
Nível 5c- Pesquisa de bancada / opinião única de especialistas. 
 
QUADRO 4B – NÍVEL DE EVIDÊNCIA - DIAGNÓSTICO 
Nível 1 – Estudos de 
acurácia diagnóstica em 
pacientes consecutivos 
Nível 1a- Revisão sistemática de estudos de acurácia diagnóstica 
em pacientes consecutivos. 
Nível 1b- Estudos de acurácia diagnóstica em pacientes 
consecutivos. 
Nível 2 – Estudos de 
acurácia diagnóstica em 
pacientes não 
consecutivos 
Nível 2a- Revisão sistemática de estudos de acurácia diagnóstica 
em pacientes não consecutivos. 
Nível 2b- Estudos de acurácia diagnóstica em pacientes não 
consecutivos. 
Nível 3 – Diagnóstico por 
estudo de caso controle 
Nível 3a- revisão sistemática de diagnóstico por estudo de caso 
controle. 
Nível 3b- Diagnóstico por estudo de caso controle. 
Nível 4 – Diagnóstico por 
estudo de produção 
Nível 4a- revisão sistemática de diagnóstico por estudo de 
produção. 
Nível 4b- Diagnóstico individual por estudo de produção. 
Nível 5 – Opinião de 
especialista e pesquisa 
de bancada  
Nível 5a- Revisão sistemática da opinião de especialistas. 
Nível 5b- Consenso de especialistas. 




QUADRO 4C – NÍVEL DE EVIDÊNCIA - PROGNÓSTICO 
Nível 1 – Estudos de 
coorte inicial 
Nível 1a- Revisão sistemática de estudos de coorte inicial. 
Nível 1b- Estudos de coorte inicial. 
Nível 2 – Estudos de 
“tudo ou nada” 
Nível 2a- Revisão sistemática de estudos de “tudo ou nada”. 
Nível 2b- Estudos de “tudo ou nada”. 
Nível 3 – Estudos de 
coorte 
Nível 3a- revisão sistemática de estudos de coorte. 
Nível 3b- Estudos de coorte. 





Nível 4a- Revisão sistemática de Série de casos individuais/caso-
controlado/estudos historicamente controlados. 
Nível 4b- Estudos de Série de casos individuais/caso-
controlado/estudos historicamente controlados. 
Nível 5 – Opinião de 
especialista e pesquisa 
de bancada  
Nível 5a- Revisão sistemática da opinião de especialistas. 
Nível 5b- Consenso de especialistas. 
Nível 5c- Pesquisa de bancada / opinião única de especialistas. 
 
QUADRO 4 D – NÍVEL DE EVIDÊNCIA - CUSTO 
Nível 1  Modelo de decisão com os pressupostos e variáveis informados pela revisão sistemática e adaptados ao contexto da tomada de decisão. 
Nível 2  Revisão sistemática de avaliações econômicas conduzidas em um ambiente similar aos que tomam decisão. 
Nível 3  
Síntese/revisão de avaliações econômicas empreendidas num contexto semelhante 
àquele em que a decisão deve ser tomada e que são de alta qualidade (medida 
abrangente e credível de custos e resultados de saúde, período de tempo suficiente 
coberto, desconto, e testes de sensibilidade). 
Nível 4  
Avaliação econômica de alta qualidade (medida abrangente e credível de custos e 
resultados de saúde, período de tempo suficiente coberto, atualização e teste de 
sensibilidade) e conduzida de forma semelhante ao contexto da tomada de decisão.  
Nível 5  
Síntese/revisão de avaliações econômicas de qualidade moderada e / ou pobre 
(insuficiência de cobertura dos custos e efeitos para a saúde, sem desconto, 
nenhum teste de sensibilidade, período insuficiente de tempo coberto). 
Nível 6 Avaliação econômica única de qualidade moderada ou pobre (ver  nível 5-  descrição de estudos). 
Nível 7 Opinião de peritos sobre  custos com aumento efertivo de intervenção e comparação. 
 
QUADRO 4 E – NÍVEL DE EVIDÊNCIA - SIGNIFICADOS 
Nível 1  Revisão sistemática de estudos qualitativos ou método misto. 
Nível 2  Síntese de estudos qualitativos ou método misto. 
Nível 3  Estudo qualitativo único. 
Nível 4  Revisão sistemática de opinião de especialista. 
Nível 5  Parecer de especialista. 
Fonte: adaptado de (JBI, 2016). 
NOTA: Quadros A, B, C, D e E foram traduzidas pela autora. 
 
 
 Uma vez que a presente RS traz o fator de exposição como objeto de 
estudo, foram considerados os critérios estabelecidos no nível de evidência da 
categoria PROGNÓSTICO (QUADRO 4C).  
 Os graus de recomendação foram simplificados em duas categorias: forte 




QUADRO 5 – JBI GRADE DE RECOMENDAÇÃO 
GRADE A 
Recomendação FORTE para uma determinada estratégia de gestão em saúde, 
onde: 
1- Está claro que os efeitos desejáveis da estratégia compensam os 
efeitos indesejáveis; 
2- Há evidência de qualidade adequada para apoiar seu uso; 
3- Há um benefício ou nenhum impacto (negativo) no uso do recurso; 
4- Levam-se em consideração os valores, preferências e experiências do 
paciente. 
GRADE B 
Recomendação FRACA para determinada estratégia de gestão em saúde, 
onde:  
1- Efeitos desejáveis parecem compensar os efeitos indesejáveis, 
embora não haja clareza; 
2- Há evidência de qualidade adequada para apoiar seu uso, embora 
possa não ser de alta qualidade; 
3- Há um benefício, nenhum ou pouco impacto (negativo) no uso do 
recurso; 
4- Valores, preferências e experiências do paciente podem não ter sido 
levados em consideração. 
 
FONTE: Adaptado de JBI (2016)25. 
 
 3.3 PRISMA - Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-
Analyses: The PRISMA Statement 
 
A recomendação QUORUM (Qualidade de relatos de metanálise), publicada 
em 1996, foi a primeira diretriz para relatos com vistas em auxiliar os autores de RS. 
Porém, os avanços na metodologia de desenvolvimento das revisões sistemáticas e 
questões de publicação levaram o desenvolvimento de uma diretriz atualizada em 
2009 - recomendação PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic reviews 
and Meta-Analyse) - que consiste em um checklist com 27 itens (Anexo 1) e um 
fluxograma de quatro etapas (Anexo 2). O PRISMA, embora tenha sido desenvolvido 
para a apresentação textual de RS de intervenção, têm sido utilizado em RS de 
prognóstico, diagnóstico, adaptações culturais, propriedades de medidas e outros. 
(PENGEL et al 2003; HANCOCK et al, 2007; COSTA et al, 2009; COSTA et al, 






                                                          






4.1 TIPO DE ESTUDO 
 
Este estudo é uma Revisão Sistemática de Literatura. Para tanto, utilizou-se 
as recomendações estabelecidas pelo Joanna Briggs Institute Reviewer’s Manual de 
2017. (AROMATARIS e MUNN, 2017). 
O protocolo da referida revisão sistemática foi submetido em maio de 2018 no 
PROSPERO, um banco de dados internacional de protocolos de revisão sistemática, 
sob número de registro CRD 42018095749 (ANEXO 3) que também pode ser 
acessado através do seguinte endereço eletrônico:  
https://www.crd.york.ac.uk/PROSPERO/display_record.php?RecordID=95749  
 
4.2 POPULAÇÃO DO ESTUDO 
 
Todas as publicações cientificas quantitativas relacionadas à mortalidade por 
câncer de pessoas adultas e idosas que foram expostas de forma cumulativa ao 
crisotila. 
 
4.3 FORMULAÇÃO DA PERGUNTA 
 
O acrônimo PEO (População, Exposição, Outcome – desfecho) utilizado para 
esta Revisão Sistemática foi:  
P: População adulta a partir de 18 anos de idade e idosa submetidas à 
exposição cumulativa de crisotila puro em ambiente ocupacional, 
paraocupacional ou ambiental; 
E: crisotila puro; 








Esta estratégia permitiu a elaboração da seguinte questão de pesquisa: 
A mortalidade por câncer em adultos e idosos está associada à 
exposição cumulativa a longo prazo ao asbesto crisotila puro no ambiente 
ocupacional, para-ocupacional ou ambiental? 
 
4.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO  
 
4.4.1 Tipos de participantes 
 
Pessoas adultas e idosas que foram expostas de forma cumulativa ao crisotila 
que estão relacionadas à mortalidade por câncer. 
 
4.4.2 Tipos de exposição 
 
 Foram selecionados estudos que avaliaram a mortalidade por câncer 
associada pela exposição cumulativa ao crisotila puro em ambiente ocupacional,  
para-ocupacional ou ambiental. Os estudos que não apresentaram análises para o 
crisotila puro foram excluídos. Da mesma forma, estudos relacionados ao crisotila 
com diagnósticos diferentes de câncer foram excluídos.  
 Para tanto, consideramos  os seguintes critérios para o tipo de exposição:  
Exposição Ocupacional: Causado pela exposição ao crisotila no ambiente de 
trabalho durante a vida laboral do trabalhador; 
Exposição ambiental: Exposição ambiental ao crisotila de um indivíduo ou grupo de 
indivíduos;  
Exposição paraocupacional: Exposição doméstica ou utensílios presentes fora do 
ambiente de trabalho ao crisotila. 
 
4.4.3 Tipos de desfechos 
 
 O principal  desfecho de interesse foram os óbitos por qualquer tipo de 




4.4.4 Tipos de estudos 
 
Considerando que o objeto desta RS é o fator de exposição ao crisotila, os 
estudos observacionais são indicados, tendo em vista que este tipo de estudo avalia 
se existe associação entre um determinado fator de exposição e um desfecho (neste 
caso, morte por câncer associada ao crisotila) sem, entretanto, intervir diretamente 
na relação analisada. Dentre os estudos observacionais, os dois delineamentos 
comuns são o estudos de coorte, em que um grupo de sujeitos é seguido ao longo 
do tempo, e o estudo transversal, em que as observações são feitas em uma única 
ocasião. Os estudos de coorte podem ser divididos em prospectivos, que iniciam no 
presente e seguem os sujeitos no tempo, e retrospectivo, que examinam dados e 
amostras coletados no passado. Uma terceira opção comum é o estudo do tipo caso 
controle, no qual o investigador compara um grupo de sujeitos que têm a doença 
com aqueles que não têm. (HULLEY et al, 2008).  
Para a RS, o estudo de coorte possui o nível mais alto de evidência, apenas 
sucedendo a revisão sistemática de coortes (nível I de evidências). (EL DIB, 2007).  
Desta maneira, os estudos considerados nesta RS, seguiram os critérios do 
nível de evidência de Prognóstico e, portanto, os estudos observacionais do tipo 
coorte foram exclusivamente analisados.  
Todos os estudos selecionados foram publicados, sem limite de data, nos 
idiomas português, inglês, alemão, espanhol e italiano, cujo objeto foi a ocorrência 
de mortalidade por câncer diretamente relacionadas à exposição ambiental, 
ocupacional e paraocupacional ao crisotila. 
 
4.5 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO  
 
Foram excluídos todos os estudos que envolviam qualquer outro tipo de 
asbesto diferente do crisotila, como agente causador de mortalidade por câncer. Os 
estudos que apresentaram crisotila associado aos anfibólios, mesmo que em baixas 
concentrações, também foram suprimidos. 
Artigos e resumos que não foram disponibilizados on line em sua íntegra, 




4.6 COLETA DE DADOS   
 
Executou-se uma pesquisa inicial limitada no banco de dados da PubMed 
(Public Medline) e CINAHL (The Cumulative Index to Nursing and Allied Health 
Literature) para identificar as palavras-chave e descritores que contidos no título e 
resumo dos estudos relacionados com a temática da RS. A segunda etapa ocorreu a 
partir da leitura integral dos resumos, títulos e palavras-chave utilizados pelos 
autores dos artigos selecionados, cujos descritores foram identificados em definitivo 
de acordo com a estratégia PEO. Para a terceira e última etapa, os descritores 
controlados foram utilizados em cada bases de dados elegidos no estudo. Os 
referidos descritores estão descritos adiante. 
 
4.6.1 Estratégia de busca 
 
Elaborou-se uma estratégia de busca que atendesse às particularidades de 
cada base de dados pesquisada: PubMed, CINAHL, ScienceDirect, Web of Science, 
Biblioteca Cochrane, Lilacs e Scopus. A pesquisa de estudos não publicados incluiu: 
Google Acadêmico, fontes da Literatura Cinza: MedNar, Organização Mundial da 
Saúde, Dissertações da ProQuest e bancos de dados de teses e atas de 
conferências. 
A análise e seleção dos termos ocorreu através da pergunta PEO revisados 
pela orientadora e especialista na área de saúde do trabalhador. Cada base de 
dados bibliográfica dispõe de um vocabulário controlado MeSH e DeCS ou termos 
livres para classificar os artigos nela indexados. Portanto, para mapear os termos 
livres, a pesquisa deu-se em artigos, teses e dissertações e nos sinônimos dos 
descritores selecionados na estrutura do MeSH/DeCS. Desta maneira não se aplicou 
a mesma estratégia de busca em todas as bases de dados tornando a busca 
sensível para recuperar potenciais estudos que poderiam ser incluídos na RS. 
Com as orientações do bibliotecário do SiBi/UFPR foi possível executar as 
buscas bibliográficas em diferentes bases de dados, cuja estratégia de busca, 
expressões booleanas e o total de registros recuperados estão descritos a seguir. A 




Pubmed: O PubMed é um recurso de livre acesso que é desenvolvido e mantido 
pela National Center for Biotechnology Information (NCBI), uma divisão da National 
Library of Medicine (NLM), localizado na National Institutes of Health (NIH). 
Composta por citações de literatura biomédica indexadas no MEDLINE, revistas de 
ciências da vida, e livros on-line. Está disponível em:  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed. 
A estratégia de busca foi: (aged [MeSH Terms] OR Middle Aged [MeSH Terms] OR 
Aged, 80 and over [MeSH Terms] OR adult [MeSH Terms] OR worker [TW] OR 
Construction worker [TW] OR miners [MeSH Terms] OR industry workers [TW] OR 
chrysotile asbestos workers [TW] OR textile workers [TW] OR  cement workers [TW]) 
AND (Occupational Exposure[MeSH Terms] OR Para-Occupational Exposure [TW] 
OR Environmental Exposure OR Nonoccupational exposure [TW])  AND  (Asbestos, 
Serpentine[MeSH Terms] OR Chrysotile [TW] OR serpentine [TW] OR chrysotile 
asbestos [TW])  AND  (Mesothelioma [MeSH Terms] OR Lung Neoplasms [MeSH 
Terms] OR Lung cancer [TW] OR Pleural mesothelioma[TW] OR Peritoneal 
Mesothelioma [TW] OR Malignant mesothelioma [TW] OR ovary cancer [MeSH 
Terms] OR cancer[TW]) AND (mortality [TW]).  
Total: 77 artigos recuperados 
 
Cinahl: O acesso ao Cinahl (Cumulative Index to Nursing and Allied Health 
Literature), uma base de dados internacional de informação científica em 
enfermagem e áreas correlatas, foi efetuado a partir do portal da Capes por meio de 
computadores da UFPR. Está disponível em: http://www.periodicos.capes.gov.br/ 
Para esta base, a estratégia de busca foi: (worker OR Construction worker OR 
miners OR industry workers OR chrysotile asbestos workers OR textile workers OR 
cement workers) AND (Occupational Exposure OR Para-Occupational Exposure OR 
Environmental Exposure OR Nonoccupational exposure) AND (Chrysotile OR 
serpentine OR “chrysotile asbestos” OR "Asbestos Serpentine") AND (Mesothelioma 
OR Lung Neoplasms OR Lung cancer OR Pleural mesothelioma OR Peritoneal 
Mesothelioma OR Malignant mesothelioma OR ovary cancer OR cancer) AND 
(mortality rate OR mortality OR death) 




ScienceDirect: É uma plataforma para acesso de revistas científicas e e-books. Os 
periódicos são agrupados em quatro seções principais: Ciências Físicas e 
Engenharia, Ciências Biológicas, Ciências da Saúde e Ciências Sociais e Humanas. 
Está disponível em: www.sciencedirect.com 
A estratégia de busca foi: (worker OR miners OR adult) AND (Exposure) AND 
(Chrysotile OR serpentine OR “chrysotile asbestos” OR "Asbestos Serpentine") AND 
(Mesothelioma OR Lung Neoplasms OR cancer) AND (mortality OR death). Nesta 
estratégia foram encontrados 1.080 resultados. Para tanto, os seguintes filtros foram 
utilizados com o objetivo de refinar a busca: Research articles, case reports, 
conference info, Discussion, News. 
Total: 519 artigos recuperados 
 
Scielo: É uma base de dados especialmente desenvolvida para responder as 
necessidades da comunicação científica nos países em desenvolvimento, 
particularmente na América Latina e Caribe. É um produto da cooperação entre a 
FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo), Bireme 
(Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde), 
instituições nacionais e internacionais relacionadas com a comunicação científica e 
editores científicos. Está disponível em: http://www.scielo.org/php/index.php 
A estratégia de busca foi: TS= (aged*) OR  TS= (adult*)  OR TS= (worker) OR TS= 
(Construction worker) OR TS= (miners) OR TS= (industry workers) OR TS= 
(chrysotile asbestos workers) OR TS= (textile workers) OR TS= (cement workers) 
TS=(adultos) OR TS=(idosos) OR TS=(trabalhadores) OR TS=(trabalhadores de 
construção civil) OR TS=(mineradores) OR TS=(trabalhadores de industria textil)   
AND TS= (Occupational Exposure) OR TS= (Para-Occupational Exposure)  OR TS= 
(Environmental Exposure)  OR TS= (Nonoccupational exposure) TS=(exposição 
ocupacional) OR TS=(exposição para-ocupacional) OR TS=(exposição domestica) 
OR TS=(exposição não ocupacional)  AND TS= (Asbestos Serpentine)  OR TS= 
(Chrysotile)  OR TS= (serpentine) OR TS= (chrysotile asbestos) TS= (serpentina) 
OR TS=(crisotila)  AND TS= (Mesothelioma)  OR TS= (Lung Neoplasms) OR TS= 
(Lung cancer) OR TS= (Pleural mesothelioma) OR TS= ( Peritoneal Mesothelioma) 
OR TS= (Malignant mesothelioma) OR TS= (ovary cancer) OR TS= (cancer) 
TS=(mesotelioma) OR TS=(cancer de pulmão) OR TS=(mesotelioma pleural) OR 
TS=(mesotelioma peritoneal) OR TS=(mesotelioma pleural) OR TS=(cancer de 
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ovario) OR TS=(cancer) AND  TS= (mortality) OR TS=(mortality rate) OR TS=(death) 
TS=(mortalidade) OR TS=(morte) 
Total: Nenhum artigo foi encontrado 
 
Web of Science: É acessado através do Portal de periódicos da CAPES (Portal de 
Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) por 
meio de assinatura junto à Thomson Reuters Scientific oferece acesso à coleção 
principal da base de dados Web of Science, permitindo acesso a referências e 
resumos em todas as áreas do conhecimento. Está disponível através do portal da 
CAPES em: www.periodicos.capes.gov.br  
A estratégia de busca foi pelo TAG (marcador) # 8, descrito no quadro 6. 
 
QUADRO 6 – ESTRATÉGIA DE BUSCA PELA WEB OF SCIENCE 
TAG Nº de artigos 
identificados 
Detalhes da pesquisa 
# 8 162 #7 AND #4  
Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, 
ESCI Tempo estipulado=Todos os anos 
# 7 167 #5 AND #3 AND #2 AND #1  
Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, 
ESCI Tempo estipulado=Todos os anos 
# 6 162 #5 AND #4 AND #3 AND #2 AND #1  
Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, 
ESCI Tempo estipulado=Todos os anos 
# 5 1.444.597 TS= (mortality) OR TS = (mortality rate) OR TS=(death)  
Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, 
ESCI Tempo estipulado=Todos os anos 
# 4 2.112.703 TS= (Mesothelioma) OR TS= (Lung Neoplasms) OR TS= (Lung 
cancer) OR TS= (Pleural mesothelioma) OR TS= (Peritoneal 
Mesothelioma) OR TS= (Malignant mesothelioma) OR TS= (ovary 
cancer) OR TS= (cancer)  
Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, 
ESCI Tempo estipulado=Todos os anos 
# 3 10.790 TS= (Asbestos Serpentine) OR TS= (Chrysotile) OR TS= 
(serpentine) OR TS= (chrysotile asbestos)  
Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, 
ESCI Tempo estipulado=Todos os anos 
# 2 128.935 TS= (Occupational Exposure) OR TS= (Para-Occupational 
Exposure) OR TS= (Environmental Exposure) OR TS= 
(Nonoccupational exposure)  
Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, 
ESCI Tempo estipulado=Todos os anos 
# 1 1.964.065 TS= (aged*) OR TS= (adult*) OR TS= (worker) OR TS= 
(Construction worker) OR TS= (miners) OR TS= (industry 
workers) OR TS= (chrysotile asbestos workers) OR TS= (textile 
workers) OR TS= (cement workers)  
Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, 
ESCI Tempo estipulado=Todos os anos 
FONTE: A autora (2018) 
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Total: 162 artigos 
 
The Cochrane Library: A base The Cochrane Library pode ser acessada por meio do 
Portal de periódicos da CAPES. É uma base de dados que contêm diferentes tipos 
de informação em saúde com evidências independentes e de alta qualidade para a 
tomada de decisão, além de uma base que oferece informações sobre grupos da 
Cochrane. Os recursos permitem acesso a revisões sistemáticas em cuidados de 
saúde e inclui os conteúdos Cochrane Reviews. Ocasionalmente também oferece 
suplementos e protocolos. Está disponível através do portal da CAPES em: 
www.periodicos.capes.gov.br.  
A estratégia de busca foi pelo TAG # 6, descrito no quadro 7 abaixo. 
 
QUADRO 7 – ESTRATÉGIA DE BUSCA PELA THE COCHRANE LIBRARY 
TAG Detalhes da pesquisa 
# 6 #1 and #2 and #3 and #4 and #5  
# 5 mortality:kw,ti,ab 
# 4 (Mesothelioma:kw,ti,ab or Lung Neoplasms:kw,ti,ab or Lung cancer:kw,ti,ab or 
Pleural mesothelioma:kw,ti,ab or Peritoneal Mesothelioma:kw,ti,ab or Malignant 
mesothelioma:kw,ti,ab or ovary cancer:kw,ti,ab or cancer:kw,ti,ab) 
# 3 (Asbestos, Serpentine:kw,ti,ab or Chrysotile:kw,ti,ab or serpentine:kw,ti,ab or 
chrysotile asbestos:kw,ti,ab)  
# 2 (Occupational Exposure:kw,ti,ab or Para-Occupational Exposure:kw,ti,ab or 
Environmental Exposure or Nonoccupational exposure:kw,ti,ab) 
# 1 (aged:kw,ti,ab or Middle Aged:kw,ti,ab or Aged, 80 and over:kw,ti,ab or 
adult:kw,ti,ab or worker:kw,ti,ab or Construction worker:kw,ti,ab or miners:kw,ti,ab 
or industry workers:kw,ti,ab or chrysotile asbestos workers:kw,ti,ab or textile 
workers:kw,ti,ab or cement workers:kw,ti,ab)  
FONTE: A autora (2018) 
Total: nenhum artigo encontrado 
 
Scopus: A base Scopus pode ser acessada por meio do Portal de periódicos da 
CAPES. É uma base de dados multidisciplinar de resumos e citações de artigos de 
periódicos acadêmicos revisada por pares (peer-reviewed), livros e anais de 
eventos. Está disponível através do portal da CAPES em: 
www.periodicos.capes.gov.br  
 A estratégia de busca foi: ALl (aged OR Middle Aged OR adult OR worker* 
OR "asbestos worker" OR "Construction worker" OR miners OR "industry workers" 
OR "chrysotile asbestos worker" OR "textile worker" OR "cement workers") AND ALL 
("Occupational Exposure" OR "Para-Occupational Exposure" OR "Inhalation 
Exposure" OR nonoccupational exposure) AND ALL ( chrysotile OR serpentine OR 
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"chrysotile asbestos") AND ALL (mesothelioma OR "pleural plaques" OR "Lung 
Neoplasms" OR "Lung cancer" OR asbestosis OR "Pleural mesothelioma" OR 
"Peritoneal Mesothelioma" OR "Malignant mesothelioma") AND ALL (mortality OR 
mortality rate OR death) 
Total: 883 artigos 
 
Lilacs: É uma base da literatura científica e técnica que abrange a América Latina e 
Caribe. 
A estratégia de busca avançada foi: (tw:(aged)) OR (tw:(Middle Aged )) OR 
(tw:(Aged, 80 and over)) OR (tw:(adult)) OR (tw:(worker)) OR (tw:(Construction 
worker)) OR (tw:( miners)) OR (tw:(industry workers)) OR (tw:(chrysotile asbestos 
workers)) OR (tw:(textile workers)) OR (tw:(cement workers)) AND (tw:(Occupational 
Exposure)) OR (tw:(Para-Occupational Exposure)) OR (tw:(Environmental 
Exposure)) OR (tw:(Nonoccupational exposure)) AND (tw:(Asbestos, Serpentine)) 
OR (tw:(Chrysotile)) OR (tw:(serpentine )) OR (tw:(chrysotile asbestos)) AND 
(tw:(Mesothelioma)) OR (tw:(Lung Neoplasms)) OR (tw:(Lung cancer)) OR 
(tw:(Pleural mesothelioma)) OR (tw:(Peritoneal Mesothelioma)) OR (tw:(Malignant 
mesothelioma)) OR (tw:(ovary cancer)) OR (tw:(cancer)) AND (tw:(mortality)) 
Total: 01 artigo recuperado 
 Não foram recuperados artigos, por meio da literatura cinzenta, que 
respondesse adequadamente à pergunta PEO. 
Após a estratégia de busca, todas as citações identificadas foram adicionadas 
e carregadas em um sistema de gerenciamento de citações usando o Endnote X8, e 
as duplicadas foram removidas. O gerenciador de referências bibliográficas permitiu 
também a elaboração de planilhas a partir dos resultados por cada base de dados 
com as seguintes informações: número de identificação, autor, título; ano, nome do 
periódico; volume, número e páginas; resumo e base de dados. Os títulos e resumos 
foram avaliados e selecionados por dois revisores independentes para conformidade 
com os critérios de inclusão da revisão. O texto completo dos estudos selecionados 
foi recuperado e avaliado em detalhes considerando os critérios de inclusão. Os 
estudos de texto completo que não atenderam aos critérios de inclusão foram 
excluídos e as razões para a exclusão fornecidas nos resultados desta RS. Estudos 
incluídos foram submetidos a um processo de avaliação crítica. Os resultados da 
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pesquisa foram relatados integralmente no relatório final e apresentados em um 
diagrama de fluxo do PRISMA. As discordâncias surgidas entre os revisores 
resolvieram-se por meio de discussão e/ou com um terceiro revisor. 
 
4.7 SELEÇÃO DOS ESTUDOS 
 
De acordo com os critérios de inclusão e exclusão, os artigos selecionados na 
busca em base de dados foram submetidos a uma primeira avaliação a partir dos 
títulos e resumos. Considerou-se ainda: objetivos, justificativa, desenho 
metodológico, seleção da amostra, descrição da coleta dos dados, preceitos éticos, 
análise realizada, apresentação dos resultados e a discussão. Nesta busca inicial 
totalizaram 1643 artigos recuperados através das estratégias de busca, e estes 
foram submetidos à análise de duplicidade e critérios de inclusão, o que resultou em 
139 artigos. Após esta seleção os artigos foram lidos em sua íntegra e submetidos a 
avaliação rigorosa que resultou em 16 artigos elegíveis e que responderam a 
questão PEO desta RS. 
 A seleção dos estudos foi realizada pelo revisor primário e secundário de 
forma independente. A seleção inicial foi dada pelo título e resumo e após, os dados 
foram inseridos em uma planilha elaborada pelo software Office Excel® versão 
2007. Os estudos que preencheram os critérios de elegibilidade foram incluídos e na 
ocasião de duplicação, utilizou-se a versão mais recente e com informações 
complementares.  
 
4.8 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS ESTUDOS INCLUÍDOS 
  
Para avaliar a qualidade metodológica dos estudos selecionados nesta RS 
utilizou-se um check list, disponível no Critical Appraisal Tools26, para estudos de 
coorte (ANEXO 4). 
 Os critérios de avaliação crítica disponibilizados pelo SUMARI variam 
conforme o tipo de estudo, no entanto, cada um dos critérios foram respondidos 
através das respostas: “sim”, “não”, “não claro”, “não aplicável”. Ao lado de cada 
critério os revisores também incluíram comentários, caso houvesse necessidade. Ao 
                                                          
26 O Critical Appraisal Tools reúne todos os check list para avaliação crítica dos estudos a serem incluídos na 
RS. Disponível em: http://joannabriggs.org/research/critical-appraisal-tools.html 
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final do check list, o revisor respondeu à avaliação global de“Incluir”, “excluir” ou 
“procurar maiores informações” e em seguida preencheu um campo intitulado 
“razão”, quando o estudo foi excluído. (AROMATARIS e MUNN, 2017). 
 A decisão de incluir ou excluir o estudo foi baseada em requisitos pré- 
-estabelecidos nos critérios de inclusão, ou, os estudos incluídos deverão ter um 
número mínimo de respostas “sim” – nota de corte). A JBI não estabelece os pré- 
-requisitos para a inclusão de estudos, ficando a critério dos autores da revisão. 
(AROMATARIS e MUNN, 2017). Portanto, para esta RS foi considerada a nota de 
corte, para tanto, a decisão de incluir o estudo foi dada pela soma de respostas “sim” 
igual ou superior a 70%.  
 
4.9 EXTRAÇÃO DOS DADOS 
 
A extração dos dados é o processo no qual os revisores obtêm a informação 
a partir do que é reportado pelos pesquisadores primários. Portanto, após os 
procedimentos de avaliação dos estudos incluídos na RS, com o auxílio do SUMARI, 
os revisores utilizaram o recurso de extração dos dados padronizado do JBI 
(ANEXO 5). Esse instrumento de extração de dados foi adaptado para o fator de 
exposição, sendo assim, manteve-se apenas o grupo de exposição (intervenção, no 
instrumento). Com os dados extraídos: método, local, participantes, fator de 
exposição, tipo de morte por câncer, conclusões do autor. 
 
4.10 SÍNTESE DOS DADOS 
 
 A apresentação dos dados foi organizada em tópicos que descrevem o 
processo pelo qual os estudos foram identificados e selecionados, justificativa dos 
estudos incluídos e excluídos e a caracterização dos estudos fundamentada nos 
critérios de extração dos dados. 
Para avaliar a concordância dos revisores no sentido de determinar a inclusão 
ou exclusão dos estudos, foi calculado o coeficiente Kappa. 
O Coeficiente Kappa pode ser definido como uma medida de associação usada 
para descrever e testar o grau de concordância (confiabilidade e precisão) entre os 
revisores. Landis e Koch (1977) sugerem a seguinte interpretação para os valores 




QUADRO 8 -  INTERPRETAÇÃO VALOR KAPPA. 
Valor de Kappa Interpretação 
Menor que zero insignificante (poor) 
Entre 0 e 0,2 fraca (slight) 
Entre 0,21 e 0,4 razoável (fair) 
Entre 0,41 e 0,6 moderada (moderate) 
Entre 0,61 e 0,8 forte (substantial) 
Entre 0,81 e 1 quase perfeita (almost perfect) 
FONTE: Landis e Koch (1977) 
 
A síntese dos dados realizou-se de forma narrativa em decorrência da 
heterogeneidade dos estudos incluídos. 
 Para a exclusão dos estudos após a análise da qualidade metodológica foi 
considerado uma nota nota de corte = 70. Desta maneira, os revisores utilizaram o 
instrumento padronizado pelo JBI SUMARI (Anexo 3) contendo onze questões (Q) 
para a análise de estudos de coorte dos quais: Q1 - Os grupos foram semelhantes e 
recrutados da mesma população? Q2 - As exposições foram medidas de forma 
semelhante para designar pessoas para ambos os grupos expostos e não expostos? 
Q3 - A exposição foi medida de forma válida e confiável? Q4 – Os fatores de 
confusão foram identificados? Q5 - Estratégias para lidar com fatores de confusão 
foram declaradas? Q6 - Os grupos / participantes estavam livres do resultado no 
início do estudo (ou no momento da exposição)? Q7 - Os resultados foram medidos 
de maneira válida e confiável? Q8 - O tempo de acompanhamento foi relatado e 
suficiente para permitir que os resultados ocorressem? Q9 - O acompanhamento foi 
completo e, em caso negativo, os motivos para a perda do acompanhamento foram 
descritos e explorados? Q10 - Estratégias para abordar o acompanhamento 
incompleto foram utilizadas? Q11 - A análise estatística apropriada foi usada? 
Destas 11 questões, algumas foram estabelecidas como obrigatórias (Q1, Q2, Q3, 
Q7, Q8, e Q11) para evitar vieses na seleção da amostra. As informações que 
responderam positivamente às questões obrigatórias foram claras, atingiram os 










Considerou-se para esta revisão 04 estudos, todos publicados na língua inglesa, 
no período 2012 a 2013. O processo de análise e das etapas percorridas para a 
seleção dos estudos estão descritos na Figura 5 que representa o fluxograma 
recomendado pelo PRISMA. (MOHER et al., 2009). 
 


























FONTE: A AUTORA (2018). Adaptado de MOHER et al (2009).   
Estudos identificados (n=1643) 
PubMed n=77 
CINAHL n= 02 
Science Direct n= 519 
Scielo n= 0 
Web of Science n= 
162 
The Cochrane 
Library n= 0 

























identificados por outras 
fontes 
(n = 0) 
Estudos após remoção dos duplicados 
(n =1488 ) 
Estudos avaliados por título e resumo 
(n =139) 
Estudos excluídos  
(n = 123) 
Artigos de texto completo avaliados para 
elegibilidade 
(n = 16) 
Artigos de texto completo 
excluídos, com motivos 
(n=12) 
 Crisotila não puro (n=3) 
 Sinergismo com outros 
nexos causais diferente do 
crisotila não estão claramente 
descritos (n=2)  
 Grupos de exposição à 
fibra não são homogêneos, 
falta de informação (n=2) 
 Falta de informação sobre 
o nível de exposição (n=5)  
Estudos incluídos na síntese quantitativa  
 (n =4) 
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A estratégia de busca elegida para as bases de dados Medline/Pubmed, Cinahl, 
ScienceDirect, Scielo, Web of Science, The Cochrane Library e Scopus possibilitou a 
recuperação de 1644 artigos, dos quais 160 foram reconhecidos pelo Endnote X8 
como duplicados (TABELA 4). Os 1483 artigos recuperados foram submetidos à 
leitura dos títulos e resumos e análise dos critérios de inclusão e exclusão (descritos 
no ítem 3.4 e 3.5 desta RS), os quais resultaram em 139 artigos que responderam 
adequadamente aos critérios estabelecidos, sendo encaminhados para o segundo 
revisor. A tabela 4 mostra também a frequência relativa dos estudos identificados 
conforme a base de dados.  
 
TABELA 4 – FREQUÊNCIA ABSOLUTA E RELATIVA RECUPERADAS CONFORME AS BASES DE 
DADOS PESQUISADA. CURITIBA, 2018 
Base de dados (n) (%) 
Medline/Pubmed 77 4,68 
Cinahl 02 0,12 
ScienceDirect 519 31,58 
Scielo 0 0 
Web of Science 162 9,86 
The Cochrane Library 0 0 
Scopus 883 53,74 
Lilacs 1 0,06 
Total sem exclusão de artigos 
duplicados 
1644 100 
Total com exclusão de artigos 
duplicados 
1483 - 
FONTE: A autora (2018) 
 
Os 139 estudos selecionados foram avaliados minuciosamente e de forma 
independente por dois revisores. Nesta fase, houve a necessidade do auxílio de um 
terceiro revisor para ascender a um consenso. Sendo assim, 123 estudos foram 
excluídos e os motivos estão descritos na tabela 5.  
Vale ressaltar que alguns estudos apresentaram mais de um motivo de exclusão 
e portanto o N total de exclusão ultrapassa 123. A maioria deles são de método 
observacional e não especifica o tipo de asbesto envolvido (n=54), porém, quando 
relata deixa claro que existe provável contaminação com outros tipos de agentes 
cancerígenos diferente do crisotila.  
Outro motivo de exclusão foi que os estudos recuperados não eram 
observacionais (n=31) mesmo especificado no título que a mortalidade foi decorrente 
do crisotila. Estes estudos em questão são, em sua maioria, revisões sistemáticas 
que comparam várias fibras de asbestos e risco de mortalidade, mas também 
recuperação de artigos de atualização, revisão de literatura, livros e artigo histórico. 
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No terceiro motivo mais frequente de exclusão foram artigos de coorte que 
relataram óbitos de pessoas que tiveram contato com as fibras de asbestos, porém 
não havia dados da taxa de mortalidade por câncer (n=27), cujo crisotila puro fosse 
o agente causador. Muitos desses estudos mostram as estimativas de mortalidade 
utilizando dados de outras coortes ou ainda mortalidade por diagnósticos diferentes 
de câncer. 
As coortes com dados desatualizados, mas que possuíam versões 
complementares e atuais foram igualmente excluídas (n=oito). Entre os estudos 
recuperados havia cinco que atenderam os critérios de inclusão inicial, porém, ao 
efetuar a leitura em sua íntegra apresentaram o idioma do texto diferente do resumo, 
em sua maioria na língua chinesa. 
Três estudos foram excluídos por não estarem integralmente disponíveis. 
  
TABELA 5 – JUSTIFICATIVA DOS ARTIGOS EXCLUÍDOS NA PRIMEIRA SELEÇÃO REALIZADA 
PELOS REVISORES. CURITIBA, 2018 
Justificativa n 
Não especifica o tipo de asbestos e/ou crisotila 
não puro 
54 
Não é estudo observacional 31 
Não apresenta os dados de mortalidade por 
câncer 
27 
Coortes de versões antigas e que possuíam 
atualização 
8 
Divergência no idioma entre resumo e texto, 
sendo que, o texto apresentou idioma diferente 
dos critérios de inclusão  
5 
Não disponível na íntegra 3 
FONTE: A autora (2018) 
 
As referências dos artigos selecionados e excluídos com a descrição do motivo 
de exclusão encontram-se no apêndice 1. 
A Figura 6 mostra a distribuição, conforme as bases de dados, de todos os 









FIGURA 6 - DISTRIBUIÇÃO DOS ESTUDOS IDENTIFICADOS E SELECIONADOS PARA A 

























FONTE: A autora (2018) 
 
Diante disto, restaram 16 estudos que atenderam satisfatoriamente à pergunta 
de pesquisa e estão representados pela letra “E” (TABELA 6). Em sua maioria 
recuperados pelas bases do Medline/Pubmed e Scopus, foram submetidas à análise 
do rigor e qualidade metodológica por dois revisores independentes com o uso dos 
instrumentos disponibilizados pelo JBI - MAStARI Critical Appraisal Checklist for 
Cohort Studies (ANEXO 3). Nesta fase também houve a necessidade do terceiro 
revisor para a decisão final dos estudos incluídos nesta RS.  
 
TABELA 6 - ESTUDOS SELECIONADOS CONFORME TÍTULO, AUTORES, ANO, PERIÓDICO, 
VOLUME, NÚMERO E INSTITUIÇÃO DE ORIGEM, CURITIBA, 2018 
    Continua 









Mortality Cohort Study 
of Chrysotile Asbestos 
Products Workers in 
Tianjin 1972-1987 
CHENG, W.N.; KONG, 
J. 
Environ Res 59 
(1), 1992 
Faculdade de 
Medicina de Tianjin, 
China 
E02 
Analysis of Mortality in 
Chrysotile Asbestos 
Miners in China 
DU, L.; WANG, X.; 
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Exposure and Lung 
Cancer Mortality Using 
the G Formula 
COLE, 
S.R.; RICHARDSON,
 D.B.; CHU, 
H.; NAIMI, A.I . 
Am J Epidemiol. 
177(9), 2013 
Escola de Saúde 
Pública Global 
Gillings, Universidade 
da Carolina do Norte 
E04 




WANG, X.R; YU, 
I.T; QIU, H.; WANG, 




Lung Cancer 75 
(23), 2012 
Escola de Saúde 
Pública e Atenção 
Primária, Universidade 
Chinesa de Hong 
Kong 
E05 









Scand J Work 
Environ Healt 
30(1), 2004 
Instituto de Oncologia 
da Universidade de 
Vilnius, Lituânia.  
E06 





WANG, X.; YANO, 
E.; LIN, S.; YU, 
I.T.S.; LAN, Y.; TSE, 
A.H.L.; QIU, H.; 
CHRISTIANI, D.C. 
PLoS ONE 8(8), 
2013 
Saúde Ocupacional e 
Ambiental, Escola de 
Saúde Pública e 
Atenção Primária do 
Jockey Club, 
Universidade Chinesa 




Mortality in Relation to 
Chrysotile-Asbestos 
Exposure in a Chinese 
Cohort 
LIN, S.; WANG, 
X.; YU, T.I.; YANO, 
E.; COURTICE, 
H. QIU, H.; WANG 
M . 
J Thorac Oncol 
7 (7), 2012 
Escola de Saúde 
Pública e Atenção 
Primária, Universidade 
Chinesa de Hong 
Kong, Hong Kong, 
SAR, China. 
E08 
Dust exposure and 





Y, A.J.;  McDONALD 
J . 




Escola Médica do 
Hospital St. Mary e do 
Instituto Centenário 
TUC de Saúde 
Ocupacional, Escola 
de Higiene e Medicina 
Tropical de Londres, 
Reino Unido 
E09 







B.; POWELL, C.A . 
Br J Ind Med 
43(11), 1986 
Conselho de Pesquisa 
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Lung cancer mortality in 





G.;  LOOMIS, 
D.; DEMENT, J.; 
HEIN, 
M.J.; RICHARDSON, 
D.; STAYNER, L . 
Occup Environ 









Nebraska, EUA.  
E11 
Mortality From a 
Chinese Asbestos 
Plant: Overall Cancer 
Mortality 
PANG,Z.C.; ZHANG, 
Z.; WANG, Y.; 
ZHANG, H . 
Am J Ind Med 
32 (5),1997 
Centros de Controle 
de Doenças de 
Qingdao, República 
Popular da China. 
E12 
 
 Mortality from cancer 
and other causes 
among Italian chrysotile 
asbestos miners 
 




C.; BOFFETTA, P. 
 
 Occup Environ 
Med 74(8), 2017 
Departamento de 
Saúde Pública e 
Ciências Pediátricas, 
Universidade de 
Turim, Turim, Itália. 
E13 
Mortality rates among 
employees 
potentially exposed to 
chrysotile asbestos 
at two automotive parts 
factories 
FINKELSTEIN, M.M. CMAJ, 141 (2), 1989 
Serviço de Estudos da 
Saúde, Ministério do 
Trabalho de Ontário, 
Toronto. 
E14 
The 1891-1920 birth 
cohort of Quebec 
chrysotile 
Miners and millers: 
development. From 
1904 and 
Mortality to 1992 
LIDDELL, 












Mortality of two groups 
of women who 
manufactured 
gas masks from 
chrysotile and 





GRIME, L.P.  











Study of occupational 
lung cancer in asbestos 
factories in China 
ZHU, H.; WANG, Z . Br J Ind Med 50(11), 1993 
Instituto de Medicina 
Ocupacional, Beijing, 
China. 
FONTE: A autora (2018) 
 
Sendo assim, o valor Kappa obtido entre os revisores está descrito no quadro 9 










FONTE: A autora (2018) 
 
 
Dos estudos selecionados, 12 foram excluídos por diferentes motivos, cujos 
principais estão descritos na tabela 7. 
 
Kappa geral 0,818 
P-valor geral 0,001 


























































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A tabela 8 apresenta as principais características da extração de dados dos 

































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Na recuperação dos estudos em diferentes bases de dados e seguindo o critério 
PEO estabelecido para esta RS, houve aproximadamente 1500 estudos que 
discutem o tema asbestos desde a década de 60 até o ano de 2018. Apesar dessa 
quantia, a grande maioria foi excluída já na primeira seleção, em razão de não 
atender aos critérios de inclusão. Os principais motivos de exclusão, dessa primeira 
seleção após a leitura dos títulos e resumos, foram (dados não mostrados):  
a) Maioria dos estudos não eram estudos de coorte; 
b) Estudos de coorte de exposição aos asbestos crisotila não puro. Ainda que o 
título mencionasse o asbesto crisotila, no resumo os autores informaram 
outras fibras envolvidas; 
c) Os dados de mortalidade não foram mostrados: Muitos títulos informavam 
mortalidade apenas como discussão e não como objeto do estudo. 
 
Produzir uma pesquisa, publicar os dados e escrever artigos exige, no mínimo, 
um rigor científico e uma linguagem técnico-científica para que as informações 
produzidas pelos autores possam ser compreendidas de forma eficaz para os 
leitores interessados. Alguns estudiosos da área de metodologia científica têm 
relatado algumas inquietações na qualidade dos títulos das pesquisas publicadas, 
no sentido de não fornecer informações específicas que levam à perda do seu 
direcionamento em relação aos objetos e conduzem os leitores à constantes buscas 
de referências sem a resposta interessada. (GASTEL e DAY, 2017). Nesse sentido, 
Neto et al. (2002) reforçam que títulos exuberantes, podem deixar de expressar o 
conteúdo trabalhado e que a elaboração dos títulos requere atenção com vistas à 
qualidade, haja vista que muitas bases de dados para a busca de artigos operam 
somente com o título.  
Nessa perspectiva, os termos de busca selecionados para esta revisão 
sistemática teve como objetivo recuperar estudos que continham esses descritores 
em todos os campos (título, resumo, assunto, entre outros) para evitar possíveis 




Dentre todas as bases de dados elegidas, destacam-se a Scopus, Science direct 
e Medline/Pubmed pela recuperação de aproximadamente 880, 520 e 80 estudos 
respectivamente. São bases de busca multidisciplinar das áreas de ciência, 
tecnologia e medicina que indexam desde títulos acadêmicos revisados por pares, 
até série de livros publicadas mundialmente. Por essa razão, foram essas as bases 
com maior número de estudos selecionados para a leitura integral com 
respectivamente 12, 5 e 11 estudos.  
O Cinahl indexa os periódicos da área de enfermagem e de assuntos correlatos, 
justificando sua busca, uma vez que a enfermagem preocupa-se com os efeitos 
tardios sobre a saúde e qualidade de vida das pessoas expostas ao asbesto. 
(BARAN, PAIANO e MERCES, 2016). No entanto, surpreendentemente, 
recuperados apenas 2 estudos nessa base, que foram excluídos posteriormente por 
não atender aos critérios de inclusão. 
Após a primeira exclusão, permaneceram aproximadamente 140 estudos para 
que se conduzisse a análise dos títulos e resumos e pouco menos de 90% foram 
igualmente excluídos. O principal motivo dessa exclusão foi verificado que, no 
resumo, estava explícito que o asbesto não era puro ou tampouco apresentou a 
especificidade da fibra envolvida. Esse é um dos pontos mais frágeis desta RS, uma 
vez que há controvérsias relacionadas às diferentes toxicidades dos mais variados 
tipos de fibras. Ainda que a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC, 
2009) e a Organização Mundial da Saúde (OMS, 1998) classifiquem qualquer tipo de 
asbesto como carcinogênico para os humanos, muitos estudos questionam a 
toxicidade do crisotila baseada na teoria da biopersistência e nos interesses 
econômicos em torno da referida fibra. (WÜNSCH FILHO, NEVES e MONCAU, 
2001). 
Segundo o critério de saúde ambiental 203 da OMS (OMS, 1998) não há limite 
seguro para a exposição e recomenda sua substituição como a melhor forma de 
prevenir doenças a ele atribuídas. Reforça ainda que, a exposição ao crisotila 
aumenta as chances de desenvolver câncer de pulmão, mesotelioma e asbestose e 
sem o limite seguro não é possível haver controle da exposição, o que coloca em 
risco trabalhadores e população em geral.  
Como o debate envolve apenas o asbesto crisotila, muitos estudos recuperados 
referem em seus dados a relação de câncer e asbestos, sem, entretanto, especificar 
que tipo ou qual a composição do asbesto observado. Esse fato induz o leitor a 
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inferir que não importa o tipo da fibra para se obter o desfecho de câncer ou outras 
doenças. Curiosamente, outros estudos recuperados possuem o título e resumo 
explícitos para a exposição ao crisotila, mas, ao efetuar a leitura da metodologia, há 
relatos de prováveis contaminações com fibras do tipo anfibólios ou que o tipo da 
fibra é “predominantemente” do tipo crisótilo. Em ambos casos, houve a exclusão 
para evitar os vieses de seleção. 
Outros dois motivos frequentes de exclusão foram: o tipo de estudo, muitos são 
revisões de literatura que utilizam dados de coortes em suas discussões; e não 
apresentar os dados de mortalidade especificamente por câncer. 
Já os motivos menos frequentes de exclusão, mas igualmente relevantes nessa 
RS foram: a recuperação de coortes muito antigas, mas que possuem versões 
atualizadas incluindo os resultados dessas coortes anosas; estudos em idioma 
diferente daqueles estabelecidos no critério de inclusão, sendo em sua grande 
maioria chinês; e a indisponibilidade do estudo na sua íntegra. 
O Mineral Commodity Summaries da United States Geological Survey (USGS) 
publica anualmente um relatório que fornece as estimativas de dados de indústrias 
não combustível. Em 2018, o USGS informou que a quantidade mundial estimada de 
recursos minerais de crisotila é ainda abundante e que no ano de 2017 a Rússia, 
Cazaquistão e China foram os maiores produtores, com cerca de 690 mil, 210 mil e 
200 mil toneladas respectivamente. O Brasil também aparece na lista dos maiores 
produtores, com aproximadamente 150 mil toneladas de crisotila, extraídos em 
2017, sendo responsável por 10% da produção e consumo mundial daquele ano. 
(USGS, 2018). Entretanto, diferentemente do Brasil que já adotou uma política de 
banimento dessa fibra e que, em novembro de 2017, o Supremo Tribunal Federal 
decretou a proibição da extração, comercialização e uso de amianto em todo o país 
(BRASIL, 2018), a China mantém-se como um dos principais produtores comerciais 
da fibra.  
Sendo assim, justifica-se o motivo pelo qual houve um expressivo número de 
estudos chineses recuperados e, apesar das bases de dados identificarem 5 
estudos que foram excluídos pelo idioma chinês, percebe-se que dos 16 estudos 
selecionados para a leitura integral, 7 são chineses e dos 4 estudos incluídos nesta 
RS, 3 também são da China. Isso demonstra que embora o asbestos do tipo 
anfibólio tenha sido proibido e que o crisotila ainda continua sendo densamente 
extraído e utilizado na China, a mortalidade por câncer em mineradores têm 
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aumentado a preocupação dos pesquisadores em confirmar a relação desses óbitos 
com o asbesto vigente através de estudos de coorte, experimentais e de estimativas. 
(LIN et al, 2014). 
Os 16 estudos selecionados para a leitura integral foram publicados entre 1982 e 
2017 ratificando que o tema têm gerado preocupação a bastante tempo o que 
fortaleceu as discussões para as políticas de banimento nos países produtores e 
importadores.  
 A IARC discute o amianto em várias de suas monografias. Seu primeiro 
registro foi publicado no volume 14, em 1977 e alerta que:  
 “Em humanos, a exposição ocupacional à crisotila, amosita, antofilita e 
fibras mistas contendo crocidolita resultou em maior incidência de câncer 
pulmonar, material predominantemente tremolítico misto com antofilita e 
pequena quantidade de crisotila também causou aumento da incidência de 
câncer de pulmão. (IARC, 1977, p.80).  
 
 Isto posto e de acordo com a International Ban Asbestos Secretariat (IBAS, 
2018) observa-se que a mobilização contra o asbesto já ocorreu em alguns países 
mesmo antes da IARC publicar suas monografias precavendo a carcinogenicidade 
da fibra. A Dinamarca foi o primeiro país a banir o uso de asbesto para isolamento 
térmico, sonoro e impermeabilização em 1972, e somente 13 anos mais tarde, a lei 
dinamarquesa amplia sua proibição para incluir produtos adicionais de asbestos com 
restrições introduzidas em produtos de fibrocimento.  
 Esse banimento impulsionou a publicação de novas pesquisas mostrando a 
toxicidade do asbesto sobre a saúde da população exposta, incentivando outros 
países da Europa a banir seu uso. Uma ordem cronológica de banimento foi 
publicada pela IBAS e está constantemente sendo atualizada conforme as 
informações são disponibilizadas. Observa-se que, somente a partir da década de 
80, os países iniciaram uma política de restrições do seu uso, culminando em 
posterior banimento alguns anos mais tarde. Destaca-se que a Itália foi um dos s 
países pioneiros que introduziu a proibição total para o uso de todos os tipos de 
asbestos em 1992.  
 Atualmente 65 países possuem políticas nacionais de banimento de 
qualquer tipo de asbestos. Alguns desses países estão em seu período intermediário 
para retirada total da fibra, e, portanto, é notório que haja pequenas quantidades de 
asbestos circulante, principalmente em pastilhas de freio, vedantes, entre outros. Por 
outro lado, enquanto muitos países estão estudando para aderir ao movimento do 
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banimento, outros estão efetuando a sua retirada. A Singapura, por exemplo, foi 
removida da lista de banimento em outubro de 2010, a Mongólia saiu em agosto de 
2012, através do cancelamento da Resolução do Governo Mongol nº 192 que proíbe 
o asbesto e a Ucrânia saiu da lista recentemente, em julho de 2017. (IBAS, 2018). 
Ressalta-se países que baniram o uso do asbesto como Estados Unidos, 
Lituânia, Reino Unido, Itália e Canadá continuam publicando estudos que mostram 
os índices e estimativas de mortalidade por câncer associado ao asbestos. Isso se 
justifica pelo impacto que as fibras causam anos após a exposição. Ou seja, mesmo 
em países que proíbem o asbesto, as doenças a ele relacionadas continuarão a 
ocorrer como resultado das fibras que permanecem em edifícios e produtos 
preexistentes, bem como ao fato de que o período de latência para diagnóstico de 
doenças é tipicamente de 10 a 40 anos ou mais após a exposição. (MARSILI et al. 
2016). O estudo de Myogin et al (2012) mostrou que no Japão, país presente na lista 
de banimento desde 2012, há uma expectativa de aproximadamente 66 mil óbitos 
para o ano de 2050. 
Nessa perspectiva, observa-se que os asbestos causam impactos que vão para 
além do óbito interferindo diretamente a qualidade de vida daqueles que foram 
expostos. Estudos indicam que sobreviventes expostos ao mineral frequentemente 
se queixam de fadiga, dor, distúrbios do sono, dispneia, alterações psicoemocionais, 
transtornos obsessivos compulsivos, depressão, paranoia e ansiedade. 
(CLEMENTE, REIG-BOTELLA e PRADOS, 2015; NAGAMATSU et al., 2018). E, 
portanto, o asbesto não é apenas um problema de saúde ocupacional, mas também 
um grave problema de saúde pública decorrente dos efeitos tóxicos tardios, como 
aumento da morbidade, incapacidade e de óbitos precoces, atribuíveis à exposição 
ocupacional e/ou ambiental das fibras. (MENDES, 2007). 
Com relação ao veículo de publicação, dos 16 estudos, quatro foram publicados 
no periódico inglês British Journal Industrial Medicine, entre os anos 1982 até 1993. 
Esse periódico, a partir de 1993, passou a ser publicado como Occupational & 
Enviromental Medicine, adicionando, desta maneira, mais dois estudos. O fator de 
impacto é disponibilizado no site da revista apenas para periódico vigente (3,96 em 
2017) e seu escopo é voltado para pesquisas com conteúdo de riscos químicos, 
físicos, ergonômicos, biológicos e psicossociais no local de trabalho e aos 
contaminantes ambientais e seus efeitos sobre a saúde (OMJ, 2018). Alguns dos 
estudos publicados neste periódico são, em sua maioria, originários do Reino Unido 
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(3), seguidos por outros países (Estados Unidos, Itália e China), com um estudo 
cada. Os demais estudos tiveram uma publicação nos seguintes periódicos e 
respectivos fator de impacto (FI): Journal of Huazhong University of Science and 
Technology (FI= 1,03), American Journal of Epidemiology (FI = 4,32), Lung Cancer 
(FI = 4,48), Scandinavian Journal of Work, Environment & Health (FI= 2,79), Pos 
One (FI=3,54), Journal of Thoracic Oncology (FI= 10,33), American Journal of 
Industrial Medicine (FI= 1,72), Canadian Medical Association Journal (6,2), Annals of 
Occupational Hygiene (FI = 1,03) e Environmental Research (4,74). 
Ainda que o FI seja uma medida simples de qualidade do periódico (RUIZ, 
GRECO e BRAILE, 2009), ele não deve ser utilizado para julgar qualidade do estudo 
publicado. Nessa perspectiva, a avaliação da qualidade metodológica dos estudos 
incluídos foi realizada através dos critérios do instrumento do JBI e em geral, o 
resultado mostrou que a maioria dos estudos recuperados e selecionados 
apresentaram uma qualidade metodológica baixa a moderada comprometendo o 
nível de evidência sobre a relação do crisotila no aumento da mortalidade por 
câncer.  
 Os níveis de evidência e graus de recomendação da JBI têm sido usados 
para todos os seus, foram utilizadas os critérios de evidência para “prognóstico”. 
Para tanto, todos os estudos incluídos foram estudos de coorte retrospectivo (ver 
quadro 4C, página 47) classificados, portanto, como nível de evidência 3b. Apesar 
disso, os métodos de abordagem e análise estatística foram discrepantes entre eles, 
variando entre cálculos de Standardized Mortality Ratios (SMRs), Hazard Ratios of 
Death (HR), Relative Risks of Death (RRs), bem como as variáveis de tempo de 
exposição ao crisotila, concentração de fibras inaladas ao longo do tempo, público 
exposto, grupo controle, fatores de confusão foram igualmente heterogêneos. 
 Ao efetuar a avaliação, os revisores obtiveram uma alta concordância na 
determinação da inclusão dos estudos. Para isso, algumas estratégias foram 
adotadas previamente e entre elas a obrigatoriedade das respostas “sim” para 
algumas questões (Q1, Q2, Q3, Q7, Q8 e Q11), com vistas a reduzir os vieses de 
seleção. Nesse sentido, os grupos expostos ao crisotila foram recrutados do mesmo 
ambiente de trabalho; a exposição foi medida de forma semelhante para ambos 
grupos (expostos ao crisotila e os não expostos); a exposição da medida e os 
resultados foram realizados de forma válida e confiável; houve o relato do tempo de 
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acompanhamento sendo o suficiente para permitir que os desfechos ocorressem; e 
a análise estatística foi apropriada para o estudo. 
 Para a análise das características dos dados obtidos nos estudos incluídos 
foram descritas informações dos participantes, exposição e tempo de exposição à 
fibra, método, desfechos e conclusão dos autores; sendo assim, foi observado que o 
número, acompanhamento da coorte e perfil dos participantes eram discrepantes 
entre os estudos, o que limita a qualidade dos resultados ao inferir que determinado 
grupo de pessoas ou trabalhadores expostos ao crisotila são mais susceptíveis ao 
câncer. Dos quatro estudos, três são coortes de trabalhadores de fábricas de 
produção têxtil (E3, E4 e E7, sendo E4 e E7 na mesma coorte).  
A indústria têxtil utiliza vários processos incluindo fiação, tecelagem, tricô, 
tingimento e utilizam fibras naturais, como algodão, lã e fibras sintéticas, como nylon 
e poliéster para a fabricação de tecidos em geral, luvas e roupas industriais.  Os 
trabalhadores são frequentemente expostos a uma variedade de matérias-primas, 
entre os quais estão/estavam os asbestos. (SCAVONE; GIANNASI e THÉBAUD-
MONY, 1999; CASTRO; GIANNASI; NOVELLO, 2003). 
Os estudos E4 e E7 mostram os dados obtidos, de uma mesma coorte, com 
586 trabalhadores somente do sexo masculino. O E3 é uma coorte com 3002 
trabalhadores de produção têxtil do sexo masculino (58%) e feminino. Nota-se que, 
apesar do contato com a fibra estar em um mesmo contexto de produção têxtil, há 
uma disparidade no número de participantes, bem como o sexo.  
 Estudos anteriores que compararam a mortalidade entre trabalhadores de 
uma fábrica têxtil usando o crisotila em Charleston, na Carolina do Sul, 
demonstraram um aumento significativo no risco relativo de câncer de pulmão de 2 a 
3% de f/mL de exposição cumulativa ao crisotila. Essa relação foi mais consistente 
para os trabalhadores brancos do sexo masculino. A explicação dos motivos pelo 
quais os negros apresentarem um risco de câncer de pulmão menor, foram o hábito 
de tabagismo reduzido, assim como a menor concentração de fibras transportadas 
pelo ar como resultado da alocação deste trabalhador na fábrica. (DEMENT, 
BROWN e ANDREA OKUN, 1994). 
Comparando esses estudos, ainda existe diferença com relação ao tempo de 
exposição e à concentração de fibras inaladas nas referidas fábricas. Enquanto que 
no E3 e E7 os dados de exposição são expressos em fibras-ano/mL, no E4 
categorizam em alta, média e baixa exposição utilizando como unidade de medida 
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mg/m3. A não padronização das informações restringe a homogeneidade dos dados 
dificultando a comparação atribuível aos possíveis desfechos.  
 A relação das fabricas têxteis, que utilizam o asbesto como matéria prima, e a 
mortalidade por câncer, tem sido, a muito tempo, alvo de estudos com resultados 
muitas vezes, antagônicos. A exemplo disso, Mcdonald, Fry; Wolley (1983) 
avaliaram a mortalidade de trabalhadores através de coortes que investigaram os 
efeitos do asbesto utilizado no processo industrial das fábricas têxteis, na cidade de 
Carolina do Sul – EUA e concluíram que o mesotelioma raramente está associado à 
exposição ao crisotila. Nesse estudo, as concentrações de fibras foram medidas em 
milhões de partículas por pé cúbico (mpcf), o que difere das unidades de medidas 
relatadas nos estudos incluídos. Entretanto, um estudo mais recente conduzido na 
Itália confirma um aumento da incidência de mesotelioma maligno em trabalhadores 
do setor têxtil, na região da Toscana, província de Prato. (CHELLINI et al., 2015). 
Estudos de estimativas de mortalidade em trabalhadores do setor têxtil têm 
mostrado resultados similares. De acordo com Elliot et al. (2012) o aumento das 
taxas de câncer de pulmão foi significativamente associado com a exposição 
cumulativa de asbestos das fábricas têxteis das cidades de Carolina do Sul e do 
Norte – EUA. Outro estudo utiliza uma coorte histórica de trabalhadores de uma 
fábrica têxtil de vários tipos de asbestos, incluindo anfibólios, no norte da Itália, 
mostrando que o risco de morte por asbestose diminui fortemente nas décadas após 
a cessação da exposição. (FARIOLI et al, 2018). 
 Cabe destacar que, apesar da literatura apresentar dados significativos que 
correlacionam asbestos com câncer, o tipo de fibra envolvida nesses estudos nem 
sempre é mencionado e, quando especificam, indicam a presença, ainda que 
reduzida, de anfibólios.  
 Diferentemente dos estudos E3, E4 e E7, na coorte E2 os participantes eram 
trabalhadores de uma mina de crisotila da província de Qinghai, na China (maior 
área de mineração e armazenamento). Como discutido anteriormente, a China é o 
maior consumidor e segundo maior fabricante de crisotila do mundo, e mais de um 
milhão de pessoas desse país está exposta ocupacionalmente à fibra. (WANG; 
COURTICE; LIN, 2013; COURTICE; LIN; WANG 2012). Um estudo in vitro sobre a 
genotoxicidade do crisotila de Mangnai, Qinghai, na China, os autores utilizaram 
amostras de fibra de crisotila e lã de rocha (rocha basáltica e outros minerais) em 
modelos animais de cultura de células e observaram que ambas amostras causam 
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alteração no cromossomo e dano ao DNA de maneira dose e tempo - dependente e 
afirmam que os efeitos observados no DNA são maiores quando as células foram 
estimuladas com o crisotila (CUI et al., 2018a).  
Esse mesmo grupo de pesquisadores publicaram outro estudo avaliando o 
efeito in vivo do crisotila puro coletado em Qinghai. Para tanto, administraram a fibra 
por instilação intratraqueal em ratos, de forma repetida e em altas doses para 
investigar a carcinogenicidade do crisotila, uma vez que o mecanismo de ação para 
explicar esse efeito ainda não está totalmente elucidado. Os resultados mostraram 
que o crisotila causou lesões patológicas do tecido pulmonar de forma dose 
dependente promovendo uma disfunção pulmonar observadas pelo infiltrado 
inflamatório, formação de edema, granuloma e fibroplasia com posterior aumento 
dos coeficientes de vísceras pulmonares. As superfícies dos pulmões analisados 
também apresentaram nódulos brancos e manchas puntiformes de crisotila e atrofia 
pulmonar, sugestivo de asbestose. E com relação aos genes que participam da 
formação de tumores, os resultados demonstram que o crisotila induz a inativação 
das anti-oncogenes P53 e P16 e ativação dos proto-oncogenes C-JUN e C-FOS 
indicando seu envolvimento no metabolismo carcinogênico do crisotila. (CUI, et al., 
2018b). 
 Apesar dos resultados em modelos animais mostrarem efeitos 
carcinogênicos, não se pode inferir que o mesmo ocorre com humanos nas mesmas 
condições. Isso foi observado no estudo comparativo realizado por Yano (2018) que 
mostrou um maior risco de morte por câncer de pulmão em trabalhadores do setor 
têxtil do que os trabalhadores da mineração. A hipótese do autores para explicar 
esse fenômeno é que, na mina, o principal trabalho é separar as fibras de asbestos 
da rocha bruta e purificá-las, o que envolve um grau significativo de poeira não 
fibrosa, enquanto as fibras de asbestos usadas em uma fábrica têxtil já estão 
purificadas. Desta maneira, a proporção de fibra no pó em uma mina seria menor do 
que na fábrica têxtil e levaria a uma superestimação da concentração de fibra na 
mina se o mesmo coeficiente de conversão fosse usado para ambos os locais de 
trabalho. Uma comparação dos mesmos níveis de exposição à poeira entre a mina e 
a fábrica têxtil resultaria em uma exposição muito maior da fibra no processo de 
trabalho têxtil e, portanto, é compreensível que haja mais casos de câncer de 
pulmão nesse local de trabalho. 
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 Embora os estudos selecionados difiram com relação ao padrão da 
concentração, todos relatam o envolvimento do crisotila com a mortalidade por 
câncer. No E2 os trabalhadores foram expostos a diferentes concentrações de 
asbestos que variou entre 4,33 e 196mg/m3. Essa variação de exposição foi em 
decorrência das áreas de trabalho (na mineração, processamento dos produtos 
contendo asbestos, área de manutenção e mecânica, trabalhadores de transporte, 
técnicos de laboratório, departamento de gerenciamento ou outros serviço).  
Por outro lado, no estudo E3 foi atribuído o valor “zero exposição” para o 
participante que não estava empregado. Entretanto, para cada dia em que a pessoa 
estava empregada foi atribuída uma concentração de exposição ao crisótilo, 
expressa em fibras maiores que 5 μm por mililitro de ar (fibras / mL). A exposição 
anual foi expressa como fibra-anos por mililitro. Neste estudo a concentração variou 
entre 0,1 fibra-ano/mL (16% dos participantes), maior que 2 fibras-ano/mL (12% dos 
participantes) e maior que 5 fibras-ano/mL (4% dos participantes). 
O E4 e E7 utilizam os mesmos dados da coorte. Assim sendo, os 
trabalhadores foram agrupados em sete categorias (matéria-prima, têxtil, 
manutenção, auxiliar / limpeza, borracha / placa de fricção, cimento e administração 
/ escritório) com relativa estabilidade de cargo durante seu emprego na fábrica. A 
concentração total do asbesto durante os anos de 1982 e 2006, sempre excedeu 2 
mg / m3. Amostras pessoais coletadas e analisadas em 2006 mostrou que a 
concentração de fibra foi 1,95 ± 0,83 fibras / cm3 (variando de 1,67 a 3,60 fibras / 
cm3) na seção de matéria-prima; 2,30 ± 1,04 fibras / cm3 (variando de 1,53 a 3,64 
fibras / cm3) na seção têxtil; 0,74 ± 0,26 fibras / cm3 (variando de 0,47 a 1,08 fibras / 
cm3) na seção de placas de borracha; e nenhuma medida foi disponibilizada na 
seção de cimento em virtude de haver poucos trabalhadores nessa área no período 
da coorte. 
A Comissão de Segurança e Saúde Ocupacional do Departamento de 
Trabalho dos Estados Unidos (OSHA, 1995) estabeleceu um limite máximo permitido 
de exposição ao asbesto de 0,1 fibra/cm3 para o trabalho de todos os setores 
industriais, numa média ponderada de um turno de 8 horas em uma semana de 
trabalho de 40 horas e estabelece que, mesmo nessa concentração, ainda há um 
risco significativo de doenças atribuível ao asbesto. No Brasil, antes do banimento, 
os limites de tolerância sobre os asbestos estão fixados na Norma Regulamentadora 
15, Anexo 12, do Ministério do Trabalho e Emprego (BRASIL, 2016), sendo de 2,0 
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fibras/cm3 para fibras respiráveis de asbesto crisotila. Segundo o item 12.1, entende-
se por "fibras respiráveis de asbesto" aquelas com diâmetro inferior a 3 micrômetros 
(μm), comprimento, maior que 5 μm e relação entre comprimento e diâmetro 
superior a 3:1. (Alterado pela Portaria SSST n.º 22, de 26 de dezembro de 1994). Ou 
seja, o limite de tolerância para fibras respiráveis de asbesto contido no Anexo 12 da 
NR-15 é 20 vezes maior que a medida de proteção praticada nos Estados Unidos. 
Foi a partir de 1979 que a IARC passou a considerar todos os tipos de 
asbesto como cancerígenos do grupo 127 para o pulmão e a partir de então as 
normas de tolerância foram sendo estabelecidas em cada país. Nessa perspectiva, 
observa-se que em todos os estudos selecionados as concentrações, mesmo que 
discrepantes, estavam acima do limite considerado tolerável. Curiosamente ao 
avaliar os períodos das coortes e o ano em que essas normas de tolerância foram 
determinadas e disseminadas observa-se uma lacuna nas normas de segurança do 
trabalhador dentro das referidas fábricas/minas.  
Os períodos das coortes dos estudos incluídos foram: E2 entre 1981 e 2010; 
E3 entre 1940 até 1965 com seguimento até 2001; E4 e E7 entre 1972 até 2008. Em 
todos os trabalhos os autores afirmam que os participantes, no início da coorte, não 
apresentavam sinais e sintomas de tumores malignos. Nota-se que o E3 utilizou os 
dados de uma coorte iniciada na década de 40 e que foi o único que finalizou antes 
da IARC determinar o crisotila como agente cancerígeno. Entretanto, independente 
das normas de limite tolerável de fibras, bem como a determinação do crisotila ser 
cancerígeno, a literatura debate a questão do período de latência entre a primeira 
exposição à fibra e o início dos sintomas das doenças justificando, em partes, os 
desfechos de câncer dos estudos incluídos. 
A exemplo disto, tem-se, entre os diferentes tipos de câncer, o mesotelioma, 
um tumor maligno de pleura (MMP) raro, reconhecido como um sinalizador da 
exposição ao asbesto (MARK e KRADIN, 2006), agressivo e resistente às terapias 
atuais. Causado por fibras de asbestos resistentes que levam ao óbito cerca de 12 
meses ou menos após o diagnóstico, com período de latência variando entre 20 até 
                                                          
27 No grupo 1, o agente é cancerígeno para o homem. Para a inclusão neste grupo, deve haver 
evidência suficiente de o agente ser cancerígeno em seres humanos. Excepcionalmente, um agente 
é classificado quando a evidência em seres humanos não é suficiente, mas existe evidência 
experimental suficiente em animais e forte evidência em seres humanos expostos de que o agente 
atua através de relevantes mecanismos de carcinogênese. A evidência aqui referida é aceita quando 




50 anos. Isto é observado no resultado obtido da série de casos de 62 pacientes, 
incluindo exposições paraocupacionais ao crisotila que mostrou a duração média da 
exposição para todos os casos foi de 17,9 ± 10 anos e a latência do tempo da 
primeira exposição foi de 45,9 + 11,6 anos. (KRADIN, ENG e CHRISTIANI, 2017).  
Desta maneira, Lin et al. (2018) relatam que haverá uma epidemia de MPM 
em Taiwan que provavelmente atingirá o pico em 2012-2020, como resultado do 
consumo local de asbestos. Outro estudo mostra que os óbitos nos Estados Unidos 
por mesotelioma maligno aumentaram entre pessoas maiores 85 anos, de ambos os 
sexos e de todos os grupos étnicos. Apesar das ações regulatórias e do declínio no 
uso de asbestos nos EUA, o número anual de mortes por mesotelioma maligno 
permanece conciso. (MAZUREK et al., 2017). Esses dados vem de encontro ao 
período de latência já discutidos em diferentes literaturas. (ALGRANTI, 2015; BAUR, 
2018; KRADIN, ENG e CHRISTIANI, 2017). 
Os riscos relativos para câncer na Coréia atribuídos ao asbestos de 1998 e 
2013 foram respectivamente 808 para 15.877 (mesotelioma maligno - MM), 3.256 
para 47.375 (câncer de pulmão), 120 para 1.605 (câncer de laringe) e 271 para 
6.331 (câncer de ovário) e a média de idade aproximada desses óbitos foram de 62, 
69, 69 e 61, respectivamente. Os autores confirmam portanto, que embora o uso 
do asbesto tenha cessado na Coréia, a incidência de mortes por câncer tende a 
aumentar. (KANG et al., 2018). 
Na Itália as taxas de óbitos por MM foram calculadas em níveis nacional e 
regional, para o período de 2003-2014. Os resultados mostram que 
aproximadamente 1340 pessoas morrem por ano com uma tendência anual 
crescente, entre a população masculina. Por esta razão, esses dados demonstram 
que a incidência de MM na Itália continua aumentando mesmo após 26 anos da 
proibição do asbesto. (FAZZO et al., 2018). 
No Brasil, um estudo avaliou as tendências temporais de mortalidade por 
mesotelioma e câncer de pleura utilizando dados de registros de mortes do Sistema 
de Informação de Mortalidade do Ministério da Saúde, entre 2000 e 2012 para 
adultos maiores de 29 anos. Os resultados alertam para uma subnotificação de 
óbitos por mesotelioma, todavia demonstram que as mortes também estão 
aumentando e que, diferentemente dos países industrializados, o Brasil apresenta 
um atraso de 15 a 20 anos no pico estimado de mortalidade por mesotelioma. 
(ALGRANTI et al., 2015). 
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Diante disso, a literatura mostra que a incidência de MM tem aumentado em 
muitos países, mas nem sempre o número de casos incidentes é conhecido, devido 
ao óbito ocorrer poucos anos após o diagnóstico. Além disso, outro fator que dificulta 
conhecer a abrangência desses casos e óbitos, é a deficiência de registros 
específicos de pacientes diagnosticados com doenças atribuíveis aos asbestos 
impedindo, o acompanhamento profundo dos casos para estabelecer o nexo causal 
entre o câncer e o asbesto. 
Com o objetivo de conhecer, avaliar a carga global de mortes por 
mesotelioma, Odgerel et al. (2017) estimaram o aumento dessa taxa utilizando 
dados coletados entre os anos de 1994 e 2014, em 230 países. Para tanto, os dados 
nacionais e de mortalidade por mesotelioma de cada país foram avaliados em 
termos de disponibilidade e qualidade e com os dados de alta peculiaridade os 
autores estimaram a mortalidade em países que apresentaram dados de baixa 
qualidade.  Os dados sobre a mortalidade por mesotelioma mostraram variações 
consideráveis no número de anos de notificação e disponibilidade dos dados por 
país, com mais dados disponíveis para a Europa e as Américas. Os dados que os 
autores utilizaram como referência de estimativa foram apenas de 59 países 
distribuídos em todas as regiões (dois na Oceania, um na África, 10 na Ásia, 32 na 
Europa e 14 nas Américas). Estes 59 países registraram 15.011 mortes por 
mesotelioma por ano e a estimativa da carga global de mesotelioma é de 38.400 
mortes anuais atribuíveis ao asbesto. 
Portanto, os desfechos das coortes selecionadas, cujos dados foram 
coletados em um período de transição, no qual as indústrias tomam ciência da 
carcinogeneidade dos asbestos pelo IARC, são justificadas em razão das doenças 
ocorrerem muito tempo após a cessação da exposição. 
Com relação ao tempo de exposição ao crisotila, dos estudos selecionados, 
observa-se que no E2 o tempo médio de exposição ao crisotila foi de 
aproximadamente 27 anos; no E4 e E7 aproximadamente 25 anos e no E3 a 
distribuição da duração do emprego era distorcida, com aproximadamente metade 
dos trabalhadores empregados por um ano ou menos (“trabalhadores de curto 
prazo”).   
A questão do tempo de exposição mínima para desenvolver as doenças 
relacionadas aos asbestos não está claramente elucidada na literatura, pois 
depende de vários outros fatores como dosagem de fibra inalada, contexto da 
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exposição (ocupacional, paraocupacional, ambiental), tempo de exposição diária, 
esforço físico e outros fatores potencializadores como o fumo, por exemplo.  
No entanto, a literatura descreve uma série de relatos de caso que declaram 
que não há conflito de interesses e que indicam o tempo de exposição para a 
manifestação de câncer relacionado ao asbesto. Nesse contexto, Neigi et al. (2018) 
relatam um caso de um paciente exposto aos asbestos durante 15 anos, em uma 
fábrica de cimento que evoluiu com mesotelioma pleural maligno e câncer de 
pulmão de células escamosas, após uma latência de 35 anos de exposição. Silvestri 
e Nemo (2014) relataram o único caso de um trabalhador empregado em uma 
fazenda de vinho por 15 anos, na Itália que desenvolveu mesotelioma. Nesse 
processo de vinificação foi comprovado a utilização de crisotila durante a filtragem. 
Bitchatchi et al. (2010) descrevem o caso de um trabalhador administrativo 
diagnosticado com mesotelioma, após 6 anos de exposição aos materiais de 
construção contendo asbestos, decorrente de reformas em seu local de trabalho. 
Esse trabalhador desenvolveu mesotelioma 8 anos após a primeira exposição ao 
asbesto que era do tipo crisotila (90%) e anfibólio (10%). Dahlgren e Talbott (2016) 
alertam sobre o risco de câncer em ambientes contendo asbestos ao relatar o caso 
de um escritor diagnosticado com câncer de pulmão, após a abestose. Nesse relato 
o sujeito morou em um apartamento contendo um teto acústico de asbestos, 
submetido às inúmeras infiltrações que levaram a danos irreparáveis no teto com 
exposição das fibras e formação de pó na ocasião de lixamentos durante os reparos 
no teto. Esse sujeito ficou exposto durante 19 anos nessas condições. 
E assim, muitos outros relatos de caso são frequentemente publicados 
debatendo a correlação positiva entre os asbestos e câncer, sem haver no entanto, 
homogeneidade no tempo de exposição para a manifestação dos primeiros sinais de 
doenças, bem como o ambiente ao qual foi exposto.  
Nesta revisão sistemática foram extraídas algumas informações pessoais 
como, média de idade dos pacientes no início da coorte, estabilidade no cargo, 
tabagismo e o estado vital foram considerados relevantes para estabelecer a 
evidência da associação do nexo causal entre o crisotila e câncer.  
A idade é um fator importante para avaliar o impacto dos efeitos dos asbestos 
sobre a qualidade de vida das pessoas expostas. Nesse sentido, Mendes (2001) 
afirma que a pessoa exposta às fibras está em risco de desenvolver lesão 
progressiva em sua saúde e, devido ao prognóstico, evoluir para de doenças de 
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difícil diagnóstico e de longo período de latência, que poderão trazer implicações 
sobre a sua capacidade produtiva. Os estudos E2, E3, E4 e E7 mostram uma 
similaridade nas médias de idade no início da coorte, variando entre 34 (E2), 24 (E3) 
e 40 (E4 e E7) anos as quais compreendem a fase adulta do ciclo de vida. Nessa 
perspectiva, considerando o período de latência desde a primeira exposição até a 
manifestação da doença induzida pelos asbestos entre 10 a 60 anos, com tempos 
mais curtos para a asbestose e placas pleurais e mais tempo para o câncer de 
pulmão e o mesotelioma a maior taxa de mortalidade tende a ocorrer em idosos. 
Essa afirmação é confirmada pelo estudo epidemiológico e análise de 
tendências sobre o mesotelioma maligno na China, Zhao et al (2017) mostraram que 
em 2013 a mortalidade por idade específica aumentou após os 40, anos sendo que 
os homens apresentaram taxas de mortalidade mais altas. Esses resultados são 
similares ao estudo de Ferrante et al (2017) que avaliaram coortes italianas e 
estimaram as tendências de mortalidade por câncer relacionado ao asbesto. Nesse 
estudo, os autores mostram que os mesoteliomas malignos também aumentaram 
após 40 anos da primeira exposição à fibra. 
Por outro lado, Sichletidis et al. (2009) demostraram que apesar da 
mortalidade dos trabalhadores expostos aos asbestos, tipo crisotila com 
contaminação mínima de anfibólios, ter ocorrido em uma média de idade de 63 
anos, a exposição ocupacional aos asbesto sob níveis estritamente permissíveis não 
aumentaram o risco relativo de mortalidade por mesotelioma e câncer de pulmão. 
Independentemente do desfecho pós-exposição ser o óbito, o ônus 
econômico do câncer associado à exposição ocupacional e para-ocupacional é 
substancial. O diagnóstico de câncer impõe grande impacto emocional ao paciente e 
seus familiares, principalmente quando evolui para um estágio avançado, sem 
nenhuma perspectiva de cura. Para além dos desconfortos físicos, psicossociais e 
espirituais do câncer, o paciente ainda precisa lidar com a dificuldade e demora no 
diagnóstico implicando diretamente na possibilidade de não recebimento das 
indenizações previstas em lei, prejudicando não só o trabalhador, mas também sua 
família. 
Um fator que influencia diretamente na determinação sobre o efeito 
cancerígeno do crisotila é o tabagismo, sendo este o principal fator confundidor 
encontrado nas coortes dessa natureza. A relação do tabaco com o câncer de 
pulmão já é descrito na literatura desde a década de 50 e é reconhecido como um 
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problema de saúde pública pelas autoridades reguladoras. (DOLL; HILL, 1950). A 
exposição ambiental à fumaça do tabaco, conhecida como, tabagismo passivo, 
também aumenta o risco de desenvolver câncer de pulmão. (BOYLE; LEVIN, 2008; 
WÜNSCH FILHO et al. 2010). 
Em adição, algumas áreas de trabalho também são conhecidas por 
apresentar um risco aumentado para o desenvolvimento do câncer de pulmão. Estas 
ocupações frequentemente estão relacionadas à exposição de substâncias como: 
asbesto, arsênio, asfalto, alcatrão, ácido inorgânico forte, acrilonitrila, berílio e 
compostos, bisclorometil-éter, clorometil-metil-éter, cádmio, chumbo, cloreto de vinil, 
cromo, drogas antineoplásicas, emissão de forno de coque, emissão de gases 
combustíveis, fuligem, fumos químicos, gases (amônia, óxido de nitrogênio, dióxido 
de cloro e enxofre), inseticidas não arsenicais, manganês, níquel, sílica livre 
cristalina, poeiras (de carvão, madeira, rocha/quartzo e de cimento), radônio, sílica, 
urânio e radiação ionizante. (BARROS et al. 2006; BOYLE; LEVIN, 2008).  
O INCA, (2016) alerta que os fumantes apresentam 20 vezes mais chances 
de ter câncer de pulmão do que os não fumantes, 10 vezes mais chances de ter 
câncer de laringe e de duas a cinco vezes mais chances de desenvolver câncer de 
esôfago. 
Portanto, com relação ao tabagismo, os estudos selecionados relatam a 
presença de fumantes em suas coortes sendo que, o E2 foi o único que apresentou 
dois grupos: trabalhadores expostos ao crisotila e trabalhadores não expostos 
(grupo controle). Dos expostos, 75,2% eram fumantes e dos não expostos, 54,5% 
fumavam. O grupo exposto ao crisotila apresentou maior risco de mortalidade para 
câncer de pulmão comparado ao grupo não exposto. No grupo exposto à 
comparação fumantes e não-fumantes, mostrou que o tabagismo aumentou a 
mortalidade por câncer de pulmão.  
No estudo E3 não houve separação de grupos entre fumantes e não fumantes 
e com isso os autores afirmam que não foi possível estabelecer a relação da 
associação entre tabagismo, câncer e crisotila.  
E os estudos E4 e E7 todos os participantes foram expostos ao crisotila em 
diferentes concentrações (alta, média e baixa) e aproximadamente 78% eram 
fumantes. Os autores concluíram que houve maior risco de morte por câncer de 
pulmão em fumantes expostos ao crisotila comparado aos não fumantes. 
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O câncer de pulmão é o mais incidente e o mais comum (OMS, 2018; INCA, 
2018) sendo a principal causa de mortalidade por câncer entre homens em todo o 
mundo. (FERLAY, et al., 2015). Sabe-se que o prognóstico do câncer de pulmão 
está associado a fenótipos categorizados em carcinoma de pulmão de células 
pequenas, um subtipo com fenótipo neuroendócrino, e carcinoma de pulmão de 
células não-pequenas, o qual inclui adenocarcinoma, carcinoma de células 
escamosas e carcinoma de grandes células. (SILVA JR, 2009). Esses fenótipos 
estão associados a certos fatores de risco, como tabagismo encontrado em 90% dos 
casos diagnosticados. (SHOPLAND, 1995). Portanto, é possível que haja um efeito 
sinérgico de trabalhadores fumantes expostos ao asbestos.  
A associação entre tabagismo e asbestos já tem sido relatado por Selikoff 
desde a década de 60, quando recomendou que trabalhadores expostos aos 
asbestos em diferentes contextos não deveriam fumar ou que ao menos deixassem 
de fumar devido ao maior risco de desenvolver câncer. (SELIKOFF, 1968). 
Estudos posteriores têm sido realizados para determinar se, de fato, existe o 
sinergismo dos dois agentes cancerígenos e o câncer. Nesse sentido Saracci (1977) 
avaliou a interação do tabagismo e asbestos na análise de evidências 
epidemiológicas de três modelos de comparação: Primeiro -  a incidência de câncer 
de pulmão ocorre devido aos asbestos e ao tabagismo de forma independente e 
aumenta quando ambos os agentes estão presentes; Segundo – A incidência de 
câncer de pulmão aumenta diante da adição de cada um dos dois agentes e produz 
um efeito que é proporcional ao efeito do outro; Terceiro -  o amianto só aumenta a 
incidência de câncer de pulmão na presença de tabagismo. Os resultados mostram 
que, nestes modelos de interação, o asbesto e o tabagismo são considerados 
capazes e de forma independentemente de produzir câncer de pulmão em humanos 
e que eles atuam sinergicamente. Outros pesquisadores mostram que o crescimento 
do risco de câncer de células escamosas foi observado com o aumento da duração 
da exposição aos asbestos, ou seja, os efeitos da exposição simultânea do asbestos 
e tabagismo não são aditivos28 e sim multiplicativos29. (VENA, et al. 1985; MOLLE et 
al., 1991).  
                                                          
28 Efeito Aditivo é o quando o efeito final é igual à soma dos efeitos de cada um dos agentes 
envolvidos. 




Nessa mesma linha Nelson e Kelsey (2002) debatem a questão do sinergismo 
entre ambos agentes carcinogênicos e mostram estudos que sugerem o mecanismo 
de ação dessa interação como sendo a geração de radicais livres de oxigênio (RLO) 
e espécies reativas de oxigênio (EROS)30 induzido pelos asbestos que levam ao 
dano tecidual com subsequente crescimento celular e liberação de carcinógenos do 
tabaco para o epitélio respiratório.   
Em um estudo de coorte realizado na Grã-Bretanha, entre 1971 e 2005, 
compara os efeitos do tabagismo na saúde dos trabalhadores de asbestos. Como 
conclusão, os autores relatam que os trabalhadores de asbestos que pararam de 
fumar permaneceram com risco aumentado de mortalidade por câncer, comparado 
aos trabalhadores que nunca fumaram sugerindo o efeito multiplicativo, e estimaram 
que, 2% das mortes por câncer de pulmão foram atribuídas ao asbestos isolados, 
68% eram fumantes não expostos e 26% eram fumantes expostos. (FROST, 
DARNTON, HARDING, 2011). Resultados similares foram descritos anteriormente 
por Reid et al. (2006), através da coorte realizada com trabalhadores de anfibólios, 
na Austrália, mostra que as pessoas tabagistas e expostas ao asbesto, mas que 
subsequentemente pararam de fumar, continuaram a ter um risco aumentado de 
câncer de pulmão até 20 anos após a cessação do tabagismo, em comparação com 
os que nunca fumaram.  
Outros estudos mais recentes também relatam que o câncer de pulmão 
ocorre com frequência em pessoas que são expostas ao asbesto e esse risco 
aumenta 90 vezes se o trabalhador for fumante, uma vez que o fumo potencializa o 
efeito sinérgico entre os dois agentes reconhecidos como promotores de câncer de 
pulmão.  (INCA, 2017, Lévêque, 2018; SCAVONE; GIANNASI; MONY, 2016). 
A metanálise publicada por Ngamwong, em 2015, sintetizou os dados 
disponíveis naquele ano para fornecer uma estimativa quantitativa do risco 
aumentado de câncer de pulmão associado à exposição ao asbesto e tabagismo e 
classificar a sua interação. Os resultados evidenciaram uma interação positiva em 
uma escala aditiva entre a exposição ao asbesto e o tabagismo, por outro lado 
mostrou pouca evidência de interação em escala multiplicativa. (NGAMWONG, 
2015). Nesta revisão, apesar dos autores mostrarem evidência de interação positiva 
                                                          
30 Tanto a RLO quanto a EROS são descritas na literatura pela sua participação no envolvimento de 
doenças como enfisema pulmonar, doenças inflamatórias, aterosclerose, câncer, envelhecimento, 
entre outros. (MENEGUINI, 1987; SOUTHORN e POWIS, 1988). 
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aditiva, cabe ressaltar que para selecionar os estudos não havia o critério do tipo de 
fibra, e, portanto, os estudos identificados nesta revisão incluíram os anfibólios e as 
serpentinas. 
Estudos recentes realizados em conjunto com a França e Canadá recrutaram 
estudos de caso-controle de base populacional entre 1996 e 2011, totalizando 9623 
casos de câncer de pulmão confirmados. Os grupos foram categorizados em: nunca 
fumante (menos de 100 cigarros em sua vida), fumante atual e ex-fumante (parado 
de fumar há mais de dois anos). Além disso, duas exposições ocupacionais foram 
avaliadas separadamente: trabalhadores expostos ao asbestos e outros expostos à 
sílica cristalina. Os resultados mostraram que a exposição ao tabagismo foi o 
principal fator relacionado ao diagnóstico de carcinoma de células escamosas e 
carcinoma de pequenas células. No entanto, curiosamente, os asbestos não 
modificaram o efeito do tabaco sobre o tipo histológico do câncer e parece não 
influenciar na localização do tumor. Sendo assim, os autores concluíram que não há 
interações multiplicativas entre o fumo do tabaco e carcinógenos ocupacionais. 
  Desta maneira, ainda existem lacunas e divergências na literatura para 
definir qual é o real efeito da associação entre o tabagismo e o crisotila. Apesar 
disso, a maioria dos estudos relatam a importância de desenvolver programas 
específicos no sentido de acompanhar o estado vital das pessoas expostas ao 
asbestos e promover estratégias de prevenção no sentido de reduzir 
concomitantemente a exposição a carcinogênicos ocupacionais e ao tabagismo. 
As principais causas de mortes relatados nos estudos incluídos são, em sua 
maioria, câncer de pulmão, seguido por câncer no trato gastro intestinal. Além do 
câncer de pulmão, o estudo E2 refere não haver mortalidade por mesotelioma, os 
estudos E4 e E7 identificaram pouco mais de 1% de mesotelioma como a causa de 
morte e o E3 não especificou outros cânceres além de pulmão. 
É complexo quantificar as mortes por câncer relacionadas aos asbestos haja 
vista a existência de múltiplas causas que participam no desenvolvimento da 
doença. Por isso, muitos trabalhos objetivam estimar a mortalidade utilizando as 
mortes por câncer como um pressuposto para a exposição aos asbestos. 
As métricas para estimar adequadamente a magnitude dos distúrbios 
relacionados aos asbestos estão melhorando gradualmente, e o tamanho do 
problema só aumenta. Enquanto isso, “notícias falsas” não baseadas em fatos, 
ainda são ativamente defendidas contra as evidências científicas da 
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carcinogenicidade de todos os tipos de asbesto. O câncer de pulmão, é uma doença 
típica de múltiplas exposições que complicam o diagnóstico individual. Dependendo 
da confiabilidade dos materiais de origem e dos métodos de estimativa, um número 
considerável de vítimas de exposição ao asbesto pode ter sido classificado como 
vítimas de tabagismo, produzindo subestimativas do efeito do asbesto. (FURUYA, 
2018). 
Atualmente, a exposição ao crisotila é predominante, seja na forma pura ou 
naturalmente contaminada com anfibólios.  As proporções apresentadas no estudo 
de Mccormack et al, (2012) que estimou a mortalidade do câncer de pulmão e 
mesotelioma decorrente da exposição aos asbestos, demostrou que o crisotila 
possui baixo potencial para desenvolver o mesotelioma.  
Esses dados são confirmados pelo estudo de Abdel-Rahman (2018) que 
relata os padrões globais e tendências no mesotelioma maligno. O autor utilizou os 
dados disponíveis da IARC/OMS e os resultados mostram que ocorreram 97.780 
mortes por mesotelioma (entre todas as faixas etárias) registrados no banco de 
dados de mortalidade da OMS, entre 1994-2013. Destas mortes, 31% foram 
atribuídos ao mesotelioma pleural, 5% mesotelioma peritoneal, 0,3% ao 
mesotelioma pericárdico, 8% aos mesotelioma de outros locais e 55,7% foram 
atribuídos ao mesotelioma de sítio não especificado. Em síntese, o autor afirma 
haver uma variabilidade mundial na carga e tendências da mortalidade por 
mesotelioma, mesmo com o banimento em muitos países.  
Esta relação de asbestos com mesotelioma pode ser visto também em 
modelos experimentais de cultura de células. Após a exposição contínua às fibras de 
asbestos do tipo crisotila em células T humanas imortalizadas MT-231, Kumagai-
Takei et al (2018) observaram que estas células adquiriram resistência à apoptose 
induzida pelo crisotila com sinais de morte diminuídos e sinais de sobrevivência 
aumentados. Estas células mostraram características sugestivas de redução na 
imunidade antitumoral e alterações na expressão de moléculas inflamatórias que 
contribuem para a inflamação pulmonar crônica facilitando, assim, o aparecimento 
de cânceres induzidos pelos asbestos em decorrência de alterações nas interações 
entre fibras, células imunes, células epiteliais mesoteliais e pulmonares.  
                                                          
31 Células T humanas imortalizadas MT-2 é uma linhagem de célula T humana infectada pelo vírus da 




Considerando o uso dos asbestos em meados do século passado, o aumento 
do número de doenças a eles relacionados e a intensificação de políticas públicas 
para o banimento em países que ainda resistem em consumir a fibra, não há como 
negar o ônus econômico que foi gerado para a sociedade. Embora a relação causal 
entre a exposição aos asbestos e câncer tenham sido descritas na literatura, pode-
se reconhecer que os interesses corporativos são capazes de impedir medidas 
regulatórias e preventivas apropriadas e uma proibição oportuna dessa fibra, e 
frequentemente, também, uma compensação justa das vítimas do amianto. Os 
países que ainda mineram e usam os asbestos devem levar em consideração essas 
experiências, incluindo o enorme custo futuro no setor de saúde pública. Custos 
adicionais se seguirão face à limpeza necessária e urgente dos locais que contém 
essa fibra. (BAUR, 2018). 
Na prática, no entanto, os cânceres causados por asbestos não são relatados 
e tão pouco registrado adequadamente. Além disso, o efeito sinérgico aditivo ou 
multiplicativo do tabagismo e dos asbestos, muitas vezes confunde e mascara a 
identificação de problemas por ele causados. Portanto, embora o crisotila seja 
considerado carcinogênico pelo IARC, faltam evidências atuais para sustentar uma 


















7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A revisão sistemática buscou evidências sobre a relação do aumento da 
mortalidade por câncer entre a população adulta e idosa que foram expostas de 
forma cumulativa e em longo prazo aos asbestos do tipo crisotila em ambiente 
ocupacional, paraocupacional ou ambiental. 
Embora seja amplamente aceito que a exposição a qualquer tipo de asbesto 
(anfibólio e serpentina) pode aumentar a probabilidade de câncer de 
pulmão, mesotelioma, outras neoplasias em menor frequência e doenças não 
malignas, percebe-se que as publicações relatam que sindicatos de mineiros de 
crisotila e estudos in vitro utilizando cultura celular de animais e humanos afirmam 
que o crisotila puro não causa doença ou que não há evidências suficientes para tal 
conclusão. Entende-se que um dos principais motivos das divergências encontradas 
estão na questão da toxicidade e patogenicidade que são diferentes para ambas 
fibras.   
Os estudos em animais in vivo e in vitro tentam explicar o mecanismo de ação 
das supracitadas fibras na promoção de processos inflamatórios e 
consequentemente o câncer, no entanto, todos são taxativos e afirmam que essas 
respostas não podem ser extrapoladas para humanos. Sendo assim, entendese que 
o mecanismo de ação ainda não está totalmente elucidado em humanos, apesar de 
haver relatos de caso e coortes publicados em meio científico atribuindo a 
responsabilidade do crisotila puro sob câncer de pulmão e mesotelioma. 
Ao pesquisar estudos pela Pubmed que indicam a inocuidade do crisotila puro, a 
maioria explicita não haver conflito de interesse, e afirma que esta fibra pode ser 
usada com segurança, mas sob uso controlado. Mas, curiosamente se observa que 
abaixo desses estudos, há comentários de outros pesquisadores alegando ser 
estudos de cunho tendencioso. Mediante isso, acredita-se que ainda haverá muitos 
debates para esclarecer o envolvimento desse mineral nas doenças a ele 
relacionadas. 
Pelos estudos de coorte identificados na primeira seleção que abordaram o tema 
permitiu concluir que de fato a mortalidade por câncer tem aumentado entre a 
população que foi exposta aos asbestos. Uma vez que os estudos de coorte 
objetivam descrever a incidência dos desfechos ao longo do tempo e viabilizam a 
análise da associação entre os preditores e os desfechos, o foco dessa RS limitou-
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se a identificar apenas esse tipo de estudo, haja vista que os efeitos dos asbestos 
sobre a saúde populacional são tardios. 
 Ainda que a evidência de prognóstico inclui outros estudos observacionais, 
como série de casos, estudos historicamente controlados, opinião de especialistas e 
pesquisa de bancada, optou-se coletar apenas os estudos de coorte, mais 
adequados para responder à questão do aumento da mortalidade. 
Nesse sentido, os estudos identificados mostram que a relação entre asbestos, 
câncer e mortalidade têm sido investigados, com publicações cada vez mais 
acuradas, não apenas em humanos como também em animais em ambiente 
controlado. Ou seja, ainda é um tema que gera muita polêmica pelo fato do período 
de latência, muitas vezes, ocultar o nexo causal, bem como a exposição tardia à 
fibra. Atrelado a isso, o valor econômico da fibra dificulta a proibição mundial da 
mineração aumentando ainda mais a preocupação dos trabalhadores expostos e ao 
público consumidor, gerando a permanência das incidências de doenças 
relacionadas aos asbestos.  
Entretanto, alguns países já avançaram com uma grande preocupação voltada à 
comunidade por expressar um futuro problema de saúde pública. No Brasil o 
banimento da crisotila deverá esperar o julgamento de todos os recursos ainda 
pendentes na ADI nº 3.406, julgadas pelo STF, ou seja, até que se esgote o prazo 
para os recursos, a proibição do amianto só vale para os estados e cidades que têm 
leis vedando o uso do mineral, declaradas constitucionais pelo Plenário do Supremo. 
Tais fatos, associados ao uso, ainda contínuo do mineral, à gravidade das 
doenças e ao desconhecimento por parte dos profissionais de saúde, alertam para a 
subnotificação da doença relatada nos estudos identificados nesta RS. 
Alguns estudos mostraram as tendências de crescimento no número de 
mortalidade nos próximos anos, incluindo o Brasil, portanto é fundamental perceber 
a importância de criar estratégias imediatas de descontaminação dos asbestos, bem 
como melhorar os registros de critério diagnóstico com vistas a reduzir as 
subnotificações das doenças. Em adição, faz-se necessário fortalecer as políticas 
públicas para as iniciativas de se estabelecer sistemas de monitoramento e 
acompanhamento de pacientes expostos e capacitação profissional para 
atendimento dos casos confirmados. 
Isto posto, torna-se óbvio pensar que existe uma necessidade urgente de 
cooperação em nível internacional para estimular o banimento do asbestos com 
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vistas a desarticular os lobbys “proasbestos” e incentivar as políticas públicas para o 
uso de substitutos seguros dessa fibra. No entanto, o problema ainda perpetuará por 
anos, caso o banimento entre em vigor, se não houver uma gestão preventiva dos 
riscos potenciais para as pessoas que foram expostas e para o meio ambiente, ao 
executar a limpeza segura dos locais contendo os asbestos.  
As limitações dessa RS está na grande heterogeneidade dos dados encontrados 
e na proporção, tempo de seguimento e informações do estado vital dos 
participantes, bem como na discrepância da dosagem e tempo de exposição ao 
crisotila. Estas foram, também, algumas fragilidades encontradas pelos revisores ao 
avaliar a qualidade dessas coortes. Apesar das coortes referirem não haver conflito 
de interesse e ausência de câncer no início do estudo, todas concluíram o aumento 
da mortalidade por câncer entre trabalhadores expostos exclusivamente ao crisotila, 
porém, o fator de confusão relacionado com o tabagismo impediu definir a 
exclusividade do papel dessa fibra sob o desfecho. 
Outra limitação está na homogeneidade do local das publicações. Três dos 
quatro estudos selecionados são coortes chinesas. Ainda que a China seja o maior 
produtor mundial de crisotila, existem outros países que também produzem ou 
produziram crisotila e que ainda estão sob efeito da latência da fibra. Desta maneira, 
o resultado desta RS incentiva, apoia e convida para desenvolver outros estudos de 
coortes, relacionados à temática, realizados em países diferentes da China, no 
sentido de contribuir na elucidação da participação do crisotila nos desfechos de 
câncer nas diferentes genéticas da população humana. 
Por outro lado, acredita-se que o ponto forte desse estudo, foi a restrição do tipo 
de fibra envolvido. Optou-se em selecionar apenas os estudos de mortalidade por 
câncer causado pelo crisotila, uma vez ser esse o motivo por tantas discordâncias. 
Sendo assim, a maioria dos estudos identificados inicialmente foram excluídos, pois 
relataram alguma contaminação com anfibólios e mesmo os estudos que relataram 
predominância do crisotila com concentrações abaixo de 1% de anfibólios foram 
igualmente excluídos. Sendo assim, as três coortes elegíveis nesta RS declaram 
que a fibra envolvida era o crisotila puro, sem contaminação com qualquer outro tipo 
de substância cancerígena.  
Em decorrência das fragilidades das informações contidas nos estudos de 
coorte, não foi possível estabelecer qual é a evidência da relação da mortalidade por 
câncer e crisotila puro sem a interferência de outras substâncias cancerígenas. As 
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coortes selecionadas iniciaram nas décadas de 40 (E3), 70 (E4 e E7) e 80 (E2) e 
seguiram até 2001, 2008 e 2010 respectivamente, sendo publicadas em 2013 (E3), 
2012 (E2, E4 e E7). A coorte do E3 foi inicialmente publicada em 1983, após obteve 
uma expansão para incluir participantes relatando um seguimento até 1990 sendo 
publicada em 2007 e por fim, uma nova atualização de informações com seguimento 
até 2001 foi publicada em 2013, sendo apenas esse último selecionado no estudo 
por apresentar todas as informações das coortes publicadas anteriormente.  
Considerando que as diretrizes de qualidade recomendadas para estudos de 
coorte (check list do STROBE - Strengthening the Reporting of Observational 
Studies in Epidemiology) foram inicialmente publicadas em 2007 (Von ELM, et al. 
2007), observa-se que nenhum estudo refere explicitamente seu uso. Embora a 
adoção do STROBE nos estudos de coorte não garantam a qualidade, sua 
recomendação torna-se, bem como para possíveis estudos de evidência. 
Desta maneira, o alerta da importância dos estudos de coorte seguirem 
rigorosamente as diretrizes de qualidade para descrever as informações mínimas 
necessárias que viabilizem o leitor a avaliar o estudo e utilizar os dados de forma 
confiável.  
Ainda que a evidência científica da relação do aumento da mortalidade por 
câncer com o crisotila puro não ter sido definida com esta RS, destaca-se que há 
indícios de que esta hipótese possa ser verdadeira. E, enquanto isso não se 
confirmar, alerta-se para a seriedade de se administrar recursos para a prevenção e 
tratamento das doenças relacionadas aos asbestos. 
Portanto, a recomendação de maior investimento em pesquisas nessa área com 
descrição metodológica rigorosa e detalhada do estado vital dos participantes, 
concentração e composição exatas das fibras inaladas, tempo de exposição com 
especificação em horas por dia, local da exposição, diagnóstico confirmado e 
notificados compulsoriamente em sistemas competentes nos países de origem,  e 
medidas de prevenção de fatores de confusão para que se estabeleça o crisotila 
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FONTE:  MOHER et al (2009)  
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ANEXO 4 – JBI Critical Appraisal Checklist for Cohort Studies  
 
Reviewer      Date      
Author       Year  Record Number  
 
 Yes No Unclear Not 
applicable 
Were the groups similar and recruited from the 
same population? □ □ □ □ 
Were the exposures measured similarly to 
assign people  
to both exposed and unexposed groups? 
□ □ □ □ 
Was the exposure measured in a valid and 
reliable way? □ □ □ □ 
Were confounding factors identified? □ □ □ □ 
Were strategies to deal with confounding 
factors stated? □ □ □ □ 
Were the groups/participants free of the 
outcome at the start of the study (or at the 
moment of exposure)? 
□ □ □ □ 
Were the outcomes measured in a valid and 
reliable way? □ □ □ □ 
Was the follow up time reported and sufficient 
to belong enough for outcomes to occur? □ □ □ □ 
Was follow-up complete, and if not, were the 
reasons to loss to follow-up described and 
explored? 
□ □ □ □ 
Were strategies to address incomplete follow-
up utilized? □ □ □ □ 
Was appropriate statistical analysis used? □ □ □ □ 
Overall appraisal:  Include  □ Exclude   □ Seek further info  □ 
 
Comments (Including reason for exclusion) 
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